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UTIIE WORLD IS GOVERNED TOO MUCH." 
PARIS, ME.. FRIDAY. DKCEMRER 10. 1856. 
ONE IKU.I.AH AMI FIFTr'CKNTS IN ADVANC.K 
OLD SK1UKS. VOL 21, NO. L 
^ jtricnltuval. ^ V 
MiriK» tut riot.'* 
Darius fordks. Editor. 
Ill lb# 4*1 •« »*»*-*• Ittliip^atf 
fi<»»rU li.ikr«l r, tail trr xttiNMlr Ij t<N«nrtl< 
«il «iili Iffir«lt•#•«<— Umtt'l 4 
Special Notice. 
.\{Tu'ultunl Kirti«ii(n and iMmmunii'*- 
tion* f>r Ihi* <!«|artm«*nt, «)••■<>!<! he t- 
•J •* I'lfuj'l 1». iu nt," > ulh 
Importance of Agriculture. 
The import*do* of Agriculture mtt I* 
irguM, from the M, lUl it i* not onlv the 
<>n * hu-h all th« ii. Iu«tri»l tru Ml, 
*>nl the foundation of nati >iia1 w•**!ih »n I 
,t( l<wt, hem ar<* thnr rlnarnt* 
(Hb r purvuit* wav w >rk up an 1 in«r*i «ith 
intMunl »alin* materiala tumi«h«M, hut ag- 
ru-ulturv #▼•«/'« tlx* element* (.itwurmj! t 
rii* manufacturer-—Jm tak««a cvtton, *i»tl 
an J %»••■!. an! work* it up into iiriiMt 
f Tin* anl fabric*. Il<- rfrtl'* n -lltinj ||> 
unlv chaPip* IV ( rm» of thin)** an<! ? 
IIk-ui igbi »<■« Miahnuti iii*, anl fita iImiu 
I r u*'. but ijri<*ult» p>* furiii*hra (! •-•«• el- 
»uitht«. It • n-at'-a til'lu, U *t || a* t'.e luculi* 
lor the »•«'•• •tanev of tli>ia< «ho a.rk th«-tii 
Thu*. n-it ihi!t tluaa a^riimlluN create the 
tirnraM^ miUium to wMught Mr tl < 
tan ! i<f imiuatry anl •kill, hut th<> *>-ry val- 
ue till'*! to thrin lij th<* han<t ul in<Ju«trr. 
•• u iKlirfd i^klui'l of a»ri •oltu.r"; l- r it 
ia Ihf | r .lurt* of l'ii«arl at m 
■ tl at •«.»tum» 
tl.e mou w h. •• »kill an 1 U*» r jc'*" thtw 
«! m-iit* th?tari<-l f^rm* t*.»t rolaoiv tl.or 
nlw. 
Uut Ihirriiu ?h«T »j ■» t» uk-* of t!..» 
•uli/ft. Afrimlur*Mum|i|iiTii nt t'-at 
thr jilijai-.il rnrrfir* <<f men „n<l mm* 
Ul l->. n.— hroug t u|i ou t!»«" firm. 
I rat lia'-ita «>f in<lu*trr. ; '*«•>• rmr iv mr»l 
numr, r»|«v uilU t! in N'i » Kfi^I*:• I. 
Tin* Uliiti are |^>lu(tn« of w-altli. til l 
the c icu' toAii in of t: twitting* lia''it» 
wf iiiiiattrj, jirmftrrAuv- md rrunuinr, with 
the wealth i* |ri>lu<->«, w tl>« rt»(t«*i of thr 
tliffi-n-nci- tli4l nuti l«t« N 
*n I Mat** >•( (M> MM HI ! BlMMi 
malm* t'..< £r>t fwvrful an 1 th« utlier 
• >k. lit* &ot wily t • a^ri.-ult-ir \ ut t > 
t'. w tl ir imiu. n*-- auj.rint.f* in tuiWul 
wraith, intelhvtual rultnat u an-l 
r*8n carat* tlx* furtn of our agri- 
culture *hl t;.-- r«Mi!u *.'ull t«> uut rtalW 
la «liVj if not mtifi'ljr tt I.< tti* 
jlunUtun *^ur It* tK« »wall f4rm«*r Nr 
cultitat <1 '•* tin1 | r. j r. I r and I .» CartaiW 
villi uU" >t two l»ii*«l li n, an t a I t»! M- 
•lull « w > ilit Vi* tlf ■ t il in t!i »■■ ij.il n t 
ia t!.<* |-•!»** al o«uJiti n of aot idv in thr»- 
>.at «, anl t;n-«r j- >w.-r w .! I 1 tlin- aj»af«\ 
I »r tii- w cuM u->t viiat tki»' |-n uhu in* 
Cu od* out of wlnt'h (;r * our rv-ulur 
dMKt riatut, ii. l t!t *• t >, w' h an- 
t'♦ .jft-wt a-ur- -• of i-ur w<i4ltli ai. I j w-r 
Thai tin* chi*f iloutcnta oi our natiutu! 
v 4* tli an J | -w«-r »r.- to t*- t'iui. 1 in a^ri> 
rullurv, *.4» '»• ili-tn -n«trat I fr >;n tl la^t 
ain-4 It atat.-vj, that failure m |h« of 
a^ru iltural parmita, <-4ua • failure in all 
••ti.T -1 j 4rta»i-iit» of 1 .i<ii.i-v I'r wjxTil* 
iu roauivrif. in l manutartunw. ani tun 
otl. r I r^n li of hutmna ia •! ; i. I ut nn 
^■•j-rritT in a^rioultur^. Juat in | ^ir- 
ti u a« ajsrinilture |r ««| :». twrx ll»<-r 
t rain li of buaitwaa j.r «j ra. if «MiiJurtrtl 
in conf rmitr with tli*- ^r'-it law* uf bu*i« 
» \V;.f tl.ia, uul>wa tW «*hi -f r! twrnt* 
of -ur w.-altb a:, t |»>W' r arr in a,^ ult ir 
* 
W'.^lth ami |aiw< r ar»- not ibfonlt tlm 
if valuo in a catun'a lifV. Of far niuiv 
Tal .a i» it to hat? t'.at wc«lth ani |k>w<t 
tr. | • * I n !' ••1.1 .»• •! Iiumn"- |f»w 
». 
>ti».u. ju«tic« ah i humanity 
ii.iti >a. H matter how it* wealth an ! 
j-.» r, wK-n tl». iv i* nj |^tri •ti*iu in tb»- 
bnrti of it* when iiiju«ti •+, tjran- 
iif. <»| j r*»i >11 and inhumanity »r<? | r ml- 
in,; » iititn -nta. tn>l *in ran* n »t uium,; tl*«- 
•. So unit r luw gr-at llw wealth 
«i.<i * r of Mt'h * nation. it i» within a 
u( udi'Itm l>ird». f tt«-n at h<*art, and 
»• dtwtm -<1 to J va* ai> 1 «ii*» ! Jti >n W ith- 
in it are ihe eleuiuU of lu-wndoatructivn. 
Almtlj ita iltal rnrrgv .* 2 >n* an 1 <1 »th 
|-ri»l * It* cireulati »n <»f it»< *rrj dij life 
llfn«v, «K«li v r Mi 1» to mimUiii »enti- 
mmta ot | itri >1i*tn. libert*. juftticv an ! hu- 
manity. and tu ral puri»f, ia of *a»t c >n«- 
uurtiiv to a cvuiitr* like our*. It uuf tu re 
KiiKxjuitiK tu th« nati jd'« 1»T** anJ the j»J 
of tU J-Sipl -, tUn anjr *txl all nw for 
u'w |« lauiijft of uicrt nati »nal 
»■ -»ltl» anJ 
I-jw.r it i« ut Utile fgwiui'tk* 1j Iti* 
^reut KM -f the |.» Jwl.at tua* l*> th* 
rilrrnal £lnt*r of nati »nal wealth and fow* 
er, if within there i* no lot-' of rountrv, no 
ju»tuv, no liberty, Di humanity. do u r*1 
jiur.t v. Tl«e*r are "I uiwrv .>>i«a«i|ii<'noe U.aii 
wullti and I'H'T, and two life itvlf. For 
what it lite worth without tlirm? 
It ia t!»e w ntiiu'iitot adiatm,; ii*!.e«l utan, 
that Ur^** t '*iii an«i eitwa are ulcera uu the 
U*i* j.iiitic. And it miiii it (-■ nied. that 
«! r* \> r tu -0 an.* gathered w»^tn< r id larg* 
e *oimuLiti *. shut u|< within tlie dt* 1 and 
*..it»t walla of l*ri * and »t le, l!i r The 
and crime t > featcr and ferment. 
It I* tiicr* the clootriila ot social dtaivrd, ol 
cml retulutioo, of uuuiitigvUil aaifialiueaa, 
(«f mural diiiant ui<l U»!d riot, come 
fo.tli to r rrupt and «i« Lie a utino'i lifr. 
it i* 1 r* <• i.ere tlw work of (ioliticrtl «xr- 
ruj.n .n u •ucowiol.il Micuwatul «o>wlicre. 
Aud it u llmrt w lie re |«ilit<c»l deuia^i^ut* 
df«t» tic ir hi. rgii* i»i>d *|*i«l ll«-ir » 
lo i-lT-cl their tl-ai£ti4. It i« in audi |>U> •« 
that *t.iftii • tali it-hote* and r\ery »|»xir» 
of (mIiUcmI railing ia •uco.wtul it fucv-«wt«l 
wh«r* 
It is to the country, il ant uliow, nationa 
mutt look—to the inhabitants <>f the rural 
diatncta, where rurn lire in commnnioti with 
the quiet an I puritr of nature, for 'h' ft*- 
ai«tan<r of thrae thing* an«J the power t > 
<>tere«>oie them, if iitftMH *• all. The 
whole of our past history shows, that it i« 
to the rural •liatricta an<t the cultivat »r« of 
the anil, the nation has ha>l to I »«»k in the 
hour of peril, whether from foreign foss or 
internal danger*, an I on then it haa had to 
rely f r the r Suk<< of tlignnt wrongs an J 
g Igantir tieea. 
And thia ia what might I* expected fn>m 
the %,-ty nr om*tanow .if |h<* Mae. In lire- 
lo«n« and (ilna, lif* ia artificial. and «• 
tremea are brought out in bold relief, tir-at 
riches and d*«*| | overt* !••• aide h* ai.le, ig. 
norant of «*ch other. Tlie higln-at virtuca 
in I the m -t r*i .!ting*ic.w dwe'.l r»«>st d or 
neighbor*, and d > n it r<*c<i^nixe each othi r. 
or rin I >r -h other. The hi^heat intrlli- 
c«-n.<e and the m..«t r finiil aocul qualiti « 
are in the cl a.»t pnnmitv to the most atu> 
|ud itfn >ra»r* ai l th« moat wvif »nl^-iri- 
It. There th'** lite and are without (un- 
rvrnin* th •it.«,i»«a h'mu! «»eh other eieept 
•i <•! ti n data In ti- do r ia hilaritr, 
an I tuirlh, in the neit ia nual>rtune and 
n»;ai ri. ignorant of «»ieh utber'a eiiatcnrc 
>• it ia tin £'i tlm wli.ilt round. th« Inst- 
itaMe r-aolt of which ia to |irn|u<<» and 
mil itain t'.e ui «t a* »dute an J unoualifi"! 
.I » ■ «. 
I •, .t.'fV I! t« I! X * V • 4r 
wti-n, hahit*. bu*in«*a, r>}* and anrrowa 
if all ku »n (• «*.wh nil*, r. Tin* iwtkiw 
a fci. f^I of int.r> »t in on«- another, 
an] that m %• hirh «• mlri!»it.,» >1 
MMk to llM | .if IrlT. An.l tlx 11 
I'm r» *r-t'. in'lu'fi of nature through 
lhi< l.t riul »|»ak» tii t(io cl«*rllvr« in 
ti« c •mitrv. to tuUrge llie «Mncrf>ti'*ia, rl- 
«iie tiie ntgiiMti >n, an ) ijuirken the f»«!• 
ip^« itnJ call forth uohltf an l generous in• 
•«1m. 
!i ar-1' ■ iiilumri* brought to bear on 
tit* iuiikI* an l lk« h>*»rt» ■>( tU tiller* of t' •• 
* il, '•* tl ir en rirram*l40M and tlinr 
< i'u| ati m. an l if tlx v »r<- not m re nohl. 
•n i | r» t!.«ii > tl. r mm—if iliey l.aie n t 
■lor* faith. More li"|«e, in re j »tn 1(1*01, 
iu >re in «ral j'«ntv.»tvl !•••«r><rruj>ti1>li-tlwan 
tl« <2w> 1! r« ami 1 l>rtck wall* an l the dm 
*it 1 -ufu* n ul the t.>wn, thnr hurt* 
!i»u«t h«*l! r-*j> >n»i'»l« for it, an-l they art 
witL at auv *»li 1 ciciim. 
Are You Ready ? 
T'<• V *tlnr indicates Ilia jrunut* of 
W int r, an I «-»rr_v farni'-r who i* tint j re- 
MMd I f lli llllWl itollll Iw on tli* alrrt 
U.m«, cjf.;. »he.l« an 1 »hw[. yard* ne«*l t 
t j nt 111 *u«-h order ft* will w.irriiit the 
jt-a! «t | r ■ t• 11 11 t» the animal* to 1» 
11 1 Ihtrrili Ford what atnl when roil 
will.it »« >•( no aiail. animal* rjtin it U- 
k |'t 111 g ««4 einditun it to the 
»«rrti"« of tlie*ei«m w » ate entering u|»>ti 
True >n iijr w m|.l Ui *tate the c .ml >rt of 
•! ■ i, fvr t 1 r mig -rate a •jatctn iaj*ii>T- 
i»h»-l hr h.ir»li treatment, un 1 •u,it«->lljr r.*t« 
n r<than t> k ; H in r-«dit»«a t>»uf | lv 
lite vi iuat 1* of ti-ttur**, n it to m lit 1 on tin 
gr-*t t t*-'i I 'nei • !•» ilianv i|rtrl<j|»i| l>* 
la<-k < f l -1 or want of |-r>jtrrti >n from 
*(• rtut and 'II TIki* ii tnutkur joint, 
c 11 t I «i! 1 »t«ick ni*ing—uj««n whirli 
u»urh •'! tl r,l of rr*»on an«l ar^'im- n! 
ought t • He liru>i*!it tu l<«Mr—that ilnmlil 
r<> if th# utta'iitiuti t.f th m> int'M*to>l. 
(ii-.' 1 '«r Ktrn aid grmmry «f- 
Ii.'i-a-! of markvtint; the il'.tm-*! 
an1 »* t »t *»f tli liav ari'l fe -<Jin£ out *ucli 
a* wr*« | rlr »'ur>'l or mu«tT, nn-r*- the 
1 I r t' f 1 ! the riehrr the 
marniiv—the m ir»- of e»n< -iitrat'-l f«*rtililr 
I .. .. 1 I t th« latt'-r the l^tti-r for l.»n l 
4»l < r 'jo, l«it!i ot which ha»c a dirivt rr- 
Utin ii< U ill U>- u*Mr. A -f 
I 
1.1*0 r. jrita slioulJ run Nli«-rt of ! r.g I »1- 
•It r, out uj into •inull j ii>»—an n>rli or itn 
in ti aii.| • I,ail 1<«k—tb« rufiHUlki< iml 
•t 4Tit ihni. A buafit'l will make a £ '"-I 
ril IX Of NVi tfl UWt lnfllB 
I | a rli<KI|i >I>1 ClNlVrnirlit 
iu -J# i»r |« rI inning tbi* • • j• but 
tlllllkttl£ It Ul l* |>r ilf of value t > tll<>UMh<i* 
in our u-in lb irv fill it Ifl circle uf mulrn, 
the in«*tl od I' r tli- l»*ni Lt uf lit.** who 
mar '«j Urn nmti cl<j»- i|uartvr* in tne 
>-'juinm«4ri it a [artui-iit beforv r'turnin,; 
"I ,iMJS clutlnw the j.i*tur«t in Ihrir «nwl 
roV-». Take a bji—male wat- r-tigbt, and 
litt'.l with • < I »• li 1— tl.at will cotiUui one 
r two bu»li<U ul stalk*, cut u* ilirrti-i. 
and, ufttr I.; mg it with the fodder, |>our 
iritu it a pa-l'ull uf bulling water, cli»e the 
1 i<l and let t ■ »t iui il. the work. When 
tLe ««l- r ku be. •(&« luke-warui th« »talk» 
«ili U» cAd «.i!5ci«*iitlT t» Ik? l.-l out 
r r milch c w*it will I*, in th-m. at» agrec- 
aMr «iditi <n t • »tir uji bran or luill-leed in 
tb r m *» ami thcj can !»• k<j-t in tbw 
luanmr in g<»>d conditi>n with but little 
ha». Tako a »:r >!I am mg the liuuifw of 
tour Jjn»r»ti animal*—••••.• that everything 
i« oio*eni< «'tljr and comfortable j r — 
I U >i>jr~-ll in r» i'liuc«i to gne an affirm* 
atn<- r »j !.» to tbe <juerr Ar* yon rmJy 
Tbw b«i>g * itit r miinp art? here again, 
an I at the farmer I» tbo «|ue.«tion 
naturally ari%-» iu what utaiin<*r M l.e to 
tin u< .Vi much of life i« made uj> 
of t if ht>un ul Xa'ure'i darkii<«a. that our 
|»r -j. ritjr mat d.|-nd upua their right um. 
n.c la'* r» uf >j'rmg, r. and Autumn 
are of »udi character a* to almost deprive 
tin* farmer <>f any i>|>|»'rtunitv lor in -ntal 
Jftc! |«kiI, I»ot Winter gi»"« tW tiaio I <r 
(•' talking a fuiiti of information that will 
rnabltf buu, whffl the »-a»/ii»f toil rvturn*. 
t>> work with a coiifi<lctKV wild utrtKitntai 
that it iu own guaranM* ol bucctm. Haw 
y >u with 11h> agrncjr of urighbura farmed a 
club liir th« tlist uMi >n of agricultural to|iict, 
t.« rt-uti >o ul es|>-ri«n<w«, ami tbo couijmr- 
lingof matter* rtlauro to jour itocftUoo. 
The fi> lil, garden And orchard furniili a 
th<Hi«nJ luhjprti iifv>n which almost an? 
farmer mar give light to hu brother lahoreta 
an 1 receive in return practical knowledge 
upon point a to liiiu clothed in darkncea. 
|l<> ot«»-r«ing, and if aoiue in v.iur »n-inilr 
hate m< t with «s Inordinary »uco*' in the 
culture of any rr»|> fathom the rwi'M 
thrn for, and l<i»*ill)* the •• l*aMi | •at!i 
" 
•triki1 out anew in tl>«* cauw of Progr*** 
riiink, »tu<!* ; lay plan* and d»ti»'elperi- 
menta lor the coining pruton, anil r«» »1»«» 
In perform what.nr jmrtin of la'nr i» .n- 
•igned Too in rolling forward the cor of |m- 
pMTi imt Be % fmrmrr% or «l«e, *»jf change 
of • in11 iTmrnt, » --k an occupation more 
congenial to your taaU*. Selene* i» l«'n<lir g 
it* light to agrii'oltonl j >ur*uit*—art and 
in ehamcal nkill are lUing and manufac- 
turing ail* to it* promotion, and lie *hu 
di« ard* their aMi.iUnn< enter* the l»attle- 
I'eM of life half armi' l Swrtliinj bmid' 
Nise and inu*vle, «tr<-ngth of niitrw and 
p-imrof • nduranee i« nerrwary to rlerate 
the farmer's rolling thi»e ar- aoe»»« iri<«, 
hut m> ntol >iilighlniment muit !*• the di> 
reeling foltv. Ihl"ll '< tual und m«vl>anical 
agriculture are ooLhorer*. to mi«'t th« Jul- 
leal reward luth mo*t l-e emplovoj. KtatL 
rv.nlrr, * In will 'o '*• <!a»-nl? A j »i- 
11 in niu*t In1 cl ••■•n—an th-tated one ran 
("• t ik'*n and maintained, if the mean* with* 
in rwaih are jodicitualy u»-*l the tturvn of 
I ru-ti<«l, *ii-iitifi *1111 arv < j«-n and \ >u 
• an in iitallv cra«p wl.it you will—jer you 
r'j.'y t [Itural N.-w Yorker. 
Value of l\ur->t« 
t'arr.>U aretffj rtcrlh'tit f.«l!. r f>r hor-w 
tli.it bare Uvn I >n£ I' l't on MgliW carV»«- 
MM Mi ajil WIhM dig -ti*•• My in* Ml 
!»•t* it of order in wn*o|urhiv »<f their r >n- 
•tant activity in reducing nal an I oat* i:.to 
tti>* i-li-mrnU of nhill nutnti u. With a 
(iiir ill'inanc* of nirfuU, gfmnii oat* at..I 
•wrct hay. a b"ix« w <11 ctijjf • *1 health 
and »j'irit«, h iif a lo hide, al-ining r at 
ImIiIh Umi. A tUUl *!! >« UMt •! 
carrot* •!> iM alaar* l».» furtn*!.<d t> I. »r- 
*<■•, tha auhject* "( "i; »bo«e lw>l 
.It.n run* nit • f-rmentati n, injuring diar- 
rt « a, <>r a I n, wa*hy *tate of the l>ow. I*. 
t'irwU fi>mi*h an a> i 1 rail <1 j- ri whiob 
i tmt — U r la m | v | f gi It Us iliac 
lie futrtjff 'fit 'it* <•! tli« <1 •* ca»iti«* 
\ fv<» iir>'| « <*f tin* pctic a> i'l mil gelatin- 
m- Imth, ami whvn iuii with t.' •• juico of 
an range chan ••• the aaiue into /-lit; » » 
that if tlw alvin* diacbarg-a ol a hor»c arv 
wattrry, carrots can !»• n» I n» a valuable 
t!.« r.»|« utic agent, buih in «i w f ctl ctiug 
the *aiii'' an I r «t rin; the t »ne .if the nt •• 
tu-ich an I U.iW'-l* 
I'.r csaaiining »!»«• eirt' in -nt of a hor»* 
I I in j-«rt on carr t», it will !»• f >un>l to 
<• ntain n • un-li *ted l.ay or oat*, an I 
t!i«r t r<- wo Hi.i* »af< !* infer that th« y j r<>- 
iii dip «ti o, * > tl'.it l>f the c.'iicunt w 
>f «arr >u, ]■ <w (|naiititii • of lav and oat* 
will au8c« than wh>n a larger amount i* 
cn»ui.i 1 an-! |'»rt'-i wit!, in an utuliff *i U 
•late For fattening animal*, carrot* are 
• lii'^'jr taliia1 I'*, It w ill be urg™| that 
carr t« are n >t \ rv niitriti *u*. That may 
'»• ; *till, if iWt |vmtm th- property of 
£ latiuiiing the r n ten la of t'>e it<nuarh anil 
f w -]«, thrv ai! in tli'* manufactnr* of lit 
out of other f»«dwhi.'h |;.Ijj'.t other wi»< 
j»i%« o it of the ay stem. 
It i* *»> I tl at the milk of a cow at mi J. 
wmt' r, fi- l on < .»rr »t», i» r«ji;al in ll.«*. r t<> 
tl at • i| | !t"«l fr hi «1 r in aumrair, w hilc 
the h-itt r ma te fr m audi milk preaenta a 
ri li oran^" c-'l r, ati I d >••• ii >t ta*te, a* 
me |. r»tn* •»! || of t*i«- peculiar flat or 
if that » ^ UWe. I'w > hu*'iel* ..f .at* ai. I 
ii" of eamu urc U tt- r for a horw than 
thr •• I'Uili' li of oata without carrot*, ami 
wIi :i the atiic. il n ui'l f -r li^ht w irk on- 
It, the .pi tntitv I <■ irr it* mlr l» ii > r -a« I 
The ^•a^ler mu»t l»-ar in uiimi. liowcT«r, 
tlut annual*. I k our* In*, lute tlnir j-e- 
cu!iar iiljiwrncAci^ »»f •u*c**|itiliilitiea;— 
'* what i* one man'* foo l i* an .th r'» j>ii- 
anJ nine mi|*ht Jipj'^t aid thriie 
amatin^lv on a gi*vii arti.l while an <<|iial 
number »hall l«- Ivith sl-»li ami >|iint* 
Pi r- ij | ir«. ! ••«' r. t l«- 1 
t > tl<e_)* /irirtM» un of carr it* than an* oth- 
er \ £ tahl -si, both a» P'«arilf hors » and 
cattle. 
If anjrofour reiul r» happen t « hate what 
wre t« rin a "• tall-fed hotw, and the Aatuo 
•hall Ik- aubjoct t • the h-ate*," (*iuietimea 
a •jaiptoui ol indi^i-ation unlj.) I*t them 
take a* IJT fine meal and Milxtitilt'- carruU, 
and our wor<l for it the l,or*<.' will in.fr ite. 
[Aiui riaiu Veterinary Journal. 
Grape Culture. 
Although t!i«* cultivation of the gM|«> 
iu»t » ui .hi unfit t:i«'wc for "gl in; No- 
vuiUt," when nil tlt«* l< aljr triU-e ht«« Mil* 
rvothm] th«ir luxuriant foliage and luacioua 
fruit*, vvt, it i« ■till |>l«Kiut U> r^vnr l<> that 
• U*>0, ltd I li'it OllljP to " lloj ii," hut to 
•'work >n," in ahticij>.ition of the richclua* 
t r» which w*ll dirwtoj lahor luav [irudun 
an >tli« r k'utiiii. 
l'hia ia the ui<uth for pruning the tine, 
mill there bp? many whi< !i nt*i| it, while 
hut Ii* tanner* *e«'iucd akilled in training 
their tiue* juduioualv. N<un* little tr>-ati»e 
>u horticultuot <>r a »iihj !»• cut, illustrating 
tlto theorjr of training, would aooii ehow 
them tiuw to do it eaaily. 
It i* im j- rtaot that thej ahould V jrun (1 
while the luliagv •• off, mi<l the aap in auch 
a atate n» n<>t to "biwil," or o.au out. Ma- 
ny a otnng lino which haa lift it* own wajr 
until it liaa got into a anarl, can aoou I*? 
trained into a hearing and taatuful form bjr 
cutting out the old ami eihauated branch** 
and v». ak shoot* and abort' ning the atrung 
»ne, lor bearing. Dig around them j.l-uti- 
lulijr, aa the roota ei|>and a long di«tance, 
and f'jr the raj»iJ growth o( the hranehca 
uiuat continue to eahauat the aoil. Lajr the 
Tiue* Jjwu id autumn whenever it can I* 
done, ami cover with #traw or ctergreen 
bought. 
Mmj n fkvurcd »pot c*Uta on ll»«* ronnv 
unit* of *>mc fcnc«\ r»ck. »r building, which 
might I* adorned hjr a tin* climbing up 
tltoir rough wall*, a»l «li*p!a?ing their 
t-mpting rlo»l••r«. I •»» n iw rail to min i 
a tine which fur a fewT«*ar» j^«i 1,4a 
tn »t*n u ol'l I uiMii«|*—(m» 
had rather rough u^g* withal—but ha« 
kifi'll* inanth-d lunbre w.»l!« in ••tine 
clad" futility, and f*'"" thi* Imiilr tifh' 
trn»t« on l«n'«- llaV aid the «ur| Ida to tli 
1 
tn.krk- t nt .lit eta. |>»r lb. 
I'urir^ a journcj iT- pa«t • '■mm r. I 1 o- 
timl ;i * rt of / / »in#wfiifh (jri-w up under 
a window until it* t«*Jri!« "lung a> rl><wdjr 
around the window * if imploring jntec- 
ti -n, t? *»t the fatnih ••iraitl I it 
th«»ir rank* l»jr hreokhg a pin# of j|jm f r 
1 ta ingrenw. It wm|i|ulti' at h >me am >ng 
them, and tin rirfl foliage ar.<| Hplrndid 
cluMera nf grajwa, * II |*ai I tin m f r tin ir 
rare lnd"<d, it wfild ca»t miyin of the 
gnu-It ••curtain" dri["'rj, >ir 'lulling win* 
d"W »liad'-«. quite i<tlie »' 
W mid that mure# UwfMgh h>iuMwaU« 
th» mi *h the country c-mld I. a<! ti -I l v 
the !mn'• ring tiiw> With trilling j -n--, 
the r«lde cottage, orcoiirt« f mn huilding, 
an !-• .• o- r I *ith: I » 11 f \ »g-«. 1 in 
l ining Uith Ivautjrinil j t 'it, and gr.itif*- 
ing the iitilnri an< internal U*t<« 
X*. 18,1850. vms 
[Miine Farmer. 
Apple! a» Food 
l.i.-l.i* n<i> —rUniv.lip|,I « 
.K r .-l I II ti ,| hitltfMo l>e» rt ■iif:'jrnllf «« 
11iiiiai I >r I. |t,« r.ntri'.nt- 
in* n |«>rtion if •u£ur, murilag* and 
•tfi r nutritii «»H In the I Tin < t l I, 
tlirj contain »iteh iwine rvimMnation of vg- 
i'UM» ''ltr.i • ih»ttn •. in I .tr •- 
iii41j.- j run i| I «. »| the nutritive mailt r, 
tt« I act | 'W. rful!* in the i| tiilr nf r 
frifttdt*. t mi(mum antiw-ptl«<«, rtnd when 
freelv w«<-»l at On' »»mi .f up :km, Iijt rti- 
ral labor r» nn ! tl r«, rr t t!.c | tre- 
bilitr, •trmgthrn <!lj ••it in, .rrect lite |><*- 
tref.t 'tiT* I n lrii'i » of nitron tin f»# I. 
awt niirrv, an I |r VttMv maintain and 
•ttvujtlirn lb« |nwr» ,»f | r tdurtiv* labor. 
11 ■ • | r * t r« I I' r>Mjl] « i. itlt-r rip" ij 
| ii trlr a* it mrifcin,; ulftvl, tin] in >rv 
• ikn i^iUkM. Iitlii' Xfir l-'l.at ir 
if * in it*, 41 pl<«, ii*t 4 1 nf l« in^ cmn rt 
e»i int.> cider, were *Jd t • tt « | < r, and the 
Uli >r r« »*• r t. «l thai th j < all aUn I ll ir 
work n Istked i»| | lo itliinjt iii' it where- 
»* 4 j t «t.i dirt r-'i* n 'I • itln r incut or l.*!i 
TIm I'niii'li and <i nuns i.x" »ppln r*t« ii- 
utrljr; iml I it i» ire that thejr *it down 
in rural duirii U Vith it tli hi. in « mi ■ 
•Ii41 r <«l Vt, (fit it the l>*t tabl- ri.e 
IV r t" .in I iii 'liaa » i|.«j». il l mi them, !■» 
» vrr j;r it ex: ii( i< .m article »f f< I, 
Mnl frrnj'ienll* tin* oil »li I u| pld un-1 
bread. SirHed «itl ri '-, red .tltbi^e, cur- 
r.u, or till-in* 1\ •, with 4 llttl maraud 
milk, I bet uuke Kit. u j! iMnt m I iiutri* 
tf»u» dt»!i." [Kurt N n \ rk r. 
OnfMi "i ran I«»* >. Fruit tma 
iihi*I ./ 11 Hi* *>.i|.| h»«e t In-lit llirite 
4inl bear l>re».n| l-tve* r the acrapinga 
Ir in tli« f«»r »t, fnfti one nf th.* t«-«t ingre- 
dient* lot v input ceHjjfu-d f ir an* km I of 
fruit tn-»*. Mr. Diwiiiii£, a diatingWiatMri 
fruit culturi»t and he dit. r t>l I In-II r t i 
fultuN«t, (lltr it 4 I,|< ot'ini'M that tli" 
I' »t in| '-t uil.t11 1 | ir jr ii r tl ii* Mitli 
fruit tri • i* tli.it iiui| «luf •W4inpiiiurk, 
or t!.e M4-k de .it«v \• j; t4Me uutt r t > 
otituinnl fr.»m I jvt inn tuix<d nith Hmxl 
4»li<« ut tlie r.iti- f tli. Iiualu 1* of fr->li 
4*li. «, <»r tM 11 thai (ii.titlitv nf! wliiiUt!ii» 
11 it «.i£jii I.Kid. riiU funii»fH-« not onlj 
tin* r>'|t»ir.-il rej{i t4 lemill r, l<ot uUitli ••• 
iuiih r.il uubum ■»» iiii.il t.> t!i«* j r tduiti n 
of line fruit. 
The 0 'in| «t In* mi l mudifjr »• f<illo«», 
t it l tj t it 11 tin* tiiffi-rint t»rictie» of Iruit 
tn-tti: 
I'>r -1 /*/"'' —To »t»TV fiirt load «»f 
inut'k >tii<l wht« in iture, nil* r it lia* I tin it 
fortnight, a>ld l«i liuiliid* of air KUckfl 
liute. 
I' ur Tntt —Ti eti-rv cirt I ad of ruuek 
and ii»l<"* luixtun, ail I a t>u*lul of ;;r.nintl 
or diMoIrcd bou^,and two bmhcUol latch- 
ed i«!ie*. 
I'.um Tr -t.—Tj evrry enrt I iid «»f tin* 
muck an 1 it*ln<« il.itutv, -t i l lull a liunlirl 
of liui *, half a huilud of luhca, and a p ck 
of Mlt. 
I!mj- lin t.—To o'tv i.irt 1 11 nf tip- 
lunck and u»!t « uiisture, add a liu»tirl ol 
liute, a bu»h« | of 4>|,i 1, and a hall a bu»!ul 
of gTppiitn, or j.*». r [Maine Farmer. 
Ilmi-r* •ii.ifn. us Kxkri Men 1»wlt.— 
11,.r*. n require dailj (vrriN in theo|>.iiair, 
•ml cau n<> more expect'-d t > • xi«t with- 
out it than their owner*. Eiercito i* uti 
essential feature in »uUe man ig-'inent, ami 
liLe well <•] J •rtun«-<l food tend* alike to pre- 
"x fTO the health of h <r» «. Piiljutn iw1 i» 
mw«irr fur all hor» *. unit.«ire»i<k 
it a*ai»t« ami | r <mot<» a free cir 'illation ol 
the M »od, determine* ui rbific matter t > the 
•urfaee, develop tlii' uiuccular vtructuro, 
creates an apatite, iinj.rovii the wind, and 
tin.illjr invigorate* tlx whole »v»tcm. We 
cannot fij-rt tuue!t 01' a hor** tliat lia« 
not 
lui'n habituated iij »u(Th-i' lit daily Pirrciie, 
while mu ll n* liivi; been dailjexcrcited, and 
well managi-d, are capable not only ol gr at 
exertion and fatigue but are rca>l* and wil- 
ling to do our lii<ldinj{ at anjr M»in. W hen 
an aniiual i* overworked, it render* the *v»- 
teui u rv *ureejitib!e to whatever morbid in- 
fluence* mar Iw jr-mnt, and impart* to the 
di*ea*> thej may labor under, an unuiual 
d-'gree of »e*crity. The exhaustion pro- 
duct] by a want of r>»t i* equally danger* 
«»u« ; tuch hor»« are alway* among the tir»t 
victim* of di*u*e, and rhen attacked their 
trcatuicut i* cuibarratfii'g and uunUmIuc- 
tor/. 
M I S (' K 1, LA N V. 
HISTORY OF A SMALL QUARYO. 
You *<e that email quarto on Ihe thirl 
•tielf? Thai, tir, ii tkt Cfliliritc4 Klaevir 
,V •pti'ltmut, |>rint<*4 ui. \ Hum, with » tw>»- 
ifi< Ii margin' /.i raruji/nviI cuuh! 
t- II jihi an .,•! I glory nlmut that liook, if jro.i 
noulil rar" to hear It ? Verjr well, then. 
It i« now in an j jnn tinea I fir*t Iwcatne 
a I o »k-co|lector. Klufini wmnj K"*"' 
crate. IamIc at that rnilli'M fill* of liook* 
running round tho rixiiu : tho«>, »ir, are all 
KUiti r», recruited, with infinite jiain* and 
troiiM*, in r»i«rj <|iiart'-r of the reading 
wnlJ—in the purlieu* of II.UwcIl utreit, 
the iionktan l eranuUaof lihent »ud llru^i--*. 
an J un th» |«ra|M>u of the I'ont Ncuf and 
tin* \ dlain In a frw jn-arn, I had 
ptlicml ti^'-ther a noble i-dl, ti»n, l»ut, 
unf>rtunat<djr, not a cittn|i!eU una ; for th« 
n'lnbritiil K!/»»ir .V waa wanting, 
an !, u« ill lurk w mid have it, tl* celebraUd 
llliatir ,\ >pl i.» wa« n it tii k-' hail fir 
! \r i,f III.irn V I » 11 1 ',.!i A* t • 
r ii luuch on the f riuer of t!i« j> n»er- 
fol ino titivM 11 human Ai-tion I |»lac I 
all my con fid in** in * ju lit*) >u* < t|> udituiv 
of tli< latt'-r, aid in mj own uiiM'*arrin^ 
uctt» Mjr I*"1- r» nr.-l a urt of 
rhubarb lint f r<-ru the gn-a>j du»t which «••• 
cumulates on tho leaies of t^ncra'd" tol» 
uin>» I ran until r»k« in • v|>! >ring in- 
I'rted all. v* in clrnl ra tiin> <. It wa« f n 
u» tl. ■ r it'll Kli \ ir A ••/'/.. .kjwaii 
n >t f .rthe iming- -mine r maim 1 a maim I 
ami ito|«lr>-d c-ilWtion—I'« • k"jit nw w»« 
wantin; t • the arJi, at. I I twrnmo m «lv 
and di»|«onding. 
N''it l"ng liter the It-* I>r Mi.itiu«, I 
the rniv>*r*itt ol Oiforl, u'taimd a cum-jr 
in th if ighh rli >«l—a qui t, Miring, ami 
• .mowli.it atnthilariKi* man, l>ut etilI one 
•It r t rt ) j* ill ui I Tit.inl * hat 
I mem lij >ne of the right »irt he »ai a 
hi'ili i|i!ii!i»t like Htk'lf. W •> f jilll'l raeli 
other out in the Cr*t £»«• uiu.ut -, an I 
ranie aworn friuili, w |r •• nt. 1 ia 'i 
otlirr with th* frivtlom of our r «|«eti»e 
lihriri «. w.-ilin .»-d >ur *ari m* ir worn. 
I liu.l th' |! «»ure ot *\akiug lot nfi'lvno* 
in I i* magnil' lit I'ait ui, wliil he 4 ntlr 
ixiintil o-.it 11 in lh.it mj mat M « a 1.1 
unique U'oakiiiile W >r I 1 > >• On 
th« whole, vre £ >t 011 t ^'ihrr uracil in tin' 
•ttI ol M in". ■ »rn« an I In* In 'ill Sir \rt!.ur 
WarJour, tily 1 an I >r « >:n| !• m to ml- 
nut that tli'' »t ru.« ai. 1 nii| »ti no* wit all 
on wjr »i>l«. 
It.it mt (lii* time there ihvurnil a <*ir- 
ramiUtux which at Cr>t i n//l >1 in« null 
little, mi l, to «.it iIm* trutli, ili«|nictiil in-' 
rji-«linj|j. The SljurU'iin^ Klt-virun 
jrnlmv, which hitl.-rto I r- |>iir>-1 onlj t. 
rull .m l gither at uijr lei»ur*, n >w li--gjti to 
fal I ..IT an I wither. All • 11a •u l lut, » 
Might l..» l «• mi" on tli* face of th« I ml. 
tluT-J «u i " iilmtifal n*.»r»*itjr 
" a'^ruil. 
Toe vellum-ela 1 oV*vt* which, in mt van- 
ihi* wir.lring*, I It»•! mark- 1 •»» mv .iwn 
I ulur | try, I Moul'l fm I, un tnv return, 
turn n**y l>y the »|> iiler'» haml, and 
mt.i !> i. la^e. At la* I it (lath J ii| .it hi. 
at itr«* w.i« i» n\.il in the I. M. or 
in tlm ui »rk''t' There u.m an-th-r w»r- 
•liij | r »f tin* lilt sir l»!_• in; .in ! t it rival 
I » t» ii •! I.m,j hi !>« if til a crt »ui 
•er^-nt I l.u'l f^Urring in mjr I * n 
tli' Krv. |ir Maniiti i« li 41 «iiug!it t!i. I. 
»ir fttw iiiJ Amu mm, 1 mmt Mmvs* 
Aft. r tin* 'li' iii rr, a "lark >!.>ii<! ».-ew i| 
tu liavi* • ttloj J.iwn Iwttwo n u« wali-came 
iM, distant, ami ly |»>!11«-. When 
we liu|ipci 'I to ui t, which km l>nt ►' 11 <m, 
till* mlly t of l>t lk* WM lit r-.il V tJuwil, 
uinl v»«- «li«eu«> >1 firming or hunting, or 
• tli' r clu rful nutt- r, in whieli, n » <l»uht, 
wo wi-ro much inter. j«t« J. Iiut wh u w■ 
MuulJ iii t acci.l-nulljr at »>n»o ancient 
bguMlup—|»rha|» in «|il «t of tho Mine 
tmwurr—we wotil.l gUro at each other «ith 
r\of dutruit unil il li ino-, uinl th n mouM 
arin- rcit iin iinliolr Kt-nca, *hereof ctriu-J 
g>»ture« aii<l loud, :in/rv voi. • uial.- not 
tho l.-a»t |<ortion. I can fancy w« iuu>t 
have Ucn like rival lover* aft<T t!»o »auie 
luiatreM ; not that I | ftifo** to know h >w 
•ueli folk* roauag* t!i< ir affair*. 
About (l«i« time, I o!» nrrd wli.it wa« to 
tat i* \> ry wvlcutni1 announcement—u n >ti- 
tieatioti in Mine lit rary ^>urnal la tin-ell wt 
that " the raw and valuable library of u 
nobleman lately dec a«-d h mid shortly Iw 
sjbuiitt 1 to |<Ol>llO olil]' titi >11.'' I'li.lt l« 
ulways tlii- u|>j r •] rmto phrase >n such <>c 
Mai 'ii*. It lurthi r wt f>jrlti, tint the nai l 
collection <v>iii|.ri- 1 
•• a choice uti.l tariad 
uMortuient ur clawie* ; many tall Npin iii 
good order an I i-io ll> nt |irr*> nationcolt- 
eluding willi tho tempting nssurunc that 
not a low were " in flue condition an 1 ium;h 
lujut hiii'ling*." One mint ham had uii 
anchorite'* heart to Iw in«-ii*ih|e to tucli a 
hill of fan*. Accordingly I « it my* II down 
comfortably, in ord- r to make my way by 
«iy »tug • through the I >ng atalnj«< of 
(lainti'-a licfore mo. l'in>t in the ran were 
ttie usual |uii ! 'r n 
" Father* "—I lute 
never mot acatul'guu without its •' Father 
" 
of Mine Jjto or other—then uiuru h avy nr- 
till ry, In tln> »!•»!•• ol comui.ntarii* on 
Scripture uml •wollen dictionary •; then 
catuo a fl'«»d of 'iuthrie* <ia* tt rs, S|..r- 
•tator* an<l the Liu*ul the I'o •'* when, !o 
in a modest page, surrounded hy it* brother 
chivies, and shrinking from the p ublie eve, 
uiy eye lighti-d on tbfllnnj-aougbt, the long- 
wished'for Flietir ! Tlitre it was, let forth 
with ull it* title* and qualification*, it* fol- 
ium pag-s and oriumal binding. with tlio*> 
uncomfortable word*, •• ury rare," coming 
immediately aft<r. I say uncomfortable, 
for thoMi two little word* were»ignificant of 
a;' r bidders and high pric<«. Neurthc- 
less, I wu* iu a high *Ut« of eicitem«-nt. I 
would go up to l.indon, fling down 
tlio 
gauntlet to all tha world, and return tri- 
umphant with tho celelratcd Fir vir Xrop- 
loh "tut, aye, ercu though I bad to pawn my 
dukedom for it. or rather the mod< ruteeom- 
patcnry which »'Hii me for nn independeocf. 
All that night, while ruminating, ua i« my 
wont, b f >re turning round to iloep, I h.vi 
that aiirtionaeene running riot in my hrain ; 
nor could I put aw ay fr >:n in", till near 
morningdawn, the imago of niy triumphant 
«**»t with the liing^ought Klaevir un<l«r m» 
arm. H it then a thought struck ma : What 
if thnt other—tl.e »er|x*nt aforraaid—whould 
make hit waj to the wceiicof control, thould 
(ward ni there, ami—fearful thought'— 
»ucce«<1 in writing iny prile from !»•••. A« 
I c mjarml up thi* pieture, my hunt •unk 
within »«•, unJ all chance of winning the 
coveted | ri/.e »"«tned to (ado away ; ati<! for 
the r< «t f that night I wa« Here. ly n\ rrid- 
ih'ti witli hideout nightman* and huk- 
go'dine. 
At length the awful in Tiling arrive 1, and 
I fmnd »>\» If—un< uniouidy. I r >nf «<,— 
prormling hy I rivato way*, with a vrry 
< ••n»j>ir%t •r-lik" g»it, toward* the train 
which «a«ii convey me t > London. I miw 
no tyinploin* of tlie en my—drew a long 
hreath when »tc at U»t f*irly » t • IT 
and at one o'clock found me ut tip *crM of 
aeti >n, waiting the fulfillment of my d-Miny. 
Alter all, thtfo u • nn tfung in-l m-holy 
ill tin-* ruthl • ItMk'hol nu«U, thfo vi«l»i>t 
Uia.ii' ,nt> rin * t li'-rari'-«. I alwava think 
of the rough utage tho»» notilj pla I crea- 
ture*, endowed a« thnr are with a world "f 
wim! mi, nn* rx|>MeJ to—h »w, after yrar* if 
rr | ik I tender t rent men t from th-irmo*- 
t«-r, they nn, at hi* decwuw, rruellj dra »g l 
down fr 'in tho*> warm »he|»e« wheiv tliry 
have ti ithnl to,- tli- r • l mg, and am then 
and thi n' dung into clnwU, imd nailed down 
—how tlu-yari » t forth and eip «.-d in 
puhlie place* m hi a klattwiuark' t. ami hand* 
ed ou r at toe«iund of iIm hammer t > »trange 
owner*— l>y (!»■<•» to lm iintuured in lo# 
ti'ii* >111 j! 11 •«, nr pilileo*ly itpnn^l tow in I 
and rain, au<l inch uicnt wrath r. W ll, 
well' Hot to n turn. 
The mI<* c -nmrnc«d. Thir wa» thoumal 
• tr.n«i iniitur of huy r«—fr nn t .1 •• r 
In I.. r an ! the wealthy < hri-Wati amateur, 
II the g-'iilleui «u who r«*j ri * *nt* ti e llriti'h 
.Mili um and the ItntUh nation. There w a* 
what i» called a hri«k com|» titi in, and 
w .• • ut h 1 nit!' ill-'[i h id-way i t!> 
fuUlngue. Wo were drawing n irer and 
near r to th*» 1>j l»t ir it it ti »w only oii|% 
r tw IT- my In art •« aU n n i»!y. 
•• .N'w, •■•ntl men," mid he of the r 
trum, " 1' t me call your att ntl >n to th!« 
mngularly—er—ch-.ice and — rr — unique 
volume. Wliat you pleiiMi for it. 1 >u will 
o'*- rte it i* in line pnwerration, print<»| on 
vellum, with a two-inch margin, and in tin- 
ttgiml l ul ling ! Mak- a ! iddiug, il y 
plea hi." 
I then ».iw my jr vioua Vuluin"git>n m r 
into tlii' lui' I* ol the IMiiliitim-*. In a f « 
■re mil*, it had Iwo felt all (il r, WiighH, 
lir|<l up lit llie li^lit I v lari mm hand* ki dif- 
li-r-'iit of o'u.'uration. Tli'H • >iae 
«»fi•- JiJ uiako a t i l; and at the lijml, aw.iv 
lli» r went full cry, jelling mio another, 
ih'iting t'getl*r, and atriting with all 
manner u( intention w ho roul I rail the un- 
e»>ti» i >ii* ^• ituin•» lit* nwn. I hailih't rutin- 
>' I to Mttr what Ueall '•lit "waitingrac 
« i, m tli« ir »>und and fury l» -m 11 a'atc. 
I utruck in with a ui'Mul l>id. Again tin' 
•trilf rap i high, hii the air w.n dark- n- 
ol th'to, a»!i'f'r \ t!i*i r >nt. «t I »ri t-> 
Unguiali, t ii t • <!i" away alt>: t'l. r. Ami 
how w heard tin? p>*r>ua*ive #wnt» <>l the 
auction r, tlaling I rtli what Mr. <".»r!v!«• 
call* " unutUtulilii cram." " lining, go- 
u.g, c nil )•■». ('uo» in >r«* l.'t m > mlP'il 
V'Mir attention t lhi« truly uiigniSfeiit 
»j iui n—in almrt, ii uni-t—er—d«-»iraMe 
copy. tiling, K fcutli an "| | irtuiii- 
tjr may m 
■ r t>. n.r ng >iu. teong. unx1! 
(|.ni-.) twio?! (| *!.»■•.) tl.inl untl Ai</ 
tin* (|>iu*<', ham in r auijiendod). dimwit 
round." 
I hu« w<u I t irtur I an I tantili* I. TI." 
I ■ it l»K>k piu».4 unco inure uiid rtho ul- 
miring tin,- r« of the unwashed, an I again 
th »! iriu ti."» high. Again i* it* la:- on 
the rerg'? <il In in,; derided, .m l it i* miracu- 
loudly rwii. 1 from, aa it w< r<', tho jiviaof 
il< ath. Hut there it uii • n I to all thin_*« ; 
there tame a tirno wh< ii all the hom-yed ae« 
cetila of tin auction r wire unavailing— 
the itcntii ii of it* varioua <|iialiti< " tin* 
vellum |> ig' i" mi'l the "iwit-iurh m ifjjin," 
lieeatuc at L»t in (Scaci )Ut; an I, (in illy, 
tho 1 >njj-coveted trvaauro \«a« LnxL Idown 
to mo for a nutviry extravagant aum. 
Un occa»i ma ol extra inluury jubilation, 
( alirtji fi»l ti'iujit'ii t'j »cl to "inking or 
I' ►turnig, or t • make my» If ridieuloua in 
miiio way it oth r, ao, fcirlul of aomirtit- 
ting nn».!l, I clutch 4 my U>A in ail.uce, 
iml made my way into the o|« n air. Once 
m the iti'vt, I virc ly «• w l to fc« 1 the 
gr iund uinl r me, and flew al »ug, laughing 
idi >ti ally 11 m \ If. W iiiNt turning a cr- 
n r hi thi» iiiMtto fa«!ii n, I wa« iii<M< nly 
hrouglit up hy ruining in euntact with an 
in liwilu.il of e<|ually eiritol ilerm abor. 
•' Am I lite?—u it auM?" mi<1 agvping 
\ Ice, wl ich I hu'l mi difficulty iu m*«"gnl»* 
ing. 
'• Why, y «ild [, " >ctiT Manutiur 
I liaTe lic<'ii a UtlU b^fowband with you; 
hut cliorr up—U'tt'-r luck another tiw\" 
A* I »['ike, I waa onatiuua uf tho amilr 
of trium|>li lurking about the corners of my 
mouth. 
"You lia\■> li lt fortunate, wry r.iriu* 
title," mM lie half mechanirillj ; itmlufthe 
njKiko, ho drew it J cp »i;»li—*i (loop, tliat 
on the iimUiit I f->r^ it all our littlt j-aluu*- 
i-n and animosities, and really felt fur hi* 
di»a{ |Hiintuit-nt. 
I in lin^ liiui in *• deaponding a mood, I 
inado hi in promiao to «j»-n<l the evening of 
our roturn horn* with me—in abort, hate a 
field night with tho Kltwir, and l«ft him 
lor aouie buaineM ol mj own. 
Wvll, air, w e were at homo again, the night 
cuiuo, and with it my frit-nd, in a »till m >rv 
dcaolato condition than when in London. 
W o had rather a dituial lime of it. I «u 
in p'«i<t npirili rnwjh mjic|(; |>ut the de« 
»[»>iidiiig fijfur« In-fore mn act«I ai an effect- 
ual damp r or wet blanket on any effort at 
Ving }>ml. It wai only when hi* eym 
Ml up-m the FJxmir, which wu act forth 
upon the di*k in all tli« pride and glory of 
it* two-inch margin and original binding, 
that he kvinitl to mover anything of hia 
old spirit* and animation. All the right 
Ion,| h<*w »* perpetually I undllng it, and 
fondling it, and turning our iu d-licnte 
|«aj«w with tend>r finger*, e*er and at»,ii 
drawing deep and henry »igh*. 
I waa alino«t UmplM to laugh at what 
•eraed to me an al*urd j !•< •» of M-n*ihiIity ; 
hut I eh'. V«' l in\«'lf in time, and only 
•hruggej my shoulder*. 
II" follow d ui" with wi*tfulry>»a« I ; 
c--lei| to pUr it among it« hrthr-n on tb* 
•li. lf. and th-ti row, and l<a«tilv wiilctl n. 
j »■»! night. 
Just a* wo got to the halt door, l.e »ud- 
I lily recollected tl it he liad left one of hi* 
glut « Ixdiind, ai.d ln»i»te«l, otrr earnestly, 
u« it a-o-tneil to ine, on going l.a>k to In <k 
I• -r it himself, I'revctitly h« mp|««R<l 
with it, wish I mo a horri.d g ►«! night, 
and d f irt.-d. 
"Well, well!" Mid I, half aloud, a> I ut 
<1 iwn among the cushion* of my studying- 
< hair, •• it h r ally inc >niprchenstM<> how a 
man of «•!.«? Iik Or M inutiui ean take tho 
! ew of a h xik »» nun !i to li<*art ! Why, 
r illy r w, I Isllera I hate phil •* p' y 
eniugh to—to"— Tho remainl#roftlii* 
rel1<vt: >n perished »tilP»»rn ; f >r at that in» 
•t int uiy eye was arr-st- d by what s-s?ni I 
in th'1 dislane• t > l«en imethingIik" a hi itiu* 
in t'i < I SI * if my r I th If— a pr »• 
p -.'t which t r.t a chill through me, an t 
ma !* roe thak an I rliiri-r like an a«j- n leaf. 
I snatch I up the rindht, and l! w to th« 
•>>ok ca*e. The fatil hiatu* mi t!»- r-* in 
>11 it* hi'■!•■ )u« r ililj—my |"*arl >f great 
pri-*'* w i« g*m" It flashed upon >M in an 
initant whowartheipoll r. I kn-w at'tieo 
wh ■ it w ii that had thua traitor-oily <>ut* 
rag I my domestic Imrth. Thl*, for* nth, 
> .« t' he had I ittm A gl >«o 
will it lt« f" 1!<■ vr al l I I liittirlv. Ilot 
wli.it %!«<iij! I ! 11 ? "ii t!i«« ii.«t int t > 
li>« li in <lra^ t.iui fr>>tn lu» t> •>!, an 1 fnre« 
liir.i t > »urr n! r iwjr tr- i»ur-? N > ; that 
w iul! ti*» mid u | roc |Vrhap« 
h ■ IukI onlr Ik rr in I it, an t would mtoM 
it in tin* morning. Itomwrd it 
* I'ahitw 
Iiki lr «t irr ! N» nutter. I w ull wait 
till tnornin* An!»«l illJ vtit, jawing 
the night wearily en High. 
V it morning I f mii'l n t *-If I tirtK* at 
tin* !*ir ft'i lt* Mr. Mmotiut. I hid 
pi Hi: •I-frfUMld ti >»"•■ IKl my fttkjlirtal 
\ ilutni* at all tiattr l* ; »• I t Mm I • »k to it. 
W .• Mr. Minutlu«at li >tne? I in»j«iir«-l in 
i'. i'mi :i n!< l« I <• ill •• •:!» :u lit I. No, 
'ic lull gon« away that Morning f-.ir!*. 
•• <! nr'" I aim »t ahri kol — " f)«»! 
Where?—win ii?—li w?— what •!11 h«t 
in in'*—what w.m ! n' mt? W! it lull 
>i ino 11 I: u t nl rte»tieh tr itiu nt ? II11 
I T'T injur I liiiu ?"— in ! More t • t'i muw 
••ff t. t. tli* utt r e mfiundiiigof t' * tii ni.il 
i»t t.'.e i| «>r. Would I «it d i« n f ir a in >• 
until?—w »ul 1 In- fetch a g'a»» uf *'l"' 
" ll.tt'-r f. ioli % j. i!i turn," I inutti'ml. 
Win n v mid I 'v Ixii k V M *t ccrtaiuly 
I.J tli« «li J of the week. 
I in 1 not »ay w tilt a wr» tcL 1 w 
•- k tl. it 
min l«ir in — »..it .i w it ui hn|i > anl 
f ir*' AtlimM,npullf wlicii tin* f.at.it 
liUtua met my«>• I fell like a h >ivm r»V 
I I of mi * ijf le r wle lj *, nn I r*ii-l again*! 
ji ir» ui* in •!.' |i'» Iitl.iug. At other timot, 
in Jy '! 4|» Hiding f.t w iuhl <ai' ut< r ia«t 
and I wnuld »it guiag at tlie x int (jnci 
with filling* n >t unlike thmewitU which 
(Ik* • iuj ty chair u( idxta» J fri ml it re- 
gard*!. 
Will, fir, the wear j w ek ntn-i to a «n I 
it U>t, mi l ut in unnaturally arly h lur in 
the rn > ruing I wa* tt*n<Iing If! re tie- lull 
d >r <»f t!.i» literary print r. The cri»i« 
w.n at li.iti l. Y< *, he wai at ho:u W il l 
I \* >lk ii I |m«!> I | mi tie rvaot.aal 
walked »lraight into the parlor. 
Ilo wa« iLiut.il at t •• It' le writing, turn, 
on ntjr entrance, ri«*> t» tn<vt tue. 
"You ar>'« home, n»j d'-ar »lr," Mi l 
!w, putting out tiii I.an I 
*' I am v< ry glai 
to *?• jrou," 
••So am I." I rrplUd, rather blufflv— 
" v.rjr glad; an«l, bjr tbu wajr, if you liav»i 
yMi/' don with uijr b»k, \ uu woull uMigi 
tuo l»jr lotting iu<j lure it." 
Ilo 11 <k<tl at ill r *t!.. r puull f r a 
while; unl tli n tithe l»ouk-«!iolf, 
Or slight * \ r a *ork I had lent hiiu 4 uju'.U 
or Itefore. 
" U'liat .tuff'"exclaimed I, indignantly; 
" 
you kiuw v.-ry well thi* i* not the book I 
want." 
M Then what otli.r w rk lavo I of yuur», 
rr4J V 
I wm | 'trilled at hi* hra; n tuann r of 
carrying it nff. 
"DrfjuM m an to tell me," «atJ t,«|» ak- 
in,; v' r v »low ly, and liking uiy<y<* u|»>n 
hiin—"do joii ui ftii t> t il )))•• that jtm 
ttBVer took an a} to* Kllcvlr from Ui) boutr?" 
Ilo turiK-1 deadly | ill' at thi* thrutt, ail 
hun,; down hi* head without »|»-aking At 
length ho Ultrn d out. " Thi* i* a viry |»Jor 
joke, air!" 
" Yea," »ai'l I vvhemcntly, " it it a rrry 
poor joke—a in< an and pitilulone Cone, 
*l.at i* the u»j of th *1 ttickjr evu»ioii»? 
>|' ak out like a wan, and tollut<- what you 
have done with my book V' 
He turned paler than before. 
I " I have not been well of late. Leave mo 
[ now, I beg of you—leave me !" 
" Nut without my book! Tako car*— 
take care, I »r. Manutiu*, what yoi are do- 
ing ; don't drive tno toestremitie*—to (her* 
I aliooat dropped my Vuiie to a whi»|<jr)— 
to—«*ipi*o jrou!" 
" Wry well, ttry well," «id I, putting 
u)y hat un, and ttriding luriourly oat of thu 
room. " On jour own head be it!" A* 1 
p »l JjWI» l!»* BT«W\ I brliffTV I Wl» Jk'f- 
f*t!/ k*Ue mjulf with nig*. ltKu»<-\l 
»> u.>n*tn>un that a n ui railing hlm*.'lf mr 
friorwi ■IfcHi],I •err-tlr |»»*a hiw* If >>f anil 
dotain • book bclt'Bjin^ to another j- »*»n 
—all fr uit bUmanu after r*r« b»>k»' An-! 
afUr all hit pnitu an4 uxiitT, an4 a!! u. 
»1»<i nigl>U.tokar?uij >Kw'\ j ur '.«< 1 
trvaaurv t »rnfr :um in t « U«! 
cir. •• New min l." mj 1, c > irr»Mr 
ti'j bat or«r uit ^row«. a* t?.. y *.»\ in t?.«* 
■vitlt; "Ik* t'tall jwy I r It.' \ I »l 
make kiwd j.r, L.-» | mJrr, il t r 
hit in lite cwubirjr!" 
At this j»rv.\\»* m.'in i.t, nl.il in t' i» 
MfttAhk (ma* t f mini, I o' an il> 1 » 
ecrtain fovhuiitln,; of lb* n r- 
h»oJ, wti it I. <M tL«* lU'V. l>r. Mi- 
nutiae i-i iiu t«nr Hi,;!i ••- ■! >ilim II at 
kW J*TT> .ml ulT rvit. 1»! ito. •' What 
•«*» 1 !•<■. ■■ mi' ;'t,i; «,■' : •- 
«Muli"k»l «l|ht all | JtJ 
•la-niM ui<*, until I »• i« 1 ! <1 l>» .. 
t bi; » th«- t i!«« f 11 v *»r 1 « '• I * * 'rr_* 
fur it altfrwarl*. I r 1 I 1 ■ t 1 ; • I 
■ 
««it»J « little, '-at ui uj r.-n i.!"!,!' 
ba*e a-v j 11V r •' .• «• > » 
t Hjtr *t> «*■• ••. v\1 1 .1 c .1, 
bo *>ur»i int»atr .*l iuti.ij* •-;! >n »>{ 
Im-til. r mi! Ift n>• « iclai ing " I kit * 
It wowM er«I (Lie waj! I'.hi't I »!mri 
nr U wwil 1 coui.~ to tx tra' »|v r'i-!!" 
it f.'ll OUt tl.Al lit} f l-Lktltili* Akin) m! 
noxta&u! 11 Luhr at •!»« rtUtiLii ai.d 
to ! r Ii ia.j 111 ! » %» .1 | r \«1 r 
•ion of what h<* L.»«l ! irJ in t!.e 1u.1r.1inr 
lit; |« Uj Jit*. (! w*• 1 
■ 
tit«; anl t! •• but.<rr »•! »j uuf>rtanat- 
KI/oi r m<! ruit^l biunl > >. nitl .11 t' 
rumvr—lil'tiirg it Ij t. tain i>H>n tl 
bouM'-t. |«, «! uh ruu» Ii >ru t.! 
I 
the j«»a *tr\\t. 
Aim] k» l! !»'. «.f I'r. M »nuti .« u u>\ 
Ux»k en |'t ••»», and | .vol It n nu.til.i t> 
luoulit, until f:>.»!l\ u t > l! Lr *• 
vl t!>c !KtMf if. ri 11 ca. 
bm«: ti i« r anil «• ■ !*» it i 
lu>t, oik* ixjit, a \Iurk num r wmt at r .«<! 
Utr ufh t!. tl I. ». I't Mi< 
! 
* 
« u:"' v» a (, l| l] it iu lu « | It n> 
OHtHI f< r a tlutt£ «! 
I 
ht.uK.lf t> my jr. j rt.i ? ilj Lai uu j jc®» 
► •It ti. t: ; t 4i Uil waa 
that tuv tr. Ii Nrl I lit 1. tt 
piUi hi*l abroad t!i ■ in It r U a mv 
lb 1 \h — a ii « r 
Crruinlj ili I n it u. u; • > w «til\ -a 11 
|!u f .» r 1 wk «v j»r uUwiii 
igu-luirr uj tt ll.« «utUI, ui. J t! fi. r of 
■curii ami «4«1 nuiJ ado«p>iDkilalt r'Li;r. 
I'otkr j r-»»uri I ty t'i '«'«••• I 
l- p*n »j l l ii:«wal an ! mi ut rt. l.<, oihI 
«(llttj|i), I '» I T 
1 
: 
foil the RTcMhI nf»« * wi.at la.| 4- 
»!.«lw« vvt.*' u J*' tl.rj * »• a 
n" C»r; * ii 1 bcliiaJ, »u»i & \ 
Utiuiur *•' ita mi' ent cv : 
tluan •» tl.t r! 
.. 
Miaj <[iwn in di»V It «n 
n rfljr tu' lm *lit x t' I .j I !! r »- 
1 !'* M» '•, t * w! 
in r 1 In lli w'.i-Ijw »f «t j | r f:i ! 
«4« H[i iu4 Mtking m»Jt fir LU £• 
I 
i» I M • ! at ih ill I .• 
c4 otrr *itfi»n w(luk>-». an«!< j' i '*<*• 
with l-Uliti;* : th »t r I 
•ItJ n-'t a* til ! r rxj'Uni >n* roaptrt 
tut walk ••! »trai;;,.t iut»I';** f xt! r. 
c!i ti»!.*4 tauuV* an l rtrili «, tn ! w r» >% 
*iitmjj tsi<-k in l.l» ch iir with Li* lar 
•' .tu •] 
ialbtiitJ*; an 1 v i, ihj ntnti ! 
rti ntt >f th<» !.**t *".*»!. 1 y : .it,-! t in 
l.i* f af ir «. 
Uhllumvi, l * 'iti r i^*< th .» 
—t%at it *w a >t Vw l it.-, I1 ink I! wn' 
!' 
in f t r >t I a» r nt ; t. • 
in l)im ; anJ rrv we | art-<1 that night, or 
ri in* ri -tir Ir n tut t a, u><lr .t J 
Lira I • t an 1 L-^ p it. in t « -ti tli.it I •• 
I. a I f >rju. ;i an I I ■; -tt> t» the tr>uM.« »t 
whirl. 1 ta 1 t» a th •«!'. >t. Bat thi* he 
Would not Jj. It * '«!«]!■ ii 'I—4tiJ 
r.ttara!!v •»—v :•'» a-«.i itti t.« (: • j nu- 
lal a rhara<*t r, ll-«i I «, tie k'. w w II 
what 4 Merit) ■ I vat mUii*. 
\V !, »if, I 
1 < I I a* 1 t' l» 
'! 
•liar.* in nliuiuin£ f.-r Uia. 
,\i« 1 thai. nit. U the U t rj ! tlia small 
ijar W rutt u >» in * jf 
ha' 
KntMHTtr *\ A l'»tw <\.rr«~; 'i»!wt 
HI* I luosnli* »Ijij ill a Ui ii>^ v»uii0 
•• iMritr-c *' » ,*"ii i t rt" «i outi»£ 
a * TIM' «#ad* at.ir-r. Sh» f.»J V n warn- 
f 'r «• •! ; » \ f 
■ t i 
far » •!! ft! i iny »' fu- f r S r I r»l ., 
h«r I *t As*-»£•* «*)<• ?'!—*» in«it-! w„» 
an cf« tl* l» i#! « »f u»»n» »K^n i! 
r [-tiMli.il. w':J WW !:<Tv If ill I With l.'.r 
lateodet lirUejnwa. IMtnlsni tj frt- 
twto «*e of hi* ! if* J. tt r» !« W (writt<». 
•n.T/ t\* «l»T t*f r\ uk! rp ikln^tJtjhtmc- 
lr ufLi* futur- wi' ) f r * !«t: r to N» r«.i 
hr th* if t!i# j.lay. TL<» Hng^r 
<H> n 1 it auJ »t 1 
riut >1 U t'» >t, j-»!r 
aa d<\»th **v! br.'if! •• with wn-iti »n TV 
j,!ay w»# Ur .1 tj iin a*>ruto 
t rain*!! m, 
+s «tr*, of evi-r*- at! t'.jig'.Uof tux.riig«. 
• 
<tbf(L)rfovbpnno(v;it 
P\nw, MAtXK, DKl\ I). lv\0 
rimi'inn ivinr iiiimt nr 
PARI US FOKBES. 
Joii x j, i»i: it it v i:«i11• v• 
Trima,«..«»• .' -IWr »r I fcAv «*••»« tir.fili 
It'lkm lit : to > <lull• Ml ikr 
ml »l 
1 \ttfm T" • 
* 'l » f'ltll will !» ■ I .'til (tl 
r*rt* irW »kkh |vliMriil u iMatrtl. 
.|.Jt r«Im' Ml » iHtriliJt. •• it.ililr IriH 
| <| la l. >• -| i|*il>L I II 1H\mm 
lit *■! "ii it ||ir nliir*iirmriil 
l la •llltilttl l> 
I l'»( lii PfMttlli TMltt 
"*■ M |*t ? t «< it | \ tO "*t#lr J»t„ 
II...I .n. «n«! lii \ |iMH >1.. \t ■ | oili, kit MM 
• '> »mS >1 ku t n|rnti im |HM«iin|nlmii) iiiit 
i Pl» " alt a*l* *t4 ia Ultl 
K 
I"' i* l< in >W JlU all ifcv bi>I iaKlthi4> 
Uitjli nml Joli I'uuliuc 
I'ROMt* I I.\ \\!» M I'm I \ I i I TED 
Spccial Nolico. 
TH .m ; Mlnrl»kt > Wi 
til* r», •».!• Inn •'i«M.|»r.', t'» Knlu.tl run. 
■nil. All |«i' >M hi*..if own.U thr 
• j]..--i. ni«tU|'< < m iliii I ilk to II, 
I ttrarnl. 1 h -»P I 
> thr fill 
(4 I If I'MlmtiMaf! h| juli ami, ■»»• if 
.. ■ ■'< | 1. < I. li 
\VV \ lll» IN. 
It. >. MI.WIN*. 
r*> ..1 m-*. 
FJitariil C *rrc»p.>n 
W t>ll!M.IU.\sl)iV. l'», I' «G. 
I U'utJ en i!i'> I'r Mtt-n^ 
! lit.'- I in a:. r mm I. I' 1 .^ri v. 
at. l tu »v t i.tinue f >r *•>»(> timr l«» cum. 
It U» U n carrisl imi aiilia^kiil <IimI i>I 
M<l t'l'lilT l>r tb« llnpahliuM, win 
■ t; >i< Ur '' 't tri imj 'untlj u U ml 1 
th«ir jat:> »i*l it* |4iMifiM (r.>m iho »<• 
mu!:» i.f it* « t ui •*. T.iev I.«t« m«ir«' 
tlun f t». t ry I no 
•• «-^rri ttn* war Into 
Ai'ri.-«."—»tarw*l lit* Cl>< tuv's «.ikip, ntx! 
ilitik i with cr .»i *ig"r •u i j»'*rr, u >t 
'* l! Mil' •♦U Imt llui tfT} liut'l"! 
> *.jt ry hunk r I it J. Ju *«• I'ruttt'iuli. 
hi t>. d> 'at" u| >n tin* quAliun dTw •!.*> 
,i < t' i< : •• ;r it " Mirlu* 
£•*»>! r," auj l li« Uitii Inn mi I hi* u;tr- 
* » •u! •• ► )• *tt« r ;ntjr 
" »k* big'i. 
Ju ilium t»l" \-ru. Hit, at».| > Mt««r 
lUhv! .Vti ll iuij •Inn*. La** both n.4<lr 
Ii ti l; .1 U ar II f* •( t' 
• !. rt |Mt|n«~U4Mt) tin* last Ijinvll III tl V 
• 
•»n.| tmuM*" turn with t!.i» o!»l (Un[<iuu 
«>l fn a I, Hlttl* Ut p'ttiUj M It 'ltd 
II | n y M-tV ;ill. ; h t.tu tv, * ) <>, 
tl 1! hi* v rJ»r »j->ko u|»hi Ik* ijvw- 
ti k«,*itlin rk«--Ii«*>»litv. 
I 
K< tii k*. ;>nU r » * Urii <«■ ft m tl»c 
II unr ( lijr. I Is t!i« liUcj an 
• it «>! |)k< " »|wtl'r » •*ri*»gntT 
" lium- 
toll 1 I r \.^l *. ry >at»lict rilv tluit the 
»l itn > ittrt Ik Id t mip r >n*tru< lion in 
a' liti Hu»t »»r a »lat nr | rujn^indi»t. that 
! !i:m1 tl <1 •.! > I •* tlut TV • It IkImI, 
I1 r i« a ronrk<*l chan^ in the tn wn> r 
m wl Ii »ut t a mm »; -uk »l thv K- j t.l'li- 
l*4» |«tlt i li'rt «N « M l lltU t,lVi| p int. ] 
tiv I>ut |!h j cl -atlv *«» th«fir 
fi * atr i! it-in, Ttt"1* «••*'a m»i/«*</ 
( «!' in-it iu the f M, nut 
r akin^ t.j> tl ir i|u»rt r», it UU'anUing 
(nrti. .'.t' cir laiwmlUitiBi; lo Uw hi 
of II .un, iin4 miiK at tin- tint 
»:i 1 in JkT. Tii*' I'.am tlinioriafTtn-w llie 
iturv *ith f irful I- n-h«*!inir». Thi« re- 
V' r lit 4 t »tl ubU, " Oi l Hi; k 
" 
i»ina«t i* Uij. Thcfre-eaUw, nullificr*, 
4*1-1 »Ii«unl'>nl»U irv uj> >n one r tnin-l- 
ri;t' i)M piillrman llmt k« o*<» ttrry- 
! t i. .i I «' »t I p. *t a j t t' ir 
t J ll in < t.t ! rn--r, to l«e fuilt nj> 
tl ruir« .ft! Auicn n J!"j u! lie, i« 
Ir u' ft ia tlii» uxTtrtarnt. 
On |I ut.'u r »i'l •, tl.o row- 
• f H/ rd uhI gi J'»I!" 
ll W 1 it. .1 I M,;', t'i it, Ullit « 1.1* 
1 T< »l» 
iv.it it >tn tin n. a wlia h»\«* 
li'jt tl. »•/'<•' rm " itit* n !» to d.i, ur 
» 'i! rti 'f I? .-Jil mtuaKe w ill Anally run- 
!ud« t • tuk knnwr. andt! 
I A ; r-« I ■■ will, 1 will ! ■ ■' i 
m wt.i-n tn nt f tl*1 j urn-) tLat "tin 
i'l i« full uf itiiuiMct. 
1. !'r ! :it «1 it 1 j» 1 ;»1 a pr. at Mm 
1 
: 1 i-j> f. r 1.1in l«t » 
tj r 1- tt r-*»ri; r» 1 ni w mv n. lin -I t 
h j lit! .n that if li<* lias £n*4 upon ar.r 
I an, t'iu« far. I* j t I.U own wcrcU. 
1 I1-; .i*.. in r* lr»m M u ar- 
lat J hj tli< ir |v.litical Irim I* iron 
i ty fNTtn mi Um glocI m itmwj ilim 
ii t' •• > Muli-." >-i,at<>r Haiti- 
I.ii. *1 c^lUntlv l-»l ear firi** into 
I'll**. *' lriuni|>l,aiitlr U>iv our 
r 1 ii t!* irtM Miiilitt, b H#ll" 
11 inn itn 1 ii-,;- r t«- 
% ut > ir a ■) Ikl" Jliiu lun l nbb- 
Li t ln'tt r tbau lro»\Iom 
k>i trj *ui'U, drifting *i» •«», ■n<l Litii.jj 
ir >» .• "ii »j«»t. lit no Mat" 
in th- I mm *iiv- the j <•] le mire imlt j < n 
nt. it.: ; ,ir. inlntlriou-s j-itriot!.*. «r 
V- jmu-I uf M. Wo 
! if L< r iu mntain »i J. *. Iter ^u>liin^ »irvaa:», 
lt« r tall v«. ttnU In r ln.l-i but we ar-- 
tli' iii I oib unljr uJJ, 4,l«unj mav 
iuj* »1h wave." 
>f t'it Tim ilw t Cliiirrh, in 
llat'i, *<« Iflnwn (i'vrn iu a gaU on Thur»- 
dijr: t lt_ fell up >n Um rjof of the 
I'liurih. wliicb *n brol n tltroujjh. 
Pai.tioa of >!io Republican Party. 
A (>«riuati j-ijtcr jmhlUlnsd in Ntw ) >rk, 
—Tl>» Sew Y"rV StaaU !>• >unkr it,—h i* the 
trcll nt artic-lflupon Uio pmitlon 
>f th« ll' |«uUn-iin ]>-irtv, un<l the iffct 
which it iuu*t hare u|H>n tli<- rmntrr. 
pictutv drawn uf the condition ol old pjJi- 
ti> at jwirti • in thu fuuntrj, iuu»t Ui w 
knn«lnl(*2 lijr all wbo hate nrvfully ®"it« 
i !«t«•! tli* »a'>j t. It i« tho mimion of t! o 
Krpulilii'tn I'ttlv to cuirwt all n>>u*><« of 
|' »*tr, audit i« «> e>>n.|.li«liiiij; tin* with 
M| 11 »liiJ<». To vIkiw th.« in uiv imtanm 
in wliicii tin* |iowi-r* that U» hato l«aw«<d to 
tV« fnvnt «i| rr»-ion« of tV| i|.uI.ir will, 
must ho tf.'- •u'j-t t »f a future article. It 
I an intcnwtio; thij.tcr. Wcinn teat- 
t i!t!"ii t • t! »rti< 1 of tfic !• -mi.ikr.it 
•• W'M! r Kr i.». :it U ! t I «r n t. thi- 
ll pnMican |'.rtv hits in nnr • >*•', fulfil'd 
t! • r-t ilf I I» i- • :• 
I it* »rginlnti III in !!.<• Fit ■ Mati •, ni 1 in 
n irlv a? 1 f them haaalt.iin-d a |> 't*<r wlit- h 
it ti c u| | r l and of tlx* old ] »rti 
». 
It i» ti >w ivarijr I ir work and t' •• |- rf 'rui- 
niii • of it* »ui« > n a* a j artr of |.r»^n*a 
and rrform. II. i« diwll d tho M in it* 
m ii«n < ntr tV r trictl. o "f 'ivmtiiu 
jf** «it limit*; all rvf. run arc >rn| r 
">d- 
■>l in it which arc n«v -.irv to the def n«»! 
•f fr« >1 '»n. and Ui | r|» tuati m of tit* Ho- 
juMi<-,an<l then lfkf>\ t'"cu!turr, an 1 tho 
(. i| J of ct -rv citii •»!. 
•• \m»*ricai« aw Win ■!•■•! l»jr the m »>»tr u» 
i!!av :i tli.it th<*lr !!• puhlt i« t» *tan'I f t 
ill r'-rnitr. Hot hr jurtjr »trilV, hut l-jr 
lark f int- :rifr in t* ir cituoa, i« it thai 
reruMir* fall, nn I wh«'n wo ©»»n»i I»r li n 
thi* ln-k hat in r i*<l t?«r» ;*• it t! 
I'nitol Nutr*. how la« an«l nrrujtin 
I are \ m In re tiken I' < j'l» vof integrity 
•h.| I ro'iitr. w« inu«t Ih> c iht!•.-•• >1 tint our 
II j ihlie i* rat!.row the r »•! t • iUfotiM- 
ti-n than to lt» amelioration, anJ tlm. it 
%«ill tfciir*' the »tr.>» ^ -t e rt> ti# t > h« il 
t!.r rwcvr *Mrh »• iw > fT t* t •) «ltu! ■» '■} 
corp rate. I' r t! r> n » m 
;i :< w1 
.-.re r.» u unrvj ul li tn unl w 
T>!al t > Irnlor.i that the* ar.» in it j>utif >1, 
Vnut I il and ti|ij>t J. What i* f re lu|* 
n im ri ir«1 i«* t! an 1 «l n. **ratic Stat « h* 
tlx < r.'titut -<1 antfi fit* i« li re rtnlnl 
I 'iMlcj l «. Inst 11 if Ifc ';» »if juarJ of 
Mink t.« an MMn I j mi | r atltat •. 
•tiftil £ all rriu. », all uii«l !« m.l all 
c»rrttfti n, the* ar aviiL'l- lur 
it* («rtj, at. I »] ittii ^ uj o nil iu--i«irr« 
an«l r. f •»««■ when th«*t ar- j ut |nrwar<l or 
<arr.-"l thrwgh I r an »tf.«r |,rt*. S»*r 
<1, th 'trii .plin^ Jti*n f fn- «j h ami a 
fn* |«r* •»« ricuxil, th« anniliilati t of tlir 
r ;* t -f *u3rtr •:i*' I. ..*11 the in t In r* 
1 lli *i igut>*t r ..'t' ml. Wr 
•» tin* jo>j 1c li n-iml ui. I lui train! !•* the 
>' a»gngu<-s ami audi a la>k ol culture, u! 
t* .t |Ikk «|i*mng-ijjui-a ijmIv in 
irg plana. 
" W'l.it a »« rr wful «j -t.; i« the Ii»t 
« M liumir la f th >u»ati«l* *»f ritucn«, 
fr»*n tt .ni^'tl' i^n r.m •, fullv, or 
t r» >i I »£ait.»t the iot«rt !»■»! fn<- 
I i'»ir, a»alr. t the int< r »t4«if fr il; they 
« f I | 4" «!:ia)l Id il- 
til that |> 11 int' ir»'ii*»«' >tillu,an. 
in a Hat anil a!t w th r w 't-t 
n. the alar*'i !! ra, at. t ijr annihiUt- 
< t' ii. *. Cut >:ill it i* i, ati I It, 
• lam'- of it !<•! •»■£« t<i r >irujit »l:..iatr ttin * 
an I an njuallr r 'iruj t j nua. 
•• \ «triki g j: .1 «>l t' ! ; it. «... !i 
I .it. al ii nlitv 1 i» tunk in the I nit I 
h to l»' f Miti 1 m tin* ii miti iti.ru 
••anil »t * f r >'f1 A t L.-t i» lulh 
am tiling wow t!nn »i |*gl«f*T of n» i!». 
II .t'lly arMf'volt tu»k« nnvthlii}* !!>•• 
cl. »n. !■ r ol • »ndi lit « ti w-i tav». I'.ir- 
iIt tV- in !»««!.»I |> liti i| in t tli*v t • 
k j. Iti' n out "I offai*, .m l t » rlrct 
hi Ir in'ii ft | r >Mt* or.«i r)m Nr. Hut 
t! i* i»-1 un I r tl.' < ]-nth.:; fth'-j rin- 
rit-le thf *r- m!» t<» th trict r*/ Tf. | 'pa- 
I »r < ii.-.* rv irod. M n chart : r 
I.I fiir | !ir, I c >ir, r1 .ra -t rl mi -i 
ati l r« •• iriir »» to *j ik. ar on 
t! j >int i.f Nf. niiii* t!i tw imli«p -i'-l 
r i 1.1 t ,i r. >V- 
.ir-* iriw in mn h ft *tjt» that ft ( I titir-n 
i< n| oltol it! r n it t > t t ■ «.t sill or frwi 
ia tiutitl r ol tlii i«* t» «••». »• t!> 
li nt. A raUl/ c< I an 1 tru * o.V. r. 
».!ij t!. wrlUrr tin* | 11 •, i« r.»r»- 
Mft white cr>w; nii't i! crruj ti.n jr >- 
j»r.— « in tlio rati.) in whu ll it ha< t.ir 
I!. l.i«t twnitr y -ar*, tlm wilt !«' im m»>rc 
» * Ii • ■ I fuuii I, a* n«i jpml tu in will | iiijj. 
• r ir«? t»luti' an \ Such a c -u liti.hi 
muft I. tin a i! in iruluin;* inllicnce on »»• 
ci tr, Otnl it i> the n.iwi hi of an iff• i-tii- 
|artv ut fir lom tu Mire us frvia it. II.ir-1 
a« it i». w: « i| : tbo I: |Mil>lican jurty t > 
>U>- tin' | r..'! iu. In it an'ii-iw iinit.il 
tl.- I -it* r 11 -lavnU »»f th | .j.lo. nn.I tlu>* 
mil »ui*r \l in cutting .11 the *>inli<l | tti »n 
1.1 th jarti. or ut li\»»t in d prniiij; tliein 
<>t t! .r | »*.r. Die ■iimu* ul iw itn| !i»li- 
ii..: thi» ar<- ulri i.lv in tin* han.lt ut the 1I«»- 
i ul liuti |ktrlr. It haa a ]*'rfcct organln- 
ti ii—th. l« tt« r half 11 tho Itknum 
iti | hi ran.I know* how Ij u» it. A* u 
tin- ]»irty u| ft it Mill lu'ili a h iltiiv 
_* ul '• ir 1U*|iuMi. W't• li.tp- »j." 
1; ,i. I'iii.-uMlu imu». Tin* SlieriU 
ol tin* County rrnclicU h um ou I riJaj la«t, 
with I'mtiiJU'r, on ol tlie |iiii iiivrs wii» 
In.ilk jt,l Utt uiiMitb. II'* vta* arn*U-U in 
C'M. "pj, X, It will |>ni'vih|jr Imj *.nne 
liuK U'fun he U ug .in allowi' l lit | Uy llio 
uuim iu ).i.»in. 
StUV C'iM*l *UMTin> I n.i« I'OBTLAMITO 
Lnur Tt>» A»i^|.i->4x..n arri»nl in 
i'l.rtlati'l la»t w.ik, in ljila^* from Lurr- 
j. il. Sln» l.rjuglit no*» ono ikj later llian 
tti« Atlantic. 
A luiiu* L-ui> wai lull in Aii^ukU u 
IrwuiT* *inc*t bjr win< li uiwut wa» 
ranK'i l^r the aid ol •utfvrcr* in tlmt lorri- 
lor jr. 
Xouuuual to the Fil ;nui« 
The IM^rnu of I'ljinnutli, miiuo> 
tnno «inrv, ninrrfoil •'••• »f «rating 
a "National )| >it it in -nt to tlw I'orafiitlitr*," 
to Iw iMt <1 .it rUiinMilli, «n«l lliriHi^h 
tlmr i\iminitt<— fi.no prim, nil from Mr. 
II • nun iIt Hilling*. >f ll-«t"n. » J'^iijii l"r 
l'in m trk. 1 !u« liiriii*ln>l poii»4»U ol 
an ortujpHt |t,i|,-«fula nit n l.i Ii »t.iii<!" u «t itu* 
nf FaitL. I'ruw tl«' IMT *uiair r fnomif tlir 
| •IrM.il |ir<ijr«>l liutlrrMii, wliicli irv 
»jm|«iJ cfnMiiiitilio of Morality, IMn- 
ratii ii, l.iw, ami Lit. rtj. lie! litem in 
j.itrtnU nro nit <il 
" TIm irlur* 
front I' Ml U mi'." •* Tl*«» Signing of ilio 
Sn'i.il I in*.i. tin tit* 1'iiHiit uf Kio ,M.ij 
lliwi.r," •• Hio liUnliiij; at I'lvm »utli." 
hi*J •' Tlx* l*nat Tn.itv with tlio Indian*." 
I | hi I'm J iur Ivj; r Guiia <•( tin* tuain |w» 
il »! il ur« Urjf ■ j.»n N| to contain ri'< i>n!i 
of llic | rim i|..il ««• nt» in Um lii»l<>rv uf llic 
1'iLriu... »»it!i tin uniniil ll.<»!*» it I tin ■ 
01 rr in l!<t M if I'iiiWi r, uinl U-I.i* ur>< 
$ ulii r ].wi('l«f<4 i v it'l« uii i'|i-1 villi 
|! Sk*I' i) uiiil Iip IniiMing nl ilit* Monti- 
m til. Witliiii tl ? | i -uli»n elwtnU r 
wiUi :t ilairii iv ].»'ln>4 l» ll>.' | !-*l fur in up- 
on nI.i»'!i *t.wi.f« :lu> fljuro uf I'aitli, from 
\» liiili Iii4jr I :t all l)i< 11»« t of int. r *t 
r hum Inl witli ||. i»t .rv ufll • ForrfiOlifr*. 
Hid w Ii in t unit it will !»• u'muI I I. t 
lii^'i, uti.l Ml fo-i it lliu Ium, Tim Matur 
I K.iitli w ill 7'* lil *'i, nii'l !• -itlin^ 
flaunt -■> I : l.-jli,—tint* nultinf il hi, 
ia.i£nituil« Hie ^r. »i«t work of tin- kin<l in 
liio w rlil, win I* iu k w itk of art it will fw 
a • i'«» t of j rij-i ti|«t rj Ann r,< in dm n. 
I'!,.' iui|rf.rUnri> i| our nntu!«..| llieivrnt 
I l» c iiiimi ui r.it « l"jr tin* in inufli til,— 
lli irt'i • f .i nati .t|\tliii!i in 1. «* t tu tw • 
ntm..« aii'l« liauliM tin ii l.i nul tl 
f'i»l riii| .r.» of i'..| o!.| auilJ in |m« r, 
v .altti, utt.l tlic r-.fll it la ol ciiilu.ili.iii, 
«hil< it Imu for out«rip| 111 lumtli-r. 
of prugr mIv • «tM'4«l>• >>^ tin < i|«iritjr <>( 
mankinl fir » lf-»ctnu. nt I i» U ujn 
unit 'tul c.lui ilion d int. lliit an.! iiioruN, 
—>1 iiint. !• fr .i |l f i*}'}in tl> W' «*ii.j;* 
inll.Titi'J frnn till* I'jjrim l.»l t» t n .*•]•• 
•itll 1 •»* £ t «l .. |i«l 411 I t' * t'. 
r* Iv ttilh i- mliilmcolpouII* j«.ttri ti in I 
I.'. t i.iijr of tl ir iJtinlrjruuu to t-.it iiu 
II, i-iii in lli.«. J >rt |i troi t n tu bui»< tit I > 
tl i* f.utii ati-1 vll .ififirpof our 1' .r. lath r- 
worth; of lli it.'iitt rviii ctlir to in wiiicli 
ilivv of In'l 1 liv t!i< J ill v -ii'I-int i. 
All lit 1.4* U <f a 11 ut I, w I .will 
<,H.\i« till.. C nllltf t t Ml1 si (t. Ii« 1 r 
i!.i« '• ttiii.rin*||i<*«r<>. ntwint'-r. Fin•- 
411. 4 t r mjiii of |i,tttil u| w.ir!«, will 
'■« 11 ti? i witli^'t I rngrmiirjtif t!.< 
.V i,i,it. it. \\ .• tliuk ll. 1 »t Litn,; 
t nuai'tii 11 Ui I'l^rum 1* tl. ui -ui *t ui 
th« 1 r tin... -1, tl.cir uik in •*. atnl Iiitoii 
•■•If ! tu il, Hi r.«\ < in llif Iir-iru f tin 
« h< If \ni< ri. .in j. ^ !«, Imt in tl»«* | r lit 
1 rati 11 tl. t ^• ur. nj t t > |an fr in 1 
4'it. Wo Ii j«- t|* rail for ai l to tin 
w jfk will in -: witUi It'- t il r -| 
Ill I' II t*«l IITJ t'nt* il tV 4Ui| 
who w .« * n,-1* ! injI.c !>rutai tuitr<t£ uj u 
J..-:; P it r, in p. bIm I, ! •»« b .in t* 
• ! II", with ! t"u] mi ni, «•*!!■ 1 at ■» 
li>iu* tl S*rUm», do n«»t mmiin^, an«l 
I l» n 11 V ntiJ »t r*. I !•< » 
li laiitti I tl. it tL<• v la 1 «u\i l iii tl. in 
» r in,;! t. Yin- laiftlt tl Hght t ••in t > '»• 
•u»| ici ii* cl.jr.ici n, am! jiaI thr | 'ira 
hi**11 t'i ir tr .• k. .• irii'7 J it Ian i* th 
mil t! i> • nil • *i»« ».i'V An r 
| r» ;i I .« I ii arf «' 1 in \ w II it i| r<'. 
wlii, it n thun^'it, »i« «• in r» -I in tlm 
aiUir 1 St.«t f M iii. *ut « tliat th 
• «ti iii I i« Urn ■ nk that ll > v taUt.*>k 
t 'I «jf J.. !,»•« l\:t*T f-<r that .■* .ill, 
tt. < t .»• r. n ilt th ir <!-i/'i ini l 
II I* 1' b II I » II I! <litR<l th" k ; « I r t 'I 
|.ur| "»-< o| r.»!' in,; t!»i I -ml. Sin--; the ar- 
r t of>rtUn • utJ <tb«rc >ui| UinU Ut« 
l> ii 1 Ijj *■! uj; tiixt I ui. 
liBMUtlTI J'H'inq. In mmUm r «• •!• 
nmn will )•' l 'il l tl | r -j >f tin 
ihr u kl> | iprr« |n iii*' I .it Auj*u»t.i, 
•!>iri• g tY- » -«i -a "f to# UtltUlilW 11m 
nalii,; •■•i n jr iiiIm U> U'on«i of ;;r>-at 
int* r *1, mi l all wilt » .ut a full ai. I r lia- 
ble ti | rt nf th" |>r>\-<*ling«. It-tiili*, if 
t!i<-iMim -. ti n« *1 tl* nilr 4«l nr>'tuui.- »» 
tU-y hue I* hcnt.fjtv. »a!.*-rih • t» 
tl »• | i| < r«, will o' t4. n /. tl wr 
bowtwrlkr t!.»n MiU l'«rtluJ dilliNi 
Pricv £1 fur th » 
III the ru*' tif Mat* u. Jnhn Nug ut, 
tn il .tt P irtUml, U*t v.- k. I r Ur«'« i»jr »f 
{ >, Ir mii ti.' | r* 'f <aouii M II 'it. tin 
| ri*»n<T ua* ► utcm\J t. thrvo month* liu* 
I ri»•liUtflil III the O'liir, j»i|. (In t!»•• in- 
iii.tui.ul Ur a »"/. / i. * .• cut r.-l 
T' N « \ irk I-"!.' r. p fcr it ftmilv 
r" klv J i| r. for which tho tau«t j> .jmlir 
write* in tli" onntrv <• ntrl'mtf, hat n >w 
Attain* 1 tli* Un Ttlibtrv rircuUtiiHi »l 
Dm IIiwImI u4 Slw TbwMn I < j -. 
in I • i'*«. rljitl'ii« nr1 f iitinuallv p mrlng 
in, Si«e tho l^l * r'« a h'.tti* sm ut iu un* 
itl.it imI'iiihi. 
IfrNTlJft.TON mi I is. A r rr--«j >!»• 
! ttt of i'ii 1'rtlml \ t\.rti« r, '• N." 
Iluntiii^i n, i',..' rit I X.«w 
\ rk l r, «tmt t!i" I- ttninof t!i»' 
•' Lit- 
lK' Ai. lt ,;„iti C "| .'iv," ulii'-li w.i» 
■lurl r«d bjr I.'mj I/"jji*l4ture of Is* '.. It 
mil r 'IK : «1 tf"*t t!ii« r>r|> intion *.»■ 
ih;»rt r I una loatiuft 'tiirinjr < mhj my, but 
»*«uri(c l tin' >if i*»uiag I.ill. u •» bmk» 
in,; in»tituti lit. Tlie I/jiilaturf, on I .irn 
lii^ their m *!•• «f cxi'l'icllnjj hu«inf«a. 
I r iinj'tlv r j> •! .1 tt.-ir <' jrtrr. It »• m» 
tlio •■nit I '' li.i.l in or^iiihing 
llm • tnj-my «.ip t obtain u c! nrt' r Mini* r 
•rlii. li ho juld nanufe'lure I.ill* In Xt« 
York city. 
In tU* S*natiif Tu'.Kltjr, the lull for »' t- 
llin^ tin- t'Uiui* oi r<*v .luiiuiiary 
H4I Ulil'll U|l kllll lliH'Ur.^. TImw l'UilU» 
.lUi.Uht ti> .> J,alij it it thought tlir 
tail will put* by a largfl tuajoriiy. 
A «liK|«tcli front W*«lilnj{l<»n iltlra tint 
it i< p"nor.Uljr iiml'TJl»"I that Senator II «n- 
Us will, alt< r a f..rm «l induction intaulifl', 
l« returned to Uw I J*. Senate, Ili< friends 
in "Old Oxford " *'11 n-jii. o to »m him 
■gain on the Senate tl *ir. II.- In* wired 
lli" >t4t«« I,willfully in that |. tuition, and it 
i» our l**t p»lioy, in the prvw-nt condition 
■f partioe, to k<"|i *uch in -n at their poet*. 
IiIk Dktiiil 
Karua!. 
Phuiuih, Dw. 'Mb, l(*5rt. 
Mr. J'.Jil.ir I wrilrt Tnu netin, uml hi 
l!i" r> !««• (if f.liltl UIhI II Rl l|ITilll» ll.ll il*. 
Vuur •• l» * it ,**— ir mail in " M u k," Mu 
ur |Mni, wlnMo 1.1,.in. m it i* ii hi .id |u|"M 
In «uli>< riKtri unit c.»rr*»|>Mi<l<,ntii, rutin I* 
f <r^nt ywr friiml, "llifuril." 11< u< In* 
i^n >r»no> of l!»0 |<ul»||u actluii of lii» < mi- 
lutinlo.itlttn—luii»«d hi< mfiirml nml m<»t 
uintillin; •i|i i.r«-—ln»niv» tnntijr uiuMiiifurU- 
!>!«• ami un:upnli ituMoci|»-ricuc< ■! IMinw 
" danit" llio " Do*il" for iu«, (I i|uoto itiul 
(•jn-ak llimliijjIriiHjr,) Htul if li«* ln-ttiT 
w Hill l.i fji ii l* 4^ain, (I iman j ut, >|r. 
IMit ir, attil mil tlic " P nl," aiul ui«\) | 
lima tail » ai inTw lf in | rint v< l, Imt u 
fri ii I t IN mi* that li«* liii*, ami mi In* a»- 
iraii •, uinl u lUiiig tii " If i|» ciml* «»f lire" 
mi v >11 r {(Ik* I'lii ir'«, not tho •' iMil'*") 
Ill-mi, I *■ ml jro'.i u >■ 'ml li'tt< r, uml all 
a'niit K iti-n. Tlio * irlil lm» |ir »j;r« <1 
mi -kllj in I |"i!itir.illjr *iu l«r >t- 
jou! t n.;r lii« nut, I'r -. i. lit l'i r 
ll.l» flTtxl 1,1 la«t gllll III lllO »lui|K> u( it in**- 
*t£\ S nitur Il-sit >n lia* b- it lirr«*. nml 
tin- llutvliin* iii< ir <• tilling. Mill, Kaiim* 
nuiln* out uf lli1 I'niun, a I <m» of nation* 
nl < mi-nti >ii, mkJ Iwr | r<*| < U univruiu! 
I t iik' tlcixt'i llim li'U«T otilirtlj t<> Kati*a» 
—jtt in a rv.T.'t,«n I I irutt, int. r*«titi£ waj. 
I >l not writ" tin* I ttrr, Mr IMit r, lint 
m\ l> i«'lir| r frlt-ml, nf whom I lurr »| Am, 
mi I win*, tu \ iur» If ami n-ailin, MillUouliU 
I • i| l «r 11 b 4« ituwiKTA1! 11' iiijmi ii 
■ •! •' (l»f ird,"' a* ri r '• lUiiij-'i ■! 
" 
win uf 
tl 1 tmiu rtal I»♦ tick*. I. t mo rij.lain. 
S ii'* w l» tli* I tli • uf PorlL'i I. 
((• I III. i'h iii,) uml rt'Mk t • nU'm iiwjr 
i r K iii« •' bjr 4 ► tl I •» •m l mi i'i!u i* 
ii >n <1 •• i't' I xii, On- liM.iu, tliu 
me r!T clit | rliuj • ofall, waatl.at nl tl.e 
ifiirii •!» • Si.it'-*, *itli K thMi iii tlio hack- 
.jmiii, I, in r! iii.«, ml in ni->.*rti>ii^*, |! ml< 
it ! r »jui|allijr .ml frr- l.un. My bin !i«*« 
lor fri n I, wti > it at oticc an 4r>l 'til It- j alt- 
II' in, an I a ^r at (t« rito uf t •.«la-It-«. « 4* 
oiratiiii- it* <1 I'jr '•in' of llti- I t l v uaii i^ r« 
t<i " git u|i 
" 
tlii« t.iM'.iu. lit* I kIv fri ml, 
(Inn U'tiii- aii'l mi I»«'ir* in MjwH'tatiun,) 
w i« 11 r | r « tit Mat*.t ';u« tl« in t!.<- forui 
■ ! t'. •! ! «« uf l.i'i r'v. O.ir !i i.1 1 i-l 
" <art« I'lanrli':" autli iritr t.i ilr<''" .ill tin* 
II li' » n» li«* J-! ,»»l, mi l ari*.!!!^!* tlicni, ami 
j.iit «j •• J|. « in th> ir tn nttl.i Il,.w l, !i«- 
tr^-il lii«ri»| •il'tii an I rati.i r J i- at 
■8m( t Inn j >u t-i juii*". Silnlllo 
■at, tli» " U'ljr" Wat tu >t< t! an •ali».,i<*dl 
ti• I tlit'i;;b it w i« I mil iNi|>ra«'ti<'abJ* tu 
in ik» tin' tinti • g<i a« <»ur fri«ml intrti l -l, 
li waa thank"! all tin' «itu •, an I a < j v f 
liH|« rl riinn --•!i it> I, ai I j;rml >1 I r 
ttii' l.vlv** pritat'1 ami »!■" ul «.iti-f i< I»• .i». 
s Mwh f r tli hbtun ol rUI I ■!! ••»». I 
,nu in it i t| j jr in l«ein» a'tl 11 j mri' a 
iMtiy of tin* original, nnil gnlj bujw vmr 
r t r« nill liL<-it a* Wi II a« tl '•! ir I »«!\ 
at «li mj'h »t am! umlrr wIkw* iu«| ira. 
ti i'i it « .«j 
■ In. -.1, •ri^in il" I i'Ji tui 
f»r Kan«i». Tli" tliirtT-tW'i St.it-* r- j r. 
nl I, I t, > a N * Ki n I St «; all 
•Irin «liit>>, «itb n r^r ii triuiiiui-^* 
Mn tl Ir i| I ui 1 Ji« <r it I mt' 
•mall *• | im* tiw," brim'i or aiiruli, ami 
mini itutit -I inl>umt«* N. II. wa» 
i 
anil ! jr !r timunt iii > r. Win. nt in wliit#, 
i-ti rjjfwn truniuin^*, an I a niniaturi- rli.iin 
in I n. I Mi -i I i«- tt« tlr •• I i• '• '• !• 
li>*« u| I.Pfrt;.'*—• i|i on I 11, ■w»>r<l in 
"•it'url, r inf m**l bjr criinun »«-irf, t"-It tu 
tl. no I in I r tl: ■ I,'It, ,i I 
lli t!i rih 1 t iwar I« Ii n il. T»a«l« 
mi^ a »t' ji an I f r km If an I r s:..! » 
! »; tli a» I **. ii- 
! i. b I a:n | r»v.; ! t .| | .r I 
[-r \ hi .• t!,r r j r nt tin <>l Ma« n u- 
• It—iiic .f th< it .•>! it aiiJ oriental tl ir- 
i u Mat * tli it I 'm. I • uur I i,i in*' I'i 
r. | r I Jli". '.it ll-t i« I | r lit l.i'» 
rtjr' U |ii|<<|1iiiHHi||||l>jc'k i*ii<I Ii ink- r 
11 j..iit 1, »i -t r 
| r. ill-»li,.11 UitiM tk* ii.H'i'j r 
> Ht'iii'W 
Mi"i' !i tt«, (<• 1 >»i!lii.„-,) iiit ti 
» iil In r Su. im-r Im l u llr S.iMti rli.in< 
r of tl■ 1'iihi 1 >t it w, tln-rc t • »Uu I mi I 
>j- -ik, oi.Ijr, if j>. :'•!••, with tirw iui( »tv 
ti.l it r>! ji».*if• 1 j.i* r, f.r fr 
■| It, fr*-- Kun-1«. .m l im| irti.il hi I uni« 
I.iUrtjf MiMii'liuMUi ('i >.l I<1 » 
■ r,) whit)! tfH'' t-i li' r «' ij"titiitJ 'i.iI oMi* 
4l> n, iii<'.iii< u'«» t> In* tru« t*» I»t •>*rti 
if.» : r aid jn»t fun Aii I l'\ tl "M I 
il.'-.l i'ti» I'athi r* in <1 f« n f li'« rtjr, 
ml tV« Mm I r-.'iitlv »l.«l l>v I. r own 
iiuii r in <1 I ii i| (t •»]<, '•)' all •lu- 
ll >M« ».t. r< I >n I ti n tm'tl'i hi tli |ti»t, or 
i.ilunM" in thu |r •» lit Mini f i»t»r«*. »ln' 
< 
1 II MM •ho in i. r will t tli- 
• 'lit 11 t!i<-> «i r .i i of ilittrr, our an itlwr 
im 'i of fr • rrit«»rv, nliil" I'i.'I nim 
M iim W tt» l» kli«,t' 't InT 
Uu^lit- r, M liii ', »liar « ii»*r ► situm lit*,ami 
ii Inr Hamlin* an I I ii.I. im will v r liml 
Imo Iri ml* <>f l r ul in.aiil wrtlijr |> r» 
ni l lii"tli<m of In r ii >l>li ninl «lu|Mi'Ut Suui* 
ii r. >!.»«•.. huMU l »* « with tbe nti- 
in. lit t<i nl.lrli •In* li lnin all lii r, *i>t r 
nv St.it. s will r> '|iiiiil u cardial " Aiavn," 
iu •• l.il» rtj* miii 1'ni iu "-uik, ami in- 
| ii.iM'', n >»» .ui'l f.m\>T it l*'iri£ inn! r- 
«: lit .».»«, i«, i\r :uu«t I* u t'lu >u fur 
t'i nk if Litmrlr, ini'1 lint I r tin' »aku of 
->U«i ijr; ami tli.it K.in«ii 
** n, ami of ti t 
nit t.i U>, it frw •it<l imli'i mli ut M tu*." 
III..»1 o ULnd, it | tito Mia* in wliito, with 
iiiui.i^'Wi i«I in laniil. Coiim ctuut in 
itliii', with oj ii hook and iuinutur>. clock 
iu hand*. 
I ir Mnldlo Mat «. X * ^ ■ rk fir-t. rirl 
1/ draws! ami »ui«ljr crown on (until, nml 
'■ iitr.} iu hand «• tin* Kiii|irw Mali* I'., 
itaml out an 1 »j«ik l.iii'llt tlni* f.»r ~ iI w-i.I 
»•% ii i.it. », tii •• Kri'inU ami I llow-rnun- 
irvm-n' Thi» IIoi|>ir« M im, ini ler < I. 
iiwi*» li> r j;r> atn •> mid j-iwer t • tin* Jirim-i- 
I of Krwl mu ••■"I hi*l|iift|(. alio will Ii 
tru« t.i I'ri- lutn, nn>l worthjr of her own 
jipiiinl in itt i, 
" Kimliior." X«*w Vorkror- 
ilullr in%it- •. a« *lm <• >ufi l- ntlv r\|Mvt*.all 
ln-r »i«t t fret Suit », t.i }>in livr in t!»• iiu- 
I tilling cont.nt, to ilii'lure with h«*r fur 
•• Irrui iit ami l.ilH'rty!" Xtw 
in-xt ti X w Vork, in | >«ilion, wilhoot 
pMwn, with riblioiM im •trmn«ral ln*ril*d 
with •• Tr»ntoil, .M'.iiiii iiithaml l'rinctton," 
tmi | •aohi* in hi*r li .ml*. I'fliwjIwiU, 
Jnpml richlj ami fuifl/ a* a ^uakop 
with the nanirt of I'enn and franklin con- 
•I'icuou*. IMawar«\ a j-ilile and jrittv 
Mi-«, in while, with jH-ttclii*, pMti, Ac., in 
hand* 
\Vi»i Okiu fim, tun-|>i< Uuiik. 
Muoiiiiii^ in tlr »» tm<| tt).|> •r.iiitv, mid f-r 
hei»lland il»* £rmt Pr»' W. at, t<» ndtaine 
u- I -| ■ I dlnw, vit " )lj IririHi | 
I >i| |> it <r Ohio, ami (it a word |nr 
■in II m l ili» Frv.- \V..t. Uv Umn »i*i* 
T 'iri *{ii I m .in n !in11(• <I into the I uinii a* 
III l!. ii ^iiiiii^ .<1 .Hi'! »'t>'lil«villliM.itu, I 
iiui it -w Hm third in |fi|>ul.iti<Mi mi l | »w#r 
—•hull » hi h* ilio » ootid, iiml iii.iv la- niiie 
Ilia llrat! Tin* W ■ »i, heniv forth, *11 « luiit, 
ia t 1*1 tin* I- tt 'if rinj iru! I roulraa- *a 
nil ulike ii:mI moat ^rat-fully runfivl, that 
wo uw« uur iiii|'ir.il.llol |ir<w|ierilT and 
j»r>'4tiK»# to Hi .' j»r nt onlniMM '"of Fro dotu, 
which, in 17-H7, luai'e ua fnhtcr lreoimt< a«l 
uf »U»e Mali*! Kri' ii'U! I«ni' KtooltHii ! 
t'nitc with u* in iu tl ft iiM and »|in-ad 
\tluiil lvuli«.».i If ", and JHtter diilhl tU 
•tilnlitj uf the Liu n, if liU rljr »■ I>r«» fv. 
• I." Indiana, Uluum, Idmii, Mulii/m, 
\V in hi*(n,— nil to lid «JrnMt-<l in white, with 
» r ith* ut ll ■«( n,an I ahi'awaof a In it mi l 
Cum in hand* mid on urui*. and nil »tandin£ 
up ut tin- *i I» nf uiiw. California conn 
uckt, »|il< mlidlj ilr ij.il, ami »pr»ka, if ut 
nil, lima, tit "Ai th« jrnuii|p»|, mid I ruin 
in v ui>>it abundant :tu>l taluahle minnl 
j i-» ><|i.n,Ull|nl thi' "• iiilJi'l) M.it.i 
" 
of || 
I'nitMi. I api"'*r, injr frii'nda, hiii tonight 
II «iy, 
" Julili I', iirmiiitt, i»Ik»v>' all ut, r 
iu ii li« ill4. ia 1 ntill'-d In Mij admiration ami 
gratitude. II" ha* mjr heart, ua Im hn» J- «• 
and » Hitter uf later he eliall hu*o mjr 
I it" to ma La him I'rwil'iil!" 
I Mr. Kdil t. I inuit il ft*r th" r »i f 
t!i» uruiuatK and inti r ating '• Tabl-au 
" 
II simIImt tim>*. I'im aptii li of \'ir^ini.i— 
tli'i ui 'liter ol I'r anlenla—aa tin* r«'|>r —nta- 
tit 1) of tin* Ninth—fallen, v t | r hi I, mid 
11 t hull I • Iv fir* ikfiv—and t'" »j <*<*li nf 
K .111*4*, I IJ Ji i*ed III 'hi |A» »|»*vl| uf tin* 
t'li'iilii^ and 1 -KViiai ii,l ill 11 at edit MV( 
and i*• th«'ia and other iwi'l nt», w irtlit 
of imtii III a |**r»M letter. I'i 1— 
I t it with inter *t. T» ejnte, an<l if j. 
■1 *•] iii inrr< •!*•' th# int t< »t tif your r 11* 
er«, in the at.tle and fit < of K ma.-)*, let me 
III'.ill III .1 I' K lil t* nf »vi ill » 4ni* III' 
ill (luting I "|r MM MNMMlmtluQi IW> 
riUilily a|r*. iking, K.wi'.i* la u* I ir? < n«l!n.;. 
Uit l, >.• itUn I, In-Uii I, iu»l W «1 «, put | 
I5'lh*r' It i» in .r" llun » Kin -( tin it i* 
an mi| in» in »ii», an I i« Mill 
|ll| r I ibgilklMI \ rin i>i fijM 
n ii11v i■■■ in >rtili*t-<l i'. ir. Itr *>►»irij.» Irmii 
til* Stat* tfMMfJT 90.000 •!'•Il»m t mar-I* 
n !•••*in.* tlir lufletilig uf Ilia •• !•!•-. 'ing 
" 
Hli<i lirr hi" !.mil. Mi««.irlni- If", it i« »ii|» 
will, at tin' •*i?^'»ti innl it* Sumner, 
rontr uti half inilli >n 11 tin* «mi«inlii • 
Tlf IigfelfttaN ol Main in «««iii t immU ■. 
<*n<l w »'.i»ll »••• wl> it t tj •• !»ir • 
" >« 
mil ft« 1 In* iii'l | r in I t > • I >r Itinuanii v 
■ii I lr- ii. M wMI 4 in Ud r •; 
f| !tv. itli I t<l itlfi- l Wltll. ti t* vit'tim I 
tt| »«i .n. I*ii« rl.il I itf hu|« ni. I pturi ilia 
pr hbix', "till 
" Ii!" »litn," lull mi'- >ii | •■r.'I 
«n 1 il'n i|M|H r»hlt\—»K itiaaa ! 
•• .N .iit- 
r na." VV« a!uiU m. 
•• OXFORD." 
I'm* ihr I't HHirl.lt. 
I».in, in !'• ru, «n t l.f ,.'»tli tiny 
* f • > 
I-r i.iai, of Itr nii'liiti* aiu] ilyaj | <i, Ni« 
tutMKL Ksti iir, Kai|. in tin* loili yt-ar f 
Ilia n;i«. II WA4 In tl»aa |tr*ln<• «lf ».Hll 
aii I lui^lit juatiy l»' reck tti«d on of oar 
in »t w rtliv. inlflli .• ■lit, intrrf»ri*in riti* 
»^ni; .it I In* .! i»t' 
1 t« tT it ■! a i< 'i h 
in tin* »•• i«l ir. tc, ill *»!.ifli Ii w.i«. ih ■ a 
ii* -I'uI am I pr itnini t tm tutnt—> I in tin* 
jri'it t'l-' I of fininmiiitjr nn>l |>hilanlfir j v, 
uliii'h i« apri ,.a|j I !t ami • wily lain nt *! 
During hi* | r itrart -l illn In* hia 
aiiff-rin^« wit a manly fort it ml*. | iti-nf, 
..i 1 r i/muIi .ii in th mil nt 4 k.in-1 I'r-tii. 
•I iu'c, ch»r»i ti ri«tir of tin- ru in uf int II 
lu.il atrt-nglh, ami f.rm runfllw in tli 
iii h'j, ami ju«t i|r.»|iii^« of Almi -;lily 
II >|vrit n w ati'lt .if tlir |. i*t until in rt. 
ut (t! ii II i* ii, V \ ., hi.ill < r I w nt, 
h >|>in£ It r Uit it lr •• t' Wutur- 
i'u re tiTilBiul at tit* Infirmary in tlui 
hliw, Declining bwlth idiwtihilmi I nn 
uf liaatotnii; tluii in, :tinl lit* n'turii'tl to 
In* liouio l'i l»i itlm liii laat, AmiHijf loll* 
■tf his liirlli-i l ift-—!ti« own ii.iti»« Oilitril. 
I! (inn 11 ■ 11 ii j iro y unly th* >1 iy '* iff 
III-<|i .itIi. Tlma, in tl niiilat nf I .* n 
fulni**, haa 11 Im n rullnl llniu <atlli. I 
|t%ti * l> liiml, ii wifo iiTiil llifm !.i|ilr o, t • 
in irn tl ! •** nt" an alf 'ti inut utnl in«lul> 
grnl liiiaKiml, a LinJ, watchful uml tnnler 
lallirr. 
Ili« that of an nrnpUrT man— 
Hvl in j'tirj ant)<l< rinim-l in *<•;»!—• 
>. 
rial -iimI ml rwtitig with fri'*ml~—-iudulg-nt 
iiuJ furgitinif f.i\».ir>l rtwuii—kin 1 an' 
just t mani* ult. 
11<! had man} wartn>li -art' «l fri 'inl*, ami 
hut In tnnuK*; u :i<l thc«>, ^ rill >, < >f 
tl .it i'I .«•«, w ho, fr 'in ( .iM.|i.>4«. 1 jirrjmlicff, 
up l.itt< r |»>liti il malignity, »> r>* unable t» 
liulv a|>| n<riati tin' liiglftiiiwl tirtur ami 
in■ >r.»I worth of lii* r»ii* ami iioMi' miii<I. 
In In* int -ri ir«-' «iit!i hi* |illi«r-tn*ii, I «• 
wan It >in «t .iii'I upright. Iii' integrity * w 
nil rt [irnac1 In tlio mum of liluca* 
ti'mi, I in|»-ran<*••. 11ii mail11 
\ iii"I f t itl.iin, 
In* «ii< / aim*. artiic ami unw.ivi ring. II 
I ith'T' <1 w itli a»»i Iu11 v in tli" im.j-' of 'I i*n- 
tr •l<l*->i an I • iff. ring humanity—« kirg 
tlii'| itli (if duty only, I r 1 \ (••ir-n«•! 
it, uiiii a lii'li \u-!i ami K'nunui inir|»w 
II | rmn iti' tli«' vrdlatv un<l inti r« >t •>! 
m m- 
kimli 
l>ut I i« *»>>rL i» l.iii«l<< il. *'••• | ► |« >-- 
Inlly in tl* gravryatd on the L.nk» ul tin* 
niUir Mr .itn thai lluw» i*»i.lo hi« former 
il«< iiing. 
|r,<s)',iii |iu« luat a faithful a ll mI 
■ 
IVmiNTanra u firm »u|i|iort«r; SicwtT 
a 
u« ful iiM inU r, ami In* tuiliiv loan one <>l 
it* Um eiiinw. 
ilia humhlit iluot r« |<»«c* i» quifllK*! 
mingling with it* kin<lr«-l «l»i»t—>»ml 
hi* ie- 
iileia, a.* they pn** hi* lowly reMing-plaee, 
way Ml'it, tliat d«»*n 
tln>»» manly die k», 
that iImtm lie ••Id aii-l liMi m, n» lutigi r 
will mil the tear of »>rrow, »\w|.»tliv uml 
regret, at the ingratitude ami thoughtleM 
liem ol tin-"', win mi, liy punuMloll, la? ha* 
•ought to win i higher an I ii'ililvr *iew», 
I'iikv to iiia a»ho*. Thu> shall they ►lum- 
fxr, till tho lut trump (hall proclaim "Vic- 
ton our I), ith," ami mortality thai I break 
Iruin tlio confine* of the tomb, ami atuiu 
i glori >u» ami «-t Trial immortality. 
I'cru, Doc, II, 1856. t>. R. N. 
Will th«* "Journal ami Inquirer," Ells- 
worth |vipern, an 1 other*, p!>a»o copy tiii* 
notice ? 
viun.ui i.iN«. in Maim T S w York 
Journal iif C miiiuiTi* In* *ut' * in I in. 
foriMti"n nwf»rnin|{ alitp'miMiii in M * in 
••Tli* » I'nn liwp'i'l'if of •Hi' of Mir 
irurin* inxiianm iiHii|4nii'< I i< .»• 
r iunixl fr>nii t» ti«n !•» tlie *l>i|» \ ir t« -.1 
M »iin' mi I hi r K»»t rn Si »i-«. m I m» 
lUMtt itir.irtii.i11• in n*|*wtnin hu«in »• f 
the •»•»••>•» it'hmt t» cli«w. «'*in4 in hv 
|' »ri i-ulitrl v willi rpfrntir* to »tii|>' uiMin^ 
in Mnint, which i« tin- UnJin^ Mat in tin« 
I>ranch of imvail irrliiirciuN, h" ».«*• i!» 
clmmrt'T of »hi[*» rv^nllj built i* 
j»r»-i»tly irnjifn*"!. It i« MtM, howc*rr, 
a* .i rrmarluhl® liwtur*, that n >t <>nlr lu» 
(lis •* mutructi hi of • « lip|v r« Imm wholly 
ili«.- .ntiiiU"!, 'nit liuiM'Ti Inn* (fHM» t<> ll. > 
u| |» «ito pxtfinn in miking their *'ii|« lull, 
ami nf xery I »rj; raj-»pitj. Tln» !• n !«*n«-y 
n ulijccliniMUo to in*il«*r*«rit»T», who rra*ra 
Hut l ir^'1 tliti'* i'4iiimt !»' iinkilt! «• •tr<ni|( .t4 
•null oni»—tlmt the *.*ntliii|C« ami fiaf.-ii. 
Ii'^« »re nut inrrra*>-<l to cortwj- '4 with 
tin- in r-4Mi| »i/—ai»i| ar< thi-r»*forw n t a* 
w> l| (ittiil t omtMrl with tint rl m nU 
Pnl'Twrit r«, loo, ar»» reluctml lo til 
ri»k« wln-rr tier* ar>« • tun many lo » 
l«»ki't.' 
It i« i-atiiiMtiil ihil at l<-i»t ot>« |iun<!r I 
! «r^« lm»« -n built in M iiik <1mri(i{( 
til** mat tiii»in, nrrrnjini; |IMMI t-m< In 
it<Miti >n nr>» al»>ut fifty of thu nrlitury il 
» ri|iii.m. rr,.» total I ir i» i» I- li--*I » 
l«p ritln-r Iml.iw tlxi «t r,if amount, 
l! | PHf-vta of tlm mailing y*r, tln*f at" 
not mcirilffl *« T> ry farnraliU f ir in i-xt-ti- 
lit*lMi*iim»—!! •• nnuilirrof •ln|X4t im » nt 
in thu nurk-'t bring a I r--.»lv «|«iit>» Ur^' 
enough fur i!m' amount of Inum*-** .IT rin*." 
Tim Art ui lluvi I'liMitTni. Tl -S-w 
Y r» ^11rr >r ►(»!»« Mr ninn'i I < turin/ 
S»w Virk, un<l hi* thr imiiik uj. In« inf»; 
iniMit* iri on j>l »••<» U'ftiu*' tli» j 11« w >uM 
iiit li«t ii 11 * il'ill I vtun in an tlifr, M 
jiloita ill art of l»-inij \» r« • it I." 
A viTir a Hi uni t Hi »«r 1 S « ^ 
I' >«t tii«* falliiwing rm p W- en- to i(• • 
1 at «t lit- r iry >ntrut<-»/, *lii i» i« »ur!» 
'•«l l»y it- If, y>j |H«* w ir. 
••.Mr*. Gmftvitl# Wkjfti,tW Udjr «i. • 
li t* rnj iv -.! I >r Mima in >nthi an i-mitM* 
r< piiUlioii m lii. h I) (imllirr, lu< 
I (I III* l ..it..| M it<-«—.»•»?!.• r' timrkril on 
'! | irti',*.—'fur r IW'f 1'iimj »!ix 
tiifi" <1 ttial !»•>» I.«t n.»l 
Iijiih'; lli.it »l «».i« iiftir marr -I; lint 
■ *a« not tli«BUtlw»r« *»of'J >! ii || ilif.it,* 
uti'l alic linocrvljT «l*-|»I'»r i| tlir im| itiuii 
•1 I. .nl lull I :ai 11 I lii | r ntii M|«»n I 
ii ii lit* roiia fri- ii'U •»!»«• Ii.il inmli«iii tin* <• mn- 
trjr. >li«? Ii»* Uki-n uji her !• "id'-iic fur I! •) 
I r > lit in t'maila." 
\ \ iij; I »«l* nt 111" f< in »!•• mm ir 
I 'ni 11. '< v Tmckf cmm Mar dying on Fi 
liaV 'frUtD tin! iff rt» of vIllnfufufM, J> I 
I mifl 4 '► il, uti l l»'ip^ 11 i»i| witli 
i. J inntiiiJiit •!». <1 lnr. 
Tli • I'l"I iiMtiiiml l'» » ime tint n r. w 
ni | <« lm«« |. n in uiufui inn J i* .t 
1 
: 
1 
•• li**an " «f llwm ir* n •* ill l'i«* I'bilatH- 
j'l.ii mint waiting iheorlTof I' n^ri»* t • 
■uliti', Tl: v ar-al>.lit tli<* i < uf 
>, anil an? oinj> •* -I «»f <• | j>r, n. » '.an I 
line 
>fi ii it linking IIiiruM'*. 0 "/' 
'I I! Wr i' It it t'. 
Pr *11 nt of tin' Pacific Kailr .ill' uu; mv 
'>! •• ri r ntlr | ai l a ii« t t I".i-^I-in !. 
nt t!m rua< I n| mn tlii* ftruritjr <>l tin' Burt* 
; I --..J in* <»ri | H 
Iiii j r j .l» mi • •riln « t • llrili»'i «aj 
lali»t«, Ii w i«grn Ijr in I | r mj turi!* in- 
firui J tli.it tli -* iiiiilil i.it r«t ij r il<-. 
Tl \ liait licarJ of tl*«* lawl«"*»nt »» of t!>e 
I |! • of Mi* mri, of tl' ir i:ita»»oti nt, an t 
ii .■«' iin..ii'I I in t I nil -n f K.in- 
n», anil m<ti' fulljr of lift o|iini >n tliat 
lrau«arti >n« witli »i»cli a jnnj I-t wo„|i| l»» 
1 1'j... ..*.(■ t > 
1 
1 
ti'Ki'treuc* WJ* u* I. '• ; lliry lia«l made up 
i!i< ir uiiii'N ; tin4 wliol'1 ni *•>! int»n*' ■»! 
■ 1 it Itrit.iin una witli llirm, aii'l 1® l'i »* 
1 nt <>f tint I'arific Kailrm«I *a« I 4 t > 
viurn lioiii.' witli ail < i«j>ty |»» »'t. 
1 in iiiiiati'Riin 1 ial. 
Roop »•< tTuiMi An "! i woauia la 
(> mmillit, Kf„ [>»v« ^ 'Jl P'nl f r.ijor i in 
>f l!i" ;;r »uii l ot r w! ir!i It ar tira«« «*r k 
lli**, in 'r-'lr 11 h.»»•• j ritlli'^Mif < ill ciin,* 
t!i ll Kiting m lb »urfi • ( tlm 
r !% fruiii the Ii •laughl rin^ Ii.hi» i>n 
tin* •tr aui. Sl» ha* I* ■■ u ••ii^i^-I in tl it 
trifL f ir it hum'i r of t ,ir«,w\s fCour- 
r. <411*1 ralii ■•!. Clii' Cr»t « 4xm, t'i" li.tnj* 
mim uf|KWi JU thatMom ■ ■ * r, 
•li li.fl lfi>» jjl' ininga nr •kitiitniti^* all t 
hi r- If, Iml miic tl. it £ «•«•! ■! ;tl i ri»u!r. 
Iiu» >pnutj* up in tin* Ira 1 ■. 
\« Hit xT o\ Tiir A tsu St. I,. II. H. 
A* tin' lr iglit train lr>uii I' rttinl » 4« j i»- 
•ll .• r tun I I i«ti I'tiint, nt 1 -1 |■»»l T o'rhx-k, 
tlio rti^mo »n4 ram w« r« thrmnfnm the 
trark in «• «iik. <|ii«no« of the displacement <>f 
tli- iwitch. Tim n*iiu' Kailmllj 
'•nt t'n-rir* *n«f.tinrd no damnp* No in- 
uitT revolted t'» hit peraon. Tin* down 
pi- 'i- r train w 
i» J. I a »?i irt tim 
until the engine and car* eotiM In- r<-p!ar<-d 
the trark. 
\V»«BIMlTtl\, I»«•«♦. 17. The I'rr.ll.llt 
I i« « nt iiit.i th>* Su it- t> e nomination «>l 
Jaui<"> I) llarri»on. nf Ketilurkr. n« I'l nf 
.lu*tii-eof K «»!-««». l/mmtili1; >>l M"m. 
>| -nr.T i»» M i-*linI nl Kannt*, *i«-e l> 
>n il l 
• hi, nnil of Thorn** Cunningham. of l'<nn- 
•jrlmnia, «• it—wi iti* Juviin1 «f Kum »*, in 
place nl llurrid, iIitIIrnI. 
K»\m* Am. The ladie«of llangni, >|e., 
hit re contributed upwitdi nf $mM1, in mo- 
nej mill clothing, for the »ufl'i-ivr» in Kan- 
Mt*. 
In Angnata, <n the 4t!i in»t th< lulbi 
held it Irvee, at Winthr p Hall, f< r tin* 
pur|»i«c. The proeoeti* amount"! to a>»out 
f-100. 
A »tuJent of tin- licin* in Michigan, hir- 
ing rourtrd a girl a jn*r, ami got tin- 
uiit- 
t< n, hat tumid round ami *uv*l her lather 
lor the ?i»iU he j«tiJ her 
Ca .forn.a News. 
T «• U« »rn» I il N> * 
V rk 
tli Ulh, lr # 
ft .• «l- m ••• M'im« for t>.« 
Slat" 
t. (mm in t«tt •lo»l», nt» l th«« 
««flM*l I**- 
ut-«, in «->••••, •!* 
•• •* «H 
f! mf. rmti n >'«*-.> 
r. r» r« 
»t* r»ttiin t iiiaj.rif* 1,1 •« tw.-nit 
iKhmuJ fm Uuc'uum* >«»*t J r« in. i»t. Tt>< 
Fillm >f * >t#, lik«* I'r-m ml voU mm 
ii r .'i *.i» it'll |s*: -I ml 
K \. Ohm•'* Jt4p>wk ttvigii •! 
ia o»*l«"r lh«t h* Mi^hl to !*• an 
.\in tilt l*r ». 1. iiii.il H.vt.ir lr m t 
■ 
>Ule I'M '« n h. artilv lau,;' *1 at I r hi< 
uuf rtunat roiiti'l-ntv* in th wrc »% of hi> 
I>»r«T. Ill* f>Ui» 1.4* hr -n lill«*d k( ill )p- 
j-nnl 'f I' • rn T. "Hi" I^'iichtiIi 
will lui 1 * Lwj' ;uu in iW nuiu'sr >•' r> j>- 
rc» nt itii--" iii our i».*u IfgUaluiv. 
Ihirin* llf |<4>l f >rti>• xl'* Uf*ktli' Ivn 
Mini in ilif itnt | rt •■>* >f Ifi# *b,| 
wiJ hi lltf Lm I >» «!a»* in Xiii FniH'iikM, 
Tt"- *»•*!' t f<i4* N> n tal!» r o<l«l ari'i c>>n- 
». I> wM miow .41.1 raiu I.a* fill -n in thv 
I ■ an I tall-it .»! tl.«i intrri r *«.lh 
N r t»l Swth, |h.>«|{h ii. hn »r i« y I 
in* '-4 to rn*14# llw mini r* lo work to «J< 
wirt^l of iii*- n»« r». FifWn um i< 
w' n i4 f.irn-i in V 7 il ifiiij 
tl.« |.r *nl «. .4» n, »«r 'r«*S 
I I" ri- 
lu -nr. I«*i work. 
In M .!*■».• M 'i 1 t 
wl>4|.«, | r>«.Jui 11■ ,i 
i*' )f»li 
lai *>4"4ii tak » V tli<p *v.or» tiV tman. Th 
ml aa« « rlli iu llu* cit» fiMMi £10,im i) i 
^ I ..(MM. 
Mijlil <i Villi! « with t! In<liit>> Ui 
■l^inti, *!»•• hail jii«t RrriH »<•«• Ut< 
It 
ik<l |.i ii-i 'i .,u4 l iiii r»| 
'' t r 
i. 4»l~r * kidI»I, TVjr «4P r«r«. l t 
v! Ih« (ii luna. 
Au I j i- ; »l I*' ri'Ji iii Saint 
'it «a> 
• _v «vi4M mt 4. »Uit at. in f '«» 
»R'« »'«»'• 
* J »J t *T to U « <14. ; I 
Tt> Lt(.' » f>a\ 
1: .| | .r» tL.»t » f. 
* 
11 |t,p «it* i« r-*» »*i'l 111** in t' r li*n !■ 
t mur.i is * l«hkr«'|'t 
r .r •r*latitr will «• Ml til 
of i|. I*' I "nil 1 S: i; urv I » 
l'rcsi Xicar:*^ua. 
j r*-r i>Ttheat «the f »!!<>» i»£ 
»«kt -» u'. fitiiil it 
t » j»L«i in t' Imm'- r of S»»n Ju.tr>, ♦> 
ta > •» |. ui.4 r« «n»l is iu< n» »n ! »!*. 1' *U 
)• in! r« »uI 111 tti ii- Ft- Uiur 
k! .«rn u|»; 4ll f krr rr>« Wrte n-xni'*] 
In 
ll « raii* i^ T1 <• b**' on V a»J • larg«- 
•* il t»l r I J.1411 •! ! Nl I, rtti ! 
<>f tbvtewu. Tt *«ti ij I 
> t wil«« w tt, <>n ;.« MoiiiiUrx, wl.«n 
it loll*. On if. w*.h IIk-v Wri triofwr- 
Viri'A itiv. «tt t< k>>1 th# Cr*t 'arriciJ* 
fr «i whtrh b- d'vtf t1 -t* bt « !!.»nk m >o- 
! SoJ hafulltwad ii{* hi»ao«v*".l think he 
<• iiM Ini* <lrit»n |tif« all hi*. Kill 
I ia Km|'«tt< 4, * r? iuij mtnr. 4''! h«* 
:«aj li f : <rn to I1 t jria|{ au at 
"•* k in ht« »Wt, fr>m «*' r Mi. n« <>l 
t iMiir in it nt ii<*iriirt T! 
urn** r ol tin- artuT kill <1 w ind ■! 
t .« li^ht ««• k'riut 70. 
• •n thf I2ih. (h-m \V »!k«T, arrn-d at 
\ ;r^in Utv Ir tu <.rifi.i'ta, an-l with "J*41 
tt Oic (\wti Iii> uita from tl..-ir l^r- 
Suii uaa •>< I Si 1. whcact Ibey 
** -1 t» Una*. I< « ui lb# f at* llintna 
* t ail! <1 iw l'-ia Cft'it. Th** t! 1 i»ii 
• •» th* tu»«rnuij<»f iIm> I.lth. <•<•». Walkrr 
r- !ufi ! t.> Virgin IUj, kaiiltg IT ai fi t-» 
"r ti •»4ii Juan del > *<1. On tl * 
*'• ,'k. r injn+rJ frum lintwla 11 M i»mu. 
W'l-rin th* TiribitT of )lua\i,h«^ 
* J ii tclli^no* O.al Lad 1 !i fa 
Kirn at tha hrsd ot TOO tu.-n. 
f«l, J«tMal tba h«ad ul i*4' «u 
di«-v»tc'i<\! u» prvjt<*vt ih« l-tlc 
<au«, winch W4i !r»ro«d tube in<iau£< r. On 
• arrival at Virgin Rmt, hf imtuid.tVij 
t^r»w «p (•rricu'ira around th« town ma-I<* 
I' ® wuod cut fur th* uae uf the ctMBj-anj'a 
tblMII. 
All. r »*»•• an I a ! «|| din'' ting Wtl, r 
aImhiU-iUcU lii* lor»t» not U-iiig »uf- 
li« i> ill »<> tak* (lit- |<Uiv. ||<* »viiin| upon 
II-li ft ua Mm- I'Mh f r Virgin 
lUt, * ith liia .t„ir, *'inlin^ in «f ihf m< k, 
• iiti tiiv «uMcn kiul rliiMr>n,ti» tin- i*lan<l u| 
• ttiii. t I r »iM* hating •%' .in I t 
Kurn ami «1 *tr >* OnuunU. lie left the Ni 
ltill<« mJ -S InUntrv to •<xMU|>li»h tins 
pur|mw, anil Ihr IimiII Uil ik>I Im-n Ik it I 
hi Virgin IUt * livti tl-o ki am or IvA fin 
-in JuJti >a«J. 
ink. Walker ».t» amiuu»!v awaiting r<- 
rrulta to attack Kita*. 
T' • | r* i» r» u 1 ft n» t! 
» !ti tin 
l<ig »n Kt ! r *. n Walker, Mit •»' 
j-n-n. m to \ irgin IUt. an.l llbrml ti. 
Iljuh. It i« »••! Ittiu that Bi«lii-in« uni t, 
with miiIi K'-ii ral U»ur imm ><<{ 
*'' 
•i»l n| ulK atu 'iij: lW 
«>iu<"»l *1. n t 
Oit^-Mti 1 llitt r* I'u**' Biltit* are fr<i 
Irurn al«\4iu!. au«l arv a ur failmg cur* 
f >r «lT»pcf*la. 
r:. n.' 'iii' f t' lad M vii'i 
RiINm<I l t»j-tiiT wa» li«-l I at l.iirrui •!« 
r-»I!- i>n I'.* I<| in«t A!»nto <• ir«vji>t», 
I »• 411 H|», Ji!n .Vwit! > I! I! !, •' 
it J >n *, liiiljiu,;! Luwainl JuliH P'iTi 
n-rei l vi >1 Im* l»irt* i.ir» I r |h» jmrrnw* 
: p t' 1 11 1 •! 1' •• 1 •*•! ••• I 
tui, iLr r^b-mptl Ml of t!»•* u it>i4iulin; 
II lUiil) HU<I I J itv|UI-l 4* tl of tin* {I kiting 
I 'it »i| t!««» Ci .ijviuv. T. t' »>liiig of ll»" 
r >1 ! Ii •* n I.iti-ruiiMv au<l Farwiiiijlon i< 
rli r xiitltlf, abil tl.t'ir i» ihi J iii'it !».:t 
liiii r Juriiij t .ij j r<>t<-iiin£ auinruT. 
WimCitstar R ».t». iSTtlf 14! mmg 
I* » i.t I ail iiU ><i ->i ail «h > aru int< 1 
■ 
«»!'•! tl Mwacltt* or fri lnl> 
1 r * ■• 1 tit in hi ■( f ViHir VV i»t «r'« U*l- 
tun n*, bating r.*c<n 4 *lgnat Uncfl 
I'viri iMnMiir r-trim it* «»•, u* 
U« t. M'l Ulg!)! Millll. I-t IHV 
1 
! 
It U 1 n • lUNi 1 tur in* 1 rt, 
inlrH-tluih mv I-«* !•» i.K»k> ni.it 
-I l>»tr(-n«d if >11 • •Sail* t >l. f I n* 
IM our ((risat Clti"*. \u.iJ*l tti ID 
■ u tlM'*4Ull k!. >< li ■ ul | »i •) «!'•* 
■. Iltffi »»n» iini • aj j ur» « li'ljii^ 
t .iij. Ur rfut |!«? I : 
.11 r I »mirr ul I *"»"», <4 J**>r Ml ». 
«iio «<m n url* lt»i 'ii t-< .l -itli. m -u» pit k*->J 
tpaalul U a'liti, k»i UUn iiilit-Nti'i 
! jil itnv it I ml' tlii- »tr<«t» tur Ur. t<?« 
• nii-t Ui an.*! «i .'mil,; r, *ml «li*|iritat 
witb lii< iu » n •>. itt>. miiMiik'iuuiJv. 41 l« 
tin r*' v»i ►.•«» Sih' iu Lim. iUtiw4i « 
li>uUr l: h I «»* n|>}<li*ii, » |«»wl tl 
*4fui I i 1 till t .11.*, an I t it Iiri ul»- 
rat -I I iu, M'.il Hi |'i it lr u lutnp 'I 
ImII uni »>#ta!lIjr, >u« «tir li«.ir>t 11 lit 
!• -.it ii I.' K.Jwn» «l 4>h h"I 
I. J•»t 4 iiiiiii*. r, ul |li»ii'iii jil.t «1 
■ 
I 
* .4 >'»•« »iru •! at Uii» |. aii l Ii ir 
i (.14 1. 4ii i .l. .. I t « Urril ! 
j 
ti u|>|>W 1^1' »* • Up I. *Li li I 
•il l. all I III illi'fT1 iii. t tlMi^lli |>4li| 
I 
v aik mt!i at t' •• «.»• ul uv caiM*. Iiw frirtii 
»/i.l tuiii 1:0 ti'U'l. In i-.uk1* i»f vilr< m« 
J-am. III .au\ • 1. lit I.lk-1 I* |.»r J 
r M> 
a''»j ti <ul utiicr r m u » ; <1 a*iv on J iul»U 
\Uv twlli «»f th eertifrttt*', let tlnnn rail im 
«l it. 1 «4ii4 I Mill 4u* t -m full inf.ir- 
I r v ..i Mr. <nniniur hfti mIk l tl>«* 
t'irtiriu4{.iiM"l 1'. '.'uuaUmu, 1 mi* 
all w ill ij j I J >.r U. I-li li u, tliillk wJ 
: A 113 11> D 
w 
.. 
4 
LIED. 
K » I, IS |<l» <"if «», 
j j .. 
I % (i >b«. It* • 4hJ ri 
• 
m .I u» iit'i » *»| 4 U» I »li'* II' • •»« r, 
•»», «i| 4 U* <91 MlMf | (*M J l!|t*«W^fl ill*? fill* 
Hi laiiti 11 • i«» til ||M 
*»ili e«lw i»i< iitti—fMlrf mk I ibiiwjpti 
tii«Mv lW Mr baa*), Is l«i* f \t nil 
4 »i| »»H it* • t»|», »i|, M4| •*.(. \\\ It. | 
.• • i# 
Win. M. CUS1ISHAN 
Watchmaker k Jeweler. 
// fiwn|'. f/n //»•». 
VMtWAY VIM.AOK. 
ApaJoMiitwrali-Mi kdWl>I Uli< >»IJr«- 
dn, mh tt'u i imI IjI mIt *1 U«i |«k« 
• «k«, U .ill.#., i».. JratUt, tlraami « i.l 
B ST TiTE rOUXDRY. 
(tin Ullilif i» »|M Iivlttli.) 
JO Hi\ a. IfOOA'XI CO., 
s|Him Loar, l'.u«tun. 
furniture Warehouse! 
ATWOOD & BUMPUS, 
I't < kl ll l.l' VII I Mil:. 
il9V• iiiLrfilii* 
dip HftMil rr 
by TrTTI.K k COLE, m 
• p*|<rf|fulN iiCm ll»rrhtl»f»« nl |Iim Itfy# |i|dfxl %|- 
that ihrf «nr |Mrrf«3fYti to «*tf%• ill It^xl KM 
4 •«*»III « f 
CABINET WORK. 
A* r4n U f.Miml in 
Sim h tut 
SOFAS. LOUNGES, BUREAUS. 
< aril, lln <«,oik I'arlor T.ibl<««, 
COTTAQE & COMyOK BEDSTEAD* 
C.tuo Scat & Other Chairs, 
Looking Glnnso*, Waih Stands, 
Stnkn, &c., ftc. 
I<* lot a trrtlhmf 
In the Furniture Lino, 
k* |• I in <iti fitil4i<lniH*f)t «if tin* Ikiml, 
<W IVilif i«« f r if »*j lmii<ii «* mtr #»cS (kit ««• 
I \ | »U 
it fHri mn |HHf ►iif h 
POKTLAND. 
Hrrl«thfiP| I tut, ftivmf * l-ill i«f Iran* 
|"»t Ml •«, 
jom troitu im»m: to oimrit 
t \ vi wood. i \ lit kn s 
IImUUU. J«w, MM, l)tt 
ThripfWreklr Kmnrbfc J. nrnal. 1857 
ih* .t v.. ( i.: ih. 
| *;tl i.mti,,.ir >lt» |> <1 lir^ii • 
.1 Ihr T U J XIII.I. 
,4 .' 
I. «. ii i AffkW i"'i- f ik • " 
I it, I.I M »>f.' 
it I»i» J (> ■ lit I i.* 
\\ 
.. .w-. ., .....,... il... i. .i U 
\\ ..s..... 
\Yr I V 
i :>;• t 
\v 
1 i •„.. \\ 
Nil 
\\ 
MM V'ill \IM 
Thrr:-\Vcrk ,* A?- < r 1S"7 
Tui i*-«—*• Wt i U Af«* «' •!»•" "*•< fi <tl ih» 
.. 
Tilt llil I !• »»•• » IIMlil'k M 
lh< |.» IV«4l4 till* »•«!» *1 «. »r l«rKI*1 
H) II* VII If* J it, 
I lir »t .« «%»!! I «•» « f »l hi 
•' h t#j» #*mI »l .♦«*«• t*f imf «y|i»"iniit «ti. %nll 
I I v | 't1 
|*. «tfi *»•#••*, «r «§#&•**, mH« h«II Mm •• *1 
'« | 
I M i \ it 11.ti;. 
Thf Great F m 'jr W«kh Pap^r. 
1 
I fV*?U1|*t % • til* i«r»* l»U »it in III" % it^vt 
l«' tu.'W* • tb U*i( «| i. ii Mn 
\ • », M \ M % 
1 
'.iff a».»J *• cvmii|»>*««i| f • tgbl if*, mi* 
bi«. Ami )#•• Ii**i««im ; njtl »itUfi»U i« .»l 
k 1 ► | «»ll» I* « •> t %i It «Mi| 
» 4i » » «• 1 • \ • 11 k 
t;oni:ur »inm'.u. 
|Y mI \t \ i! 14- >», 
|| | ^. %% \ i. 
•i I >i ft't Iim i| lint \ %• I «if I'liH't 
HOUSE, SKI! AH? C»?.i3A<r. 
'Pill' 1 
I r », I » |H| .»•» | !'• If u*l* 
i» >i* »i *!« <1* t«v i,f U *», rt itb 
(•I /mw .iiii! 
\U «• I » Hi* I.«i» «*Jt l«r 
u:\\ is it. u i i 
B33TS. SHOES, AND RUBBERS. 
W 
Djjt». 8t;o *. a::d Rtibb ;•••«. 
\ », I J I -.ilV-f, 
i ■», 
I I N I* 
» h I 
Ml .1 l| MM. * I'l.VIlN i I II, 
> r .*.•> i.i»"<. 
J. li. XZOIIBB, 
ATTORNEY L COUNSELOR /.T LAW, 
W <°aunlv« 'If, 
\ I I f Kill 1 'I l> \ II lljl lU'l. 
I I 
VIRGIN is DUNNKLL, 
4'oun>flor> il itloi new n( I.air, 
MlllU \ \ Mi-! 
Me-• \ k I*. witlgiv* * «|»« i! ..Hiiiiiiiiito 
!il / tfi €*.»•••, Mm! I he rwll«M !•«»« «il il« Mnn<U 
Mr \ will aVit mI ihr rental 'Irfinf «• I I he 
IViillill- '«Mirtt III I'nI I• Mllil II NlSl *l|»lftl«l»H e In 
•Huh* in*) ilftnr.mllHl Cowl. 5(f 
Timber for Sale. 
*1*111! '•!' frffilM'jf, if I he 
*1 
1 .SOI I SI I'lKlJ*, li » 'ituH .i ■ I 
PINE L SPRJCE CLAPBOARDS, 
Tmo, Cednr, Spruco L Fir3hiQKlc8, 
of tiii; lll>T IJl'ALITV. 
" 
>• wi«M»ijj !•> I'rrhi'r inlhi ( in lh' 
li Kt art- it ctfuli intitnl I' ril|»n!r«- 
411.■ IV hoirr BRIL.LIVI8. 
Sj- June 91), I'M. T.'if 
L. T. liOOTUB Y , 
Fir: & I.'fo Iirtiranco nt, 
HOL'TII I' a u if. »•. 
Ajmi fm Muniiixmh,\ ••• k « "uiiij MuIimI I'i.i 
ll M iaiMP IYhm Nnir* 
lii'ATii ft wnirranouB, 
n IIOL HUI |il III >l l« 
foreign and Pomrslir Fruits 
.V.cVWOy OUOo'MUCM i, 
NUTS, CIGARS, &C, 
Ni V?01 Fore Street, Portland, Maine. 
J. V H > % T II, 
I. If <iit 11 H«Ht, fiuilS 
c r.inr.nY. &t" m watetuiouse 
r > i«, «v. i k v 
JlIiOKlPtH. 
Odrr !f«, 77 Sir* F«fiUa4, llaki. 
If i»•.' •' 
(ilr Af IU».W ■* n 1 imtf»»w4l 
.« I I '• > 1 I. 
.Wihim l < ii« .11 U 
purinoton k lronns, 
Wh .f «U- n«» 'r|. In 
Wc ! InOi:i Coo If & O.occric*. 
l'riKliirr. < nun in rni'lmr,Ac. 
1*7 1" f HiihtiVni l »f(V| nl \Vhirf, I'nfili I, 
i.li fi Rimtiii. Joint % Hour*. 
[Mil 
O. SAWVKll, 
irifllldf tnJ /?««•/ />. •, |a 
FOREIGN & DOf^rSTJC Fr.tMTS. 
fonf-Ttiunary t»f all Kinds* 
C:3\r,NUTS,FI6S1CATfS) S.C &.C t 
vo. jwciij \a/' s r 
3hI » I 'II *>|i. St 
M*» I v». V>T|I ! 
«it rcR.HO^Nixuiinutoijiii • 
\ in », • «•» 
i«l Mlrt 
rut r»« \m in m 
H.«hIi I'iim, Cfpifnl^rJ I*.* ,'•» 
Cj ri:i* 'z ItcidjOI; u.,iv 
Co'lri, 
<«««««(• t •«»»>. »»««» 
Poor*, Window Ffimci, Sni'i, &c. 
V| imfiMtml ll In 
Z. \ Ml It i: U K A > U N 
;; aul fl \VOOl»>loi H. 
CL ARK U VMITAIAN, 
ir m i» l 
*» * 
I 
SOUTH I A 111 3 
!irtr i)«r> H tU »*■••*•«; «< t• 1 i> |» •»« Li>hI 4 
£ ) 4*« •• i«| «.l 
3 o o t ^  r» n d S h o c d, 
a* f.l! 
!••#*!« imI ; Iim#« k.l bu I fi.i 
!»>«•( rlnUitn'i Iji •»>•! il l a*<l (itw 
\ i.i. kin n s «>r it t :i u ins. 
M timnti** Kill <»isrn «% Went* 
| 
OEKT'S C A LJ" BOOTS ! 
I 
An l!\porlcnec< Workmti, 
W mr in | if* id Lf 
rv : -nr. ii v%:• i i'immn mik ii 
d Turned Prnp E 
IN I Mil AMI H'l »I\N| !k* 
a 
\ T t 
Tli.iiiVf.il f>r r1*' C«»«i«, mr (• |». » I* lit to. 
tw»« »4 allrnlinaa In Iw.i |H .in |n. I .1. Ik 
ll r. o vfiK. C. w. v HIT" vv 
I. r. -.<• ...i**. ; • 
Vv Fail and V« Inter 
(; ()().:> s !! 
LATE STYLES AjlD FASHIONS. 
— HI*- 
E. F. 8 TONE & CO., 
[TAMORS & DRAPERS, 
V o I T II I* \ IS I S , 
* 
Goody lor Gontlcmori*# V/car, 
«•* IMI|. • I 
\Mi:i:il \N. I'M M II. \M> 
German Bro?.dcloihs, 
• IftJ < "Si' -i I Cj^lliu. 
r r;.15, ftl 
8attinotb at d 
In il 1 i" I » il. 
FANCY SII.K VEL\ F,TS. 
Silk C»r .IP i "I rn. iJlcs, Valoti- 
cuim, Cu^hmorcH, &o. 
\ll hIih !i b i1 •'.(.! In |i|i- ifil, »r in*4 !)• mil* 
<;«>•* <.i. in it- i-.'i ami 
m T r 
\ I.I, in >•", ... •, 
Wr.rrr.r.! ! to r • rr !?"» r-'e 
P..» Mill • k«*p mi l.jti ! in mliiiH • f 
Ready-mado Clotliiag 
\ \ i» r r it n i s ii i \ <; oinii's, 
T«i> iln «iik • • a mm. it »( 
rx a w ! a : .v .*> > t .v m 
M I Sir lit •(«!■•,« ;>. M »l «' 
n.t »iiij r»»i»ijf At ti „|| nn jii iitm nt f« 
ii If tuiitl 11In «'.iin u. 
* ro\i; k mi. 
n T \ \ I I I•. .t t1 mU «r « •' ■*I.• '» Tli\ 
If lii*9*t.it« I ...f»,» »ki -, |n h (tutu u< M 4^1 I 
mi«! .»•».! it I ii»{ l< »i« nV i, ill | #i»tn. 
Wanted, 
•)/ \ / » v iw i: \ hi \ i» 'iiA.t'.-i i- 
♦ 
Ol/Vi nil .».! irutrtiUj *« ii< i<• n 
I.. r»M KAL\HVnr tflOO 
PI ; MUX III \ tl of % ^ •»*•!% it«|iiifr»l. 
\»» | .tt« nf in iliriu »r l» V !•* "i- "*• I " I |Mf- 
IknUii (nt ii| firt', Id ill nh'» ri*' I »»<• » | 
l|4Wji o| (hit * ..I | if ,|f# | Rililit 
ti 
A. II. MAUI \\. I'UUl .tr, N. ||. 
\Y 
<'iitniiif««l<iiii'r<>' N til i< «• lot ii'iltliiis 
I', liaiiuf l«m H|^i»ii«i(>l tlir Ju Igp of 
I'll I IJ vim I ■ 
■ rnr hii t i4iniir lb* rtnn« d ih»* rinlilim >•( 
II*r lit III *k r, lair ui (iilr.il, in «• ii«, 
il«-iia.i-.l, »lin*r fillip i* i,|ir« -rnHNl 
iiiMilirnl, 
(iu iH'lir* ih il »i\ nmnlhi ii miilK'i'if III' 
lui'i* 
I* !|!|h lilt N *• rl, |l>f I* II, II llli ll'l 
i'i » ii.I <injitut• lmn( I Miami |mo<- llirii < laim* ; 
UNI lli.it HI Hill Mill nil |ii |l|r irilifil anl^Hril 
ii. till' * .tin I |'' |h ilrl \ •■»», ill 
liiW.i I, ii i.«ill r.li'iM, i,,| ||IP In I f* il u» 
it i.f 
.%|nil j.k! Mai, \. II. I*3], final I in & vMurk 
I' M. 
Ilali jt lii'i til, tin. 2'hIi .'ai »T X«*« 'l«r, in 
lh» »rai of in ■ I .Hi ll.Vt. 
JAMM III Idl.tNK, ?rm,. 
I'll!.MHMO I'KAIUJDY.i^'*- 
ToYounif Mon—IMoaHttut uad Pre- 
lltftblu Employment. 
A Ol V(i Ml \ in r%< »• lm •) "" 
I i.ii || •• | 
|il »yfirint Ii> rtif4|ni4 id ihrMlruf mi ml mi 11>'|" 
•ii.ir IU.U, an«i r«4n% it«ing I »r i»«ir » il m!»'* j '-t 
imU. IW Iriai* 4•»«I iMrtmilifi, • I I «. 
POH 1.1 It At W t.l.l.M. 
>n. 3iH flrniiittror* %>u* \ o?L# 
1*. «!•-• **■•••;•* *» itli *m %% ifI U 
*Hfi th* I fy i*s»9 ntliki th«* 
ilrmrtl Hill Ik* »pij liU ^I. 
Administrn'cr'a Palo. 
\\ liflHr «( l»« «Hi»r tf <>t*« |!»r Jmlf* of 
} IV 1*1 .«•»(« *i| II ol. will I 
|mm aljwMw mI« nil il»r rr«l r»«*tc I# 
i * p. r mi I* u. i ij i» 
Mm ijf IK j r •. ii » i 
•Itwf lb* rr^iiHn of ihf Hhlm'# d^er if I m« 
# f lit*- *ti In.!'., I *i»» i'> I 
•l'" Mill lir Ml Of lh l£r#» Ii( |H*> in 
III I I' H UN \ l «». I lm 
PATENT GALVANIZED IRON 
PORTABLE OVENS! 
1 V f I »' i» 
£ ,» r, •• »»' % K | t. « 
nIii'iII, «»l f# ire r, i 
• M M Illicit (Oil ut |: ft klUtl !«• H 
• 
JU # /"#'?# f thm9 •!• «»• f rtmlii i{ lt.,» 
i»| it l»» itlr Nt»H #*»|*r» »«»r Ml « »«•? 
I ft »»•»•* »♦» «'•, il |i |nifl • «J»' «l t«» lS' Ol*. 
mil (ffMt* «»h« !* »• mrili'i in In Vilr I 
• *«*!«* 11 IV AN DM") lIllt'-ffHl liiHtl* «'( Ml* (# At 
l«C|t| «ttn| Nit I |«t fi'Ml iS -I 4fl#l*i{ If Mill 
I II' /Il »H 
I 
tf « ft* <1, n* • I il it I"*; t»l«l 1% ** ul 
lh»* l» tMti m l m tt<nlrr thr r .>• <.f lit 
|li« f*»i r%r-llril h | int •»! pfni- m\\ <i# i'»* 
* >.«!'ml !»• hIim h it m i»» .') |hi* |4 ,m 4 
I'ldf •• *•! ifi'iH of It- if, *«♦•! 4 •KMW ip***!!!) 
I I. il n I. I 
l!i «tf* » *i1 ti«t f *f I if#. 
It f »r •f«.|tfH«* m*i*| %*«<«•*« fil iH* l*rj»*t 
*, »»f MMi' « !•••» 1, \ <I » ■' <«rf» • » 
i: * i » 
<.i »• I »i, nt Tims) 
Mm IM.. I- ii. \ 
•. I i < It 
I* n <'i i, », r»«l 11 »' <, « I. h wr«k«; 
titl i«ll Klklfjf, nH » fllf» Iff! f il .f ITO ,( 
I 
» ilb » % * I »!•' » I. 
t»i, a* nt:n«r.Y. 
1*1*11 II, \ Mil. lUt I?. I* *«• 
l*fftl< »<t< I l» »» ill- 1*41# I #11 »o 
I (l» -»,••! « h •' 'r, H •• Iffll t 
1 
I 
I 
Oil! % II .III* ) 
I 
t |.t. It il J »*• I'M «%«h*«lf || fit'' 
• 
l*ll > '(. h*' I •»*' twi « i«t# of ml in Ihit 
•* 
w A Wi m < 'il l%< » • *1 I l"«l» 
mill In l«i«|»»'' I f*f hmIi, «f ihiM* In»i 
I 
s i r * »f ii u «♦• 
'|MH » 4 ||t *!• l*»k •» U«t »• N\* V m|!« » H »l I 
'• iV *«» I Hi*- I- ti <Mt 11 Imi i* •- U»-itl t iu 
lift U1 NMI, (if |•♦H 141 ffji «> lilr .» it 
t » * ••! ll««* '•« unl | il half in ll»f mIi il«» 
t. I I? •'« frit I ll f I 
I 
|,| Iif ill •• f I1*. If rr.« ^1 III » .Mill* 
w. u\ r.hrnMN.U * 1*11 
i: r i i it i: .\ ci: m. 
U Wni Vi. m | 
\ I*. ! ■ 
... J > » «) » i. r*. / » > 
I Mi* I'l'i 
•I II 
•>'' ■ 
* • « 111' t, \ 
U m. HuHl, 
> « II....* I 
li.ll. IV'i i, J H.mih P i«. 
« II, 
r "ii I IT. Ji„ | 
J U la III ll-.|., .*<lr»H!. 
I 
I 
It. >• I l.\ I.NS U t o. 
Sui ill I'a».i«, Oi I-'o 
*1 i« ■>' •«»• I *i '■« rfrrlli il ll.i* l,it- I'.iif 
fc..t 1' "I'l. • ■ ,11. Ai 
i.ll..»i.'j i«|• t: 
Ml>l III 1*1 I It (II I I I, 
A. A Miu-W. CVrt**, I II mm, 1,iN» 
It. K I 4 "till I'jii., (i ill H 
il.tl I'ih I «l4r lllr»i, Hi, !«uim 
j H. M I UikB 
I1 so 
Til 4 Mt.« It 4irt lliiit |?u* r I In 
11 «t 
•• fit •.*«. f lit .» II «• I. ! il. » 
I 'l t«« 1 ft. \|i»* • t % V»r % *>t • 1 I li* 1 i*-it 
it* t •• it « * h l« it 11 »f #%■» n V«l fnUI 
ii V 'r <>t iIti .1 imili. 
W I ii i'• l*i n f.il'i ; the M* m .f 
#• MmIi 1 I 
! • > 
,. 
•: .i %i t. i.•, • ihi. 
i\. I*iir »|f* mf the Mini mil- >ii •\Si94'i ivv, 
? I»l«l Vl. 2 lit Vl •!. I t Ml* f*. | I.I Ml * • I 
vI«m!i ilu\ in i.. .l« .ii'1 2'«il, ii |Ih* »•»-« h « •«*.«I 
im ik wi'il ii»mr« lint I!• in* il• iii t 
• mrvitfi lit i||| \. !i .•••■.• | .. 
|« ■*!•, ill <»•«. |m ||j II III ll |» %••»% I.' 
.11 fi ««U 
I lr %* ill* <»( i' i* »»%• nir |m ill* f ii »im illir ni>n* 
mn fiM I. i, * i'h n*« Ii • « i», 11 «l h« il !• I *1 
In | i»!i «l"»f»# * Iim Ii I n t it <1 unit i* n er» il a in »| 
• •nitmi »il iij | 111.iiti« in I*-t'*i.! In I m il1,# i, Ifi 
inirff hriniml ft.i lil %irv itn «/f lb* hmi 
rmrmlnl l*% ll" un »nu I i|i>«utHt • ( It* I. 
\Vhifa h rvW «t« • 1,1 % -• i -1.< i»< .• »! > »./.»• 
in',; I HI" 11, il i» mrtjU i> mI |i» %* .|i.i .n k 
iimin, 
; 4 wmi •ri| lirr-! • .••»• ll< 
lit -I •• H* II IV ,|.| i| .. II !| |.« ■ |i. 
•Im 11*ni .in I |hii ij i. i. Tin- [ if 1.1 i« inm|MMI 
■ii«flj «rry i.iiall,i |>«in| ■ i.ii *i ill >|.i'«> *• 
llir I. !I. mi ..I it. i.* 1.. Ih ii^ti " l.liril ttri 
*>• lull .it w.nal, iji *»hi| • in ImI till mIii'. ||m* 
liml i. iiMiit ll HOttri ihr .mtml||)t. Iuk. r 
ibr ilu.ii i.I IIn 1 omlilc i> u U-r tin- r.mlrnl •>( 
ihr rmn.^r, Uiih baii». linn i»r.|. tju. «i..l 
lli" il i|m.|4 i>. 
In .i M.ml ihr *• I'mlalal' < >n n," in il> llir-.i" 
lir^l kmoIiwhuh, m«.| r mi ml iiM-lf Inrim 
«uMlib i.iin.l lli it < li> fli il. il* tb"HClir»l 
II.IIIU ni«* •1Nt4in.1l l.j an r.|*iin*"l <1 »urcr«« 
mt^.tr.l 1.1 I.) irri mti» Innlif*|»I• »rrll M. 
i.ihi-ia, ii.it imlj in mir iiihUI, I*' lhr<n»fli<«l lli.- 
ti.uaii). \\ M. U VllllilM, «'Mirm»n. 
Tlif im.tri.ifnril mr tn in iniil 
irluir 
utiil »rll ||f at. iy llimi, ami ri2hl» fcf ihr »aaar 
iii »ni Iuhii of rilt in Ihr Siatr Main*. 
It. H. STKYKMS * CO. 
South l'»ri», Oct. 7, 8j*f 
I1 :u i X "Kt x*tr s 
or rim 
MA INK PA 11MKII,' 
VOL. XXV.. FOTt 18 57. 
rpilR M \I\T f \ltMl'ii «i!| pn*j| riifrr u^«»h I In ? \ I I' I I writ Ml Ut U 
f.Mf lh*' jaiMi *, *•»•'! .1*14 utr 
ivt Hfll ll»l !• f • I h I u<nr,.( )| M I«», 
llH \V*M'kc*^ M »1 III Mni""! ft* «t !*••• I'l.M V 
I! (Ilirtt IMIII 1*1 p •) HM^Ul NlkHll It IK ihlt 
irtiirrl, lit* *i»b» % fi'»*« *rf»,M • 
All •fUtnlhllfw U lt^ Itfto-r »V **.! irt' M .*•- 
1. 1. 1 !i 11 !i li t* t li' 11 • • • * \, mi ! 
!<• ml >m 1 In* fri<n«|* «•» I iti |M* In lU.ll I»-»ImII 
» !. «Vo |f|i hJ|| lh»* 1 J"•"*r 
mHil I % 11 rut ft »| «»»«!'»„{ N*i»<fw*fi ll**' i»» VI 
VmI 111. I'.I'II «f. Ilr mil ||.Mrfcl«* «*•. 
»i vr i«li n»* 1*1*, (r 1 1 •'f 
|H«* •«' in# Ili<* »!»♦' •♦) •*» |u'f,rr "f • 
l «|«iUu9»ml m* ttfT) M fcUolft *e* 
v f« 11 u. I '»< I U> \ .»m ! mA* 
»u li 4iUil' IImv « 
•if HU 1 »*'« > # ih % t*.«(«11!» 4 11 mil i>l 
,1 11 .1,, .J .. 
I f i|h %• ill 9r*mAii| »•«•! lli'- *»lil»* >«l • !i 
I III -I M I > U t| 
In. «tr.!i*..| n.ri.. tlUmi. 
I I ! '»»»•'.#• 
»rr nil* I In U »♦ I ii« |li*n *im j*»tl, 4u>I In ni»*4 
n»• I IihuhIi I?!<-*•• Htlb ir» 
tii t I ♦ I hi »f v h !«.#»• |«mft f!ir hi »f MNir 
», I.im Mlturil *1 ImiImmIimt iI 14i* •*#, tif 
»» ri «««.| i •« »h( »li»» ifriir# .••».! ••••• 
•«• lit lHr ni rStnir 4rt«, »f »W »tf «Im 
t( mi ml) |*M*l AH* !*•»»<: 
•ttMllr |HlU|<\ 
\« n f nff p? t, «lu!t •purr n» | » * 
• * m k# .f • •» t • «*••#* ink ». N Wtn.'M IfiHi 
iS lw*t '«J « 41 tit HlM'i M lit «NI« DMMi mI lU«* tUl 
will l»* (• »• 11 u|" 4 111* fintti |m in -n In 
4 A | «tf» «i| rijn »•!* t'f-% »t d Iti It i;>• «i .t 11 tint* 
I • 11|% rUl. t. Ilf •.f ill'' |M|« r fl4« UK-t M S 
II *'!• I.I* *f. HD'I Mr *11111 »J4U* n't | 4 Iti# l<* HtAr 
• I -t.fl »t»..«n Hi it 4* ttr. 
Wl Km 41%# ibp l«l> •;!.«.! 4mJ 
M | I 
••f IS* in ft| 4'I I Villi'.* I 1* 4 
|4" • nt » |<r In* 4 *1 i-urftti* mi e »;•. 
I 1 »«• m 1 • »r, | *1 1 'in ♦ '%. 
*b .1 •» tii rtn 1 ii, M \n \ 11 u .? 
I 'l'ii > i|f r," mi'- l' thill Ir nmthi •( 
• t« n «=t -tr ; if *«i| i-.tl ilt.til it mm 1 iti, 
TKIHH -«»» .1 it... 4 .1 
ffi a 'i*%i9 M [villi 11 l«<t i|i»lt■ if |i ml 
4 l| it** %• «V IH<» it* 410 mlbl t ! \ k 1 .lift ,( | n 
lit n! l« t!i Uinl li*V»ml ih** uit. 
ut sM i.i. i:\rox. 
\ nt>, \..i, I, I <'■#, 43 
« Ctlii'v t«> I l*i?. 
Tin: noiii 1: journal. 
» I>I1»I' I t UiJRHIt A%l» HII.I II. 
V. I|lk l\* | ''Hi t'l til' ••■ i»« 
l|.i» I- 1 * % 1 
I MT •!».' *1 «r ^ I 4(|« I iti •* Milii *%ltt«U * 
!<4Vr 1 • 1 < 1 1 I V, 4 it In !» fi 
*#f 4 »#l t!| J»l»»mt«* if iHtf Mttflli «l I **•! If 
••, t.» 1 »• intf farftft Mi Willi III ft 11 • 
•til • «tl it«t %% 1 .?.• V4*t 1 %. it t> null 
I 
I«m tin H«f» f I* mill v*m4I »•»•••% nti|fciilMHi 
4 n] mli.«*#!•, itrfi iniiifi 4mi*in#l<* jjif muff *»i lli^ 
I « tti la Ini;iI| Is 
»'♦ i «• |»^f| fl4Vl 'Ti ll fit nil* It 4:| I, ilm, 
4 tcfM • ml 
of 1 t%• ifI'll irurfrt*, 
l#i I*. l» i.fru Iti• I* 'til rnmtail 
! •»,* ■« l|« *1 4« iMmriii* "I «i|ir |» *|#**r«. 
*ilii \< il ll»i w »"f mi nit.i !i |u U kI» r lint ll 
*•1 «'v tiiiltait»i • lc.( 
Ml \t I | |!,.< f,, ,|J 4IH-I % • V|| <lf till 
I !•*»*. 
I. IS \» >i H il tu« in |irr|'«ritiim * ffcoM 
l' .| ¥, I » l» • till M«| 
T!»'* lt*»*i* ol l*l*-a*t«oi!;f S 
(i«4<l w « k <tt» li, 
1' • L u( •! r.J-' ♦, lU«? U.»u» 
J «•« 1 Ml ll ■* 
— TIk* «*"• ih»h« »i«*#l In if Uillunl l#«t «.f «if« 
— Th* r#«i» I !».*? *t\ '*( •«>» |»al»li» .ili'ii* 
— Ttl. 0 lt*illll| In it I Midi, »|«,|* k* 
Kit| til, Ittft m| i»tt lt»frv i»t ||i<* ilii 
— I' «»%. ft lib •• 44*1 fMtri m 
I »? 11«' • .»» « «i«i, Jifi* 
— 'I" ••• rhi if m I r lli«- I.* !•«*• 
i I .* I»i ».i 
r ifn i- a 11 j,mtf Ptrtlf *. 
—• I*iifm i• »# m a l»i#»» 4tufj 
— \ t«ft <ill iK.it i•> l»* (Mhiirltlo i'ltrrnl lb 
• « .! i, »» V. J 
* 
• 4 .-I ! i%iil%i«» nl 
ii NUtl i'lll II « I. 
I 
It »; || J »<••! i» >| .iii-it »• lii 
t j • */* A i« Mi *r*r1 /. 
T» h n•, —|'*ii *.•»«• tf i, (2; l«»f llirw ni|»ir*» I 
•• .*> < r« I llilf •.'» --ilnin 
«».*!. \ M uiHI* \ W II I I*. I 
I 
Farm fcr Palo. 
| | > -n I Hi I' I 
ill* iwmf Orfmli I fn • > in < 
.* •», 
It t .i t—| •?nr\ liilf, .ti In 10, 
i. », mi '1% »i» 1*1« ♦ » ! I*#» »»!«'! *5 ir 
I* » ft> iIft f •» 11 |« 
». • .«t» if «♦ ii«!«»«#»»U ill iiit'r* li 
II4! I r» u» t ih !. iff mill* ft tint % H «* 
\ *. #y •' t .m» v i• i» r f. 
i in I, |J f N -• !. »••• f.| in t( •• IHI 
Kuii • '• 1 * i •. k IUU« ») I Imp 
« Si I, !• < < •, Ih< ifff'illy U'V ciK|ffli«|tl 
nth irS.il » i'HH ol i! tirililtf liilitfl. 11 1.if in, 
•»••• ll >1 •4 I m\ $ «»i hmm n#n| 
|| *i, t | •• !• i. J | | .1 \ 
« j.m U mi ll) ii* i% |c ti mi mi iii-m^i.f, 
nmvix >n i- «•• 
Otrnvifi N iti 13, hW, Id 
Hill Oi.uera, Look Ilore! 
•' It Mlil«ll.!,l \;m 
1 I .1 It lb I 
11 ■>«'l'i I //■!* ('trim •'», J •In***'t J >»>> >„/ 
>1 *(li Vi Ai«r, i»: // »•< It'^ir (I *»•£, 
\ •• IB I. 
MMI I I. 15. UH Kl\ 
Iiithfl >MI '• I CM I rr i 
DA III US FORBES. 
AI1KXT I'll TIIK 
in:i.k.n \I' mi vrv 
Mutual riro Ir.Mir.incc Company, 
o ,« « < !«• n .*t < -ill ii iUr oiiMtri. 
AUO| 
\i.:.li l.i i i:\I I \l i:AIM !.\ I M»i;' 
I nml DiiitulilMiMii. 
C 11 <i f! t \\. | I 
»l I H | .' I ». 1 1i1 ! > ,l « ii *-..I U |ri in | 
I'll III: Dow .not M r. 
N'OTH'II 
'• 11 tlx ».»■ I, I'll! I lillr ll .\>| 
III I.I till .n It|i( \\ IllllVI 
I 
rUim tn*r nf In* riming* »• r | .<) »;i) tblrt* «<l In. 
rwiili ..i tm„ 4*l*i I ll l. *Ulr. 
is \ \o »> i u.». 
Win. >• J.ill» I.* k • 
liitM»uwl,.\.ii,IJ,|Ud. I) 
SiiwMI!! ;'t:il' l:;n;:lr Mill lor%air. 
milC iw| H M.ii .1 Miii m 
1 
J I■ f,.iii»| .... * -i\ iiAft4iwiNIHi|I 
i»t' iln w iih i!n \|ili ||mw ii .1 »I»h>I ihrr ■ »ni 
••I UnJ, * ill Im H ilal aiiiilluiniii. >.iiil llillt 
an i..... m| mnif. • Im «W the nw* 
mill » i.l ri.t ii an nliri-1 j,gn»r ibr •limbic 
lui'l. 'I 'i* ,irr «Jha»li-*l .inn*l*t I 11rif litrl n 
lin.liri Im*l. nml ha«r »l*»»)» l>»» ».i|i(ili.'.l mill 
lull*'* |l» 'll* "*f ll'H.lll, <U% 1*1*1 l>l{lll. 
Tbc Miilll.il Milt (niiSnl iu.i.!r, ..ill n ill 
■nnww.lili' a I • «ii!» *>f *l»l |H»» ..i«. 
I'm In ill.r :ui ii uUii,i in* .fill*-».' iilni 
joiin «i. ri:i.r. 
WauJtlnrL, Dtr. I, |4M 3-11 
Nollrc <il I'orrrlnMllo. 
0\ i!i mmJ il.n atJm iv, 
\. P. IMC.I 
|i > ! Ii. II X II, <1 w*»*«l, I". iml% *»i 
I kliiril* in nljifi-il l*i ih »i.tiM*i il»r rrtlaiit Itril 
IUl.tr, iiliMlr.l ii mil lii. >miw*l|iili.« ll n».*il* 
i« hi.ii.l*i| u I .. 11vl*>. I l'**«iilj Urii.nU, 
II.-k 10.1, |'a(r}|}, In n In* Ii irfrtracr iiwn l» li».l 
I 
t»r« NMKr illil. «nplii>n; ai»J a* ibataadilioMal 
mhI nicil^i^r b:i»r U*n br»bm, llw atiliMiiIrr 
I 
rUnii* a foi.-rl.MMf» nffufJinj lu Ibf* lUlux im »o. Ii 
rs»«» niulr aal pi«f|.|«l. 
himlbl n. l«h ki:. 
(iittoifw<l| Dec S* I!1M. 3» IJ«r 
Opinions of Mir l'rr«.». 
••!).. it ... m m »• iM f 
w •»»♦!, fi» fill* • it i)|tN | »rf»tr«l 
IM • 4*1 I «•••«••!• •••'!, U lli IM Mtw a"'l 
Hi. lid•( Miw —4 Ail M* 
In *#rtinf« »' it^al xlilrh »- n I •• < »'■ ia In. 
tl<i« In llw juit I nr. m I a li»n ( r» Mm '■> m ir»n(. 
Iff, «im| ! n |l| ttlTH MuHltlll h ||4%I I 4 » I| 
l.f „■ t!r mi!', „il | i'ii'..'. hi 
Mi .In .1 I i-nll%a|. rr Ki« 
l'> y /' ■' IVf ItUl I' AiAfi «•' li '• 
.!»<• iti'-l I il |il III itlt ini la Imr Bn» |*IM, *1 
ll'if iVt.iiil mii| xlrlinl rn«i>t'l*ilM« ll I* 
li li* ii In. I -i i%i.ii iuh ill ilit* Ui I. !•« l.4»r 
Uil I full il I M il 'H iti.fr, nli.it JiH c4*1 (tl 4 
I»i4llr — li- m N|l< ■ I f I n II 
/Vf l> I' i> t •< —I'r ml * l<|" i'» »f 
■Ir il ii |L|< nil, »r I n«k m | |iiil h) Ha 
! 
• > 
g !'•> ■|i|iirii.i:f il, an I mi I n »•> •••«! I«* 
Il •rn'rt '.Ml, i. I I ilm 
Uiiiif iliiikn inliU hi ii* i.ii. |.i*ft a. n» 
rtii 'i. |k ikw-I 
.. I In I, I. I- .. ,rt„ -|'.| t» • •• Ml. 
Miinnw r. I M nin al TMnnifl, 
111 .' 1 < I a A Ut —\\ ii. » 
f m I Hi* ■' m ij a fir I tint In (In \r» 
K •;•.»! PlfttM, 4,1.1 Mm .irtnk will ik- ...lull 
I III.- Ii l*# hiti* Ill li«ml I Ullki' xmtr |iNi.i|fh 
all ill It; a'111 we wen- lM(if |»| .1 lii laaiM tl* .1 il 
tnli.t' mil **l ilir rill. • an I Vill-*nm nlirri* *• 
»l >1 |n .1 I W im I iii ra*fa *U fuililrii aliarka i.l 
.1f ii lrfm«»f hiih fMMMwUdo*, l » laMk ! «:• 
f.il* an.I |,!i>»iii.i ■«. I'lu* mii* n i*4ii Mill 
/Vf| /Inn* I 
(fh ui'Viiu r< t 
/' n A \ 
'i Ibr n 
• », ibal il ir 
,|i.r» •* hi 
U.I nnl nmv wh In 
I'am KilUr .1*1,1 willmfH I- n 
Il llli II liuim*• (' it • iimIi I 
TTTl* 
I 
■« | 
/'■ •» /'<»ii" Ii;<l4^' Cm Am' 
I 
an I il all > H imU Ir Mini. 
.\. |l VII M I \! |• 
ill*. ma**i mill Ili**n> til I III* ailirlr, ami nnni nil 
rf iimiIh m*• in itir RiJilitl |ifrltmlit^ In .inia^f 
I 
Vrv ili I'nin Killrr •• nnnr ihin lli »li •'*- **l 
|4»il !••((» flier. It •• uw <>l lUr Ii m aiI•«I* • 
I 
(llf.in.n k IM. »|N. 
IV -V I., |)f«tli*l*.<if .fi ami 
i. II. II. Ilai. I'mIUmI,and 
I 
li*. 13. IIM. 7 
frr~ Iwik BANKS' 
^SCALES, u( »***» «.tr i>, 
3 1 IZilby street, Boston. 
(JUKI MBAI BWtWIV, v<.I.\ l 
A I•• tl !••■•*Inn ht itf *11 kfn.l* itf wri^hui^ 4jt 
'im rfn-l f irmlitir Im uk «t i. » ulr< 
Oriu::. pants. ens and 
VA'ftWtS'tOM, 
.Toll ii W. Perkins Cjm 
oitiiii ii i;tI Mv '•*!• • • • I'livtlunif• 
llr.iU 11 in 
Korri. :i nml Domrttir Driiirv 
; | ,,i 1 mHtm n*M> C / ... \ 
* J -»»'!« I* .*»»'*I IV | /» / r» 
I». > i»» k in *>it. T »»• • iiiili• iii»ri 
II' |i, I' | |f| M V• 
,.,..1' W |» -, 
j»Ji' li'it'itu^ I tiu.l, h « • «» • (a*roil* 
•mnri* m»tifir ir '•* «*n lliv hwhIi ivoiaU* 
I*••»«i.iii.I9 .tpril hW. 12 
li. H. HAY. 
Dras;i3t & Pharmaceutist, 
U « i'» f t.iil ! W 
UKZmil AuD chemicals, 
irttr f<wd( 
I v [!■'. I' '<"• ll>>rm i,' 
/"•Ii l)1</ < •ll/ly 
«t»t« »•» *i •.» mnr 
r j!: !i Ci American Fi'ent L><!;c:r?s 
So*. I3*n.ll7 Miiirl yiimif, 
loKTI.AMk V». 
rar.-W' 
T. •'ih JimU Toil, U « » I'll '• * 
nit«l Sh'iul'fri It in 0, > «•! ir«il| It ! Htl 
200 LAND WATCH ANTS 
rp 
| I. <» 1 \\ •! <1 * !, | 
U« «itl |ny 
\n .i Ii mcc on thi* Si ;'h •! in irket 
i»,»ti«» \V iir ml- l if |«»< 11•• »«i• 
\ ««• N \\ .nuiiu i >i •■'.■• * i'I >!« 
Mr II In r.ilt ami •••« him. 
W \J. W. villi.IV 
Nun* »t, Jnl> |, |*53. 
Farm for S.ile. 
t iin.«, i .» ««-......». 
| 1.1 IK twlill HflttH t." 
• •! 
..(••• I »• .• I Im 1 »•<•!'. I t.'i.tl 
t I • l<. '• ."III • rr.l 
,i ... nun..,,,,, .rp 
•^uriiKt it9«) fimlvt h i«l, iml l)lf • »?4! it divi* 
.)^«l in* MiHhfl9«IMIll an.! I >• 
I !'%•»,% 
• t9«ii*h » •'I • »^ht« rn (•-< t |t« tutu *ii (rt. 
|l aim In* all ftf rxKiilxi ii| M<ilnililih4« ml 
'Ml •. it • «i| M hi. Ii 4ft? ill ^'••*nl It I III |lU. I.lh* 
> • H li1 !l lwr«l r'l'iiinif. 'lilt* It J«t III# lirtn 
S .i' J»N i»j iii. »l ili*' | »i »•,i.ii mi, ?%* 
■* t if iitir ih' ti* ii. I i! •■•II0. Till® la in it 
• 11 % n«! «| i* .1 lii Km k*|iim in;, imI it mpa* 
m I ring in I'' I t'ltuin fft.i» mw* to lwii I mul* 
I f:« ii| f ».i?i'r. IV iMmliuii ii rrndil t»l 
I oaui. NRil th* tunrw*ni|ii»; MfRtn all a ffra* 
I- i9i«*l i.»tir >•» I mUivti « <mh ilrtirv. Ii •• 
*iilii»» »!i if t#••« «»| ilffff % .M.ig» «# 
irtllh** Oil. fil n ^mili I'avia lt<»ilr»»i«l 
iii *. Tfmit v i!l !-• mmiIt nil ili.ii «n .It- 
>1 » I l\ tUr | U.ibanrv l>) li».ik if*: .« M114II a«lt • i*"'* 
|*i fm11.• f » •.««.lji apf'K Im Willm»in I* 
I,. {ifriuiF • •, nf I Mtliu* I'mlri, .s-i. I'.il*. 
Real UsLitc for Sale. 
TIIK 
i' I S'liwg W'< k'1 J11"'I 
>»!••. it Nm«l» llwkfi'H. 
Mdltlllg ol a |<»mI Warn r»trh 
Infrtlw »»«<h it.' null awl 
r» I n,.«linj |'i>« Ur h<^«. J\ 'an, ■ n- 
im«f, iltl'lr *n>l imi( with jIkM 
m 
'I UihI airtifiu.l lin t. >*.ii »U.i t » 
i»r a r>ici li4i»r. 
I'"» Iwftlur |»irliruUr«, r».|»iw of J. I'. M AIl> 
11.11, ur i!i« >»'«. ula » ihr nmii.ira. 
J .OIKS y. Ill) .KNELL. 
\»l!i lWkfiriJ, Sut. ii, 13 
miscellaneous 
Bite of * Spider. 
Sariag in lb# IV-t.n Tntdfr I no tic* of 
tV J*atb of a vooag man. br a »piJer'aLit*, 
1 am ind'ioftl to giea tow th« pirti u' ir» of 
a tbat mwtlj Ml uikJ r tn r | rof •- 
M<>Ml CBN. 
W. Morjan. K*| the 
LonJoa orgaoial at Uraoj Churrh, N •* 
York, who baa occasionally J. lijr'it ^l t! • 
nuinl contM>i«auni »f Ito«t<>a br hi* artis- 
tic •kill, waa bitten b_T a »p*lec, th«" earning 
ffnioua t4i leaving New V rk to fulfil an 
<T>gag»airnt at th« Trra,«t Tctupli*, a few 
wwrk* mm*. 
Tbe editing brf.m*. white Mr. M »^r»n, 
in tin- twilight, *w walking in the cnr l n 
of a friend, h« felt a n bil<* or tting, 
ami aLouk fmi» tli« wn«t of Lis ri^'it Linda 
larj» aptder. 
Tb« wound began to in5 imo directly, at- 
t«*n b-d li» pain •» »i>f, tliat a p lulticr of 
linacrd flour wn applied, which contrary to 
• ipectatiofi •Kmirtl to Mtbanc* tbe incarna- 
tion; an ! it * »• tlu rvf r» rtn ted, and a 
jla«tir tu: -l 
Pf the time <>l hi« arrival in D «t >n tl o 
Beit iIjt, th« h*n«i anl arm w«rv »> uiuch 
•wullen. that it w»« with I' <♦ utin «t ff rt 
he Ui»rv-i;> J to prt tbrvogh with 11« »;;■»£*»- 
lucnt on the ofp»n. The » >u«>J n iw wu- 
m«! the *pprnn»no» of a f arl turn -r. Mue 
Mm) •hining, about Um tin of • ptw 
Tit *iru» ha J l-ee® it £• neraHt 
through the mtrm on the thirl •!»▼, that 
t'*< whole c'anJuU wwa tt aj>j««»r»>l t»' 
a!Tectc<l Sagular &•!<* t Jung tuuu«/ac- 
ti n» at pwnl on parta <>l tlif bwlr. One 
1*1 w the If ft etc * m J. til >] «l a* !ar;j» a* 
t'•; rgg vfai'aharjhirxl. Hi*! itur • » re 
«Jiat< rled aitU ha-jarj. 
Th«-*r wnw of ro rr eti-> 'ira^in* 
character. Kt t*9«'(Uk,on the rr.mJ 
Bu rning thrrv were « of ral p*»T»lea- 
pPDi*. Frum that hour he l<g*n l<> itnj ruie, 
•w that « n the fifth .Jtt fit*. 
at tl«< Trem nl I! u»e, Mr M -;»r» n a 
tenr w. tk O'li lit n. an I tgaii*»t the c-»m- 
bt»rJMnoiMtMM>»ftut* !f«n.lhi«fr n !• 
l< ft I r N*w \ rk. A h-tt> r wf r> nt date 
my that hi* arm i* »ti!! w A a!tl. igh «lc- 
ci Icdlr imfruting. 
The k)">t!i uf the tounjr man in fin innati 
i« n-g«r>Ji\l a«citr» r>! ir* t ut;' r ! ai 
t*rn within <>r r .. : i. • *. r.*l fat.l 
itManrca fr u the .te of t'.ia lOMCt. A 
it »n !*t-cnam<">f IUrra?u» >ai>vl< r», of 
t .«i»i! r•■ijf* ] rt, 5!a»« •> me « ir» hi >•, 
■waa l*itt«n hj a *j ijrr.anj ij rv! in a,; t 
on the •ninth J.»v. 
>i ral j! * • um were in att n m.v. 
tut Hotline uljjirteet r«tatt!.e] n 
T inc it, «« Uli te, mire t! an on- »j-*- 
ci «■! »j iJir at the N rth wh » lite i« 
J' i* c -u»; hut ob!* the * n ia uf wh. h 
mi (lcwdlr. ar.l that thcugh f» r' i|« ft »• 
r»' !. it. n urth i »», a* ..>1*1 a* : .at I the 
nttlwnale. 
T' o ir atmmt cotMih.il in the iBiiniliati 
n f trteral lee'hea mar the mar- 
gin ut U»e j unctunr.t*! u-h »ptilt! il 
reli f A hr ik cat artic * ..* a!».> a.lmit »• 
tcr I, anU tlie arm k< j t j« l in w t 
c! «thc«. In t' rt, tiie t.-Jitati n w.4.« 
•trietljr antij hi 4i*ti •. arij <-min >i|!t *ui-. 
o-wful. [S Uruce, >! I»., in Mi^ml 
WgrKI, 
What a IV-Jet.! Wife d:d 
A corr-*| aJ nt uf Ibe Natuul Kra n- 
l*t»» the f 11 *in* 
•• A fai t «■ ..I in f> »*i n uf « 
<*>ujl«- of v>wr« «)t», Bi»t il'uttratr lite char* , 
-a t. r >1 the ,N(« V. ^ ; r«. i. r». al t1 
\»r>-in f * m ? Irai.w.n wf t ir c. -t j r t- j 
»U« btiNMW. S. IV. vol t!i« »oQ f a 
| 
c untry«1 rgymaa, anJ w-i accmt «u 1 t ■ 
Lkl- riag n a fariu in eurom r,u Ik j in- 
Mkul in «iuur. II «4> ui ral, inUu«tri- 
oue, at; 1 fru£*l, mJ t»»k I «if* 
the tautc i|»lit.<«. U»£"*th« r with t t ircwil 
|>n)|<imt; In oltililf lU r»l uT all arti« ( 
el * I litin*. On ii»T Ki r t r ,;'.t 
L>tm* tho cloth an 1 trima.."^ f.r a ii<-« 
cat. Tli*? wife in vtiirr-i the j rice of th 
■ 
hutt n». which aiie t»utic**l were n:. !c of 
tl>th call**] li»tin^.* or, iu r* f-.II*, r»> r- 
la»wn *,' cj»«r«4 uo« »lu lull n-ni'll». 
Mm thought cvlM -Crl >Jt 'it- < 
|M| Mh lyl.anl l>r l.*e uuny. |!..• 
nc\t '.it, the tr e «la ! r "f a Wn- 
, 
kw. »!. triv«l the thii :• t. >"■!>iuj»\t 
ll<« il ith !•» th. tar J, t. J I !• '•* 
tlox-u and in a »hc l.-l Utter t t* 
t i», at a I « |<nrr, in t!.<. tuark i. Th<- , 
t *w>alJjay. • a !>.i t»r»ii'2 ( 
auj Iiiwl>k(«|iia|,' t' .■ ■ I <th w b 
Li» «i(«r cut into button anJ button 
mill*. I irwj this » ui-n aii 1 £lrU ol lh« 
lici^hhorin,; town* t<« Bake th iu uj>, ai.J 
+j\ 1 thiia at great |.r jit» > *.<n another 
cutcr l int fs*r:i. r.lnj. m .ili l,.ui an I iu- , 
icntni iua hni>-rv t > «1> th«* w >rk. l'licn 
tli* j'lii la'.iri* wa« «*fian^'»l t>! ;ur Ji.I- 
* t. aii 1 latin aaJ twitt. l.i.; : ui>ut un 
i.u| r.-uiaoiit iu mac'iin-TT »> uia-I •. till 
ibor c<|u«]liil the U-»t En ;!u!i, or Fraich, 
«.r li'.iwin buttJiu. >. \V. Ru« uwti« oli" 
of tli*** twl iiIIj^ in <" inni tn .1 *al« 
1 f, ari l aim »t » jli.-» t!i« I iiiuj >ta: • 
* >t!i !'Utt >n« I r «iu ai. 1 ot- r mU. IS 
tiaJ on I i«c l ao acaioiuy munifio n.lv lias 
e »ntri'Kit«-l like a | i>nc« Ui th« lmi<Ia uf a 
Li^Mjr Ui»tiii^ui>h*\l an I u» ful l'-mal« vm- 
Viarv, an I Iu* r—• «1 a ri fn<iu 
rmWiwuifBt >• ■u*.U f-rti. narrlitliuM 
of a jrul-nl wifu; an J ao much ! -r a ill*- 
]■ Mti.m t > «.»rn an hoi. tt luinj in 
way, rathrr ta«n thrur in iilviH» < it the 
h »r 1 an 1 t >j oft -n enr -tu.t J t nl of oth- 
»r«." 
Pmiipr *■«. PiKikti. I>r. Clunnir' 
!~*1 a brother, a |^>T*'ciaa. an I at oiw tiiu 
th'T (kith lit«"i in Buatoa. A countryman 
in MrJi «>f thii tliiino kno«'ku>] at tli'* >1jc- 
V>r'«-lwr. rs<« fj|K.wiii^-Jitl'4'> .naurj 
•• !>,«* I»r i*hai<nin* Inc kre?" 
•• Vm »ir." 
*• Can I ** him V* 
1 a in he." 
*• 1Th.»? you?" 
" V« tir." 
•• Vou uuit hat alt •n>J cutisiJeraMt aiuco 
I Urnrl j »u preach 
'" 
" lltunl me prvnwb !** 
•• CVrtainlr. V*n ar* the I>r. Cbaaning 
tliat prearJic*, ain't ▼>>u?" 
•• Ob, 1 «.v y >u arc uiinUkcn n >w. It i« 
my brother whj ft a \:/, I am the Dr. who 
mttlrfitrt." 
A Ltrrti Rot's I'ntu. A litth boj 
afur wymg nightly tha pnjen which ha«l 
W« taught him, w»« quit* tmari.ni* of 
what ha cwlfoi prajtng hii uwn wit, 11" 
had a larga mi mU-r of broth«r» ami »i«t *r», 
• Inw lionla And I'ftlllwtlllt'* h« MNtillM 
miJr th« •u,'_«-;t of hia petition*. On ono 
ocvaai m of (vtumoncing thi* .•vrvi*\ ho a u 
o»cr<Mui<j with aloap. Wroatliag willi liia 
»tupor, ho aaid. 
••Oh, Lord, t.l» KUiahcth, an.I jnake 
hot t*ttrr than »ho 
Ill* In a J Ml lack on hia pillow,but » >n 
r i»ing, h« murmur. I, ilr^a»i!r, 
*' l!l<*a 
HoiirT, tIt was in vaiu; tlx tongue 
r (u«-d it* nlw >j haaddod Indistinctly 
" Oh, I. >rd I can't. tlMra aro many of 
Vra," an I tank into tl.« d«vp slutnlwr of 
childhood. 
At another tini«, whil* conducting thi» 
on r< —, in a aivnhat u»ort wakeful tuan- 
uvr, Im> mid: 
" Lonl, |>tnw t<> Mow and f;iro 
hitii a now l.mrt. IU •>> kind as to blcaa 
M try, iui littlo and giio hrr a now 
ln-art. Oh, Lor J. Uwa tnothor—hut t«hi 
n»«l ii.it piro hor a now heart, for she could 
nut li.no a l» a. r oco than she's g it, an>l I 
duo't in bow »h«i'ii go to work to I* anr 
N tt«r woman than she i> n >w." 
Tai th Rt»i>u. Finnu ft | mat* let tor t>» 
a gtitli i«n in thi» riu. we lo^rn that IS'-*. 
Cii.«rl<« II' w »' I M »1 
1 v the l.icbui 'D>l U >*r I, at. I Mt without a 
s.!»rv r * ehur h, I« | nt»rl;ing at l»r«*l. 
in£. ** in lii« own liireU kali," to ininat n«e 
iti iti* lie ha» h*l t > kin* »ingrra, 
f»iv alt ripen* *, an«l *'li rti»" 
" fr* |>r«-ach« 
(I >w noiioualtr tl.at word"fl*«" 
turn* up in tlo*e anJ hi* |>la«v of 
» rvtiip, tlit- !jrgr»t in the citr cannot I ! I 
t (if »»«!• wlioeora' to Lear. The ►^1 i« 
tlrro'lv •finding. atnl an incijiiit church 
if t?.r<v n-'w ivmurt*, with a nuiutnr uf in* 
i|uirrr>, r wafU I .« 6r»t !»'• r* in tlua n« w 
mj hi..* iLr caj^i-itr. Tlw iUiIv 
r | rt !.!♦ .* n rt M :» !a* m nun;*. 
.1- i :! .tt rue allt t > comj icuoua |»«itioi>» 
■ ii t! K.i>t, are Uim!> r«>l to ! itn. lie !» 
I il.*r t > |r wli the c*|*l »n «iru- 
; !i !t anl inn kn in a po»iti n of »urh 
tn .njj | r i. inv, and mat mi II mi >ke tl.-- 
j'tajh r» «•! -kit wli.i 1 i*e tl.f rauw of r* li^i D 
uj It' rtj «Licit !.<• haabccvme identified. 
[Kxaaioer. 
Wmi|\u l'»TTtr. Au. nj tl<# mirr 
i-au«w of »t k not thnrins a* much a* 
im^ht I* il -ira' 1« during the winter, is 
t1 ir t '-sutv mi| |>lv <>f wat-r. A !<•* 
hair» n tihin; wat>T in their enttU Tard*. 
and t'.. ir at:«k drink a« nature r< |tiir<-« «t 
!"it n. »t lam r« water thrir »t K-k < itl»-r 
I t tlr | un.j. or I t Jn»ir- tl u to a run- 
(■it ^ 'r » t» *, r ton ! ut onre, a daT 
Wa! t ir i» .1 : It ru. ft in UII to »|>ring 
t ^.r.' •• ! » »:!. r r f»«l. I !*»«• 
> r«' 1 »f- V »> ilrT •« tt> r. lu«' to eat Jr* 
!. 1 -t ift> r N »njj I they «i*t it iv 
ra. .«1t N w it i* a wctl »:tlr| Uct that 
> amtnil will tlxiT« till whil« tuff ring 
r wai t f f»«|, wit r r rhe't-r. I. t 
Uierefure, w!.o waut t > turnout their 
:• el in the »j>rii>£ in jj ►*] ruihJition atten d 
tl t! ii an J It tlitiu »* tl.at tl'<- 
■r ii »t <k C't a* mucli aa theT 
«ant. [Faraior MiJ Vinltor. 
«n tii i. •• >1 u it ir." Tin1 an- 
i'j ar • uf S 
1 i«t ipol hate a curi i» 
rt. «It baa hewrd of the 
d i! ik IT hill U| D which wa» built |hr 
*«r, t <w l» 'tnr •<» (an*>u». Such an Im* 
i. iralitjr •.imitt ao-med dtwtined thi» name. 
»! 'i» «• «t f a <-> rt.iin !.. ut. Malak.'ff. 
: Mm**- I if.i 1'uwUn Nm»a a ..Hint ! | 
iKvrri^i' lc Jrunkftitcm. Faithful t» hi* 
iv ti, aft r ! i» dirnnimal he • t u|i ft jw;- 
!. j. <>ii the ►] >t. which wa» fr««|U nb-d l»v • 
,w!.>r» TI »• Utt<r. in a fit f aarraatic 
;.i It. -•»» : t > tin* hill in que»ti»»n the nam. 
t their taj>-iaa»ter, whi h, hj the atvidet.1 
:t nu n. fa Me • batu ^ Uk n place near 
b< »j t. Im ii »» Umm buMttal) ( 
•• Mv J Aui.lia," Midadandv, *• I 
i-te li»nj»w.»! I f>r thi«op|>>rumtT, but 
i-ir-ilv .Lire »;• ik n .w, f r iu will r>- 
t in-—hut I 1 no t<ju—mt j m will I- 
1 
;ii Be' ^ •ir»mil«f« would »li«l—" and then 
« "io im |au«'; 
•• ^ >ur »mi!>w w<>ul I 
un t then h«« |«u»-d a^ain. •• Nerer 
r>! the w.. «1 nhiil." mi J Ann !u, •• gj on 
• ith the j r. ttT talk." 
v ft i. •• t»iw atroun a week i» a* 
uuc'i ut anr dnine can prvarh with cr^lit 
» !.U fr|>utati in, an1 a* uiuch u anr con- 
;n ►it. i« Iik»lr to iigml int • j rictur." 
ttw>. »•. 5-if: nthree, are .1 iaaa>!«deTtrjr 
nlav, an 1 t! «-v tuutl (>■ ail tij.-t..j« otter. 
S »ibiU unl wat r—thecm-r^im mii«t never 
; n> all jwanc« made faf tlWlMl, |U< 
km, f >r mini and body worn down front 
tinual li r. If the ■» rmotta ar* tut 
Irot-raU*, >j! -n.lt I, »uj> rh, ilt«* tuiuitter i» 
;!it t. rather failing. [Churchman. 
A Srt iir IVlut. Mr I.uthcr II iraj'tuti, 
»f Wo Jhrt !.;••. N. J mvi that tin ch< ij» 
•at and U«t •••tump puller" i* to cut dawn 
; tr •, r'tu.Hc the limt«, chain tl.e hutt 
> 1 t«th ituinp, an I then hitch a tiarn to 
<• : j> uf t.'u tr>«- and drive them rouud. 
1 I- 1 r thun obtained will " Yank" 
•ut an* »t..nip that d>«» not hang wonw 
an a f ur |>r>injixl JjuMet th. A»tr>u^ 
chain will he mid<>J. 
T -iniau. ],n, t!.f gr*nt Athenian g neral, 
'• ittg »»k«d «lirih«r Ims I.ratli-T choi*- 
U» marry hw lUughu-r to an iuUigbt man 
i. > is* rit# or t.» a wiriM •« ruan of intat',1 
r< | ii'iJ t'iat he would |>r»f«r » tuau without 
Ait nUt«, ti» an c»tato without » man. 
A I*!* who lupfrinti Dil) a Sunday * l»ool 
hating o<va<i u to inUrr> gat»> ono of ln-r 
I j i!> a» to tL«* raute of her father'" n >n 
»ttrn.Un.-« at church, recrittd the fol- 
lowing rvfhr, prefaced of court*. by a »we> I 
link- >lr .p of courtaaj" I'leu*- meui, my la- 
Ibit mji he Un't coming to church unv 
tu .re, t'j ar»«.n • holler* «o he can't get u 
bit of slurp." 
We overhearcd a |>»or weather bound in- 
Jiiilua], the other day who wm caught in 
t.ie rain humming to him«elf in a doorway, 
T«ji ttrr but fiu«i rl»i!Jh<*» !'• Inwi, 
TUjI tknliaj lllf tu* tMi IM 1*11, 
l'U>. • tttuckiaf (h iwrr, 
W ht» I tinn'l |»4 ao«rab*r«ll 
Wonderful Testimony of 
HOBENSACJTS MEDICINES. 
J. Sn llart, «f Ctrtrntillr, Pi on., |<anfj laig* 
• |'.|K|I>I« uf \V<K»« KM.1 
Completely Restored to Health. 
A ckiM i.i i; r..,.*., .1 j.i Hm|| |(iki,\.J., 
aft* 6»r )rai»' 
/ XTIRKLV KFOAiyzn ins HEALTH, 
Hi ihr uip ui T««IIiiIiIn i-f mj tt »«ii» Sjiuji- 
Mr*. lUmn, »l Wilmington, IM.( iftft ft** 
>f»n' Mfrnii{, t linrtl tli it ItMMf UI I R 
I'll.I.**, » Km h |.h«*icMiM i»l whJhcim IuJ 
r»- 
in» tj (tilril lu «Xinl. 
STATE OF MAINS TESTIMONY. 
J«li II, l*.\|. Mi. Wm. Mil4ii«r«,i>l \Vr*i 
\\ «i.'i*iltr, ■■■In,- rnr Inn ..i tiller ilnl 
ft W i#hi Mjt"|i. It •• l»*»»>l i« f" k»i'. Il 
i* a 
liitl rat* aMirlr, ami ba* mil falleil lu (it* 
Cmylrtr *.ill*liirlltin." 
Jit, 2.1, l*U, U »iiIm,—"fn.1 lSiml.it. 
n..ir l\ ■ ■■• >« fttf. Il »• t«l>ii( •.«« * I h«*tr. 
N I mill thr »..r»l ,*c* nl »"i«i ar* rftr.l li 
it, Iwl i< lk.Ni|hl t>> l» a ».i«l nnllfiil hinliriar 
I. »r a »ii I'M 11 »TII I K I OMI'I.IIN 1'^* 
W » Inn aialiUr bMnlM m>xr ikwM • "» n* 
in M «l«p, 
\v ||nl| l^»iMg I" k« Miiin B i... 
I" 'llii'l, liiMitl Ajfnt !»•* Mum'. 
>■ '.I U \n.li. »• V II *, I' M '• M\\\ 
RmI, Carta; I' It* Ik C«., II... k' I.I; 
I' I ""lu kU-i, »,i.l 15" 'l| li \ ..ii.ij, .Via 41, 
a a. I hi tlralrr* ta in* *»r») vkrir. 
MRS. WIHSLOWS 
SOOTHING SYHUP, 
Fcr Childrrn Tccthinp. 
TK«« |»»rj *r»!••»» it ihf |»fM« rtptioa « ( 
til ll»* nr.'»| r%|<riifmr.l ami • k• llf»• I *«<*•+• 
Nf« rn|Uni|, m ha* U « a ward «mh nra «f*Uil« 
ia* mra»», m 
Tllor*AM»9 or HMM. 
Il ih>I oaU% vrlirtrt ihc « Si!«I fn» u |>«(n, I ill in* 
%'f •filf* lb* ami U wrU; r«>vve« la nr»«l* 
it%, an I f itr* t.Hir ami <*a l«» thr «b"W* itinn. 
|( will ii»»l«r|l% ftUir 
i;niri\(; is mi: nowr.t.s. 
lulu iri, aliifli, if nd 9pci li 
•finriliril, • ml in tie ifh. 
\\ v |m if l1 U %| I .<♦ «t ffmr l» in llw 
« rM, U all iaa i-l |l%aenirf% • »».! P iithm n 
< i »*lf# n, m he thr f »' i(i»r« fioiu titibiaf, tftim 
• 
i' \V. \ M.ll, I'ffltitti, *1 afeat ft»f M«i»k. 
v i»H I" II H I I 
s» !'•»»• I \i« \ • )U*ku« I, I ( 
^kaflklri, ami K**i»>lyilMia V«mmi|9 Mtwaat. 
What it /A# brturm /)r. Smith'$ 
Si G1R (OVri.l) PILLS 
ol\rr *"f ft tat frtit hi 
|'<«f P?|M i|ilri mti.'lr l)ir Mli'itl i>f |lf 
^i^irrl ,'•*••• \ r;r*l! lr I'llU. 
|.l. Thrt air tlimrlK, «n<i | ■<< l< iWlffrfM 
... hai(* ..I ana*. 
mat, aivf l •|»tl|t*i( carrt tiff ihr 
pliVfaii (moi llir limii, 
3". J'.'l »mI»< 4«'' «t*n« (lir |mfr« ♦ ( I • k n. 
4iK. *' ilhaflK, nI rail a «•(! lb* »*•••! am ..f ihr 
uiluril fm». |ii>! ifKt | uli lr« imj »ii ilirt 1% 
ir-r •ittiuvb a a* I Uiaarla. 
U Hit tl *(i!iiih »l •• t'» •» 'wiaiilff a (»••• f ifitc, 
* h"h b *• I "Ml um ailMHi, kjiiit l>—a diftfhatgr l>« 
i.S- l« «trU. 
Il ihi I»I«wh| i"1!'!"*, it it trare«l t.» 
#i -lavage *•( lb Mlii «l ilfaii* « I ih» •% *t«a», I it 
•I iH» U'«rU, itif Uo|«, a^l Uli. 
*|*Kr I U»,! a'i I iatr*l.»«• • wml ft l»*«r (Hrin»r!iri 
f atl iSnr anfn nut 4«| |«ii* >ih>u* hn. 
Moil, «hi< h »»• ••! ; » Itli h thr rhmtarla that 
riMinr hi* iiraijt>fil. 
What iracH ih'1 ■(mi l myw »r*»«i nitnruf 
ILi I li 41 <»|w «• ♦ t IL • % • 
rM| Mf »*ail| Mir I *r Mil irji It ||w 
III oimI l*riN(tlk»al a Martin lia* biting |«»«rr In 
i<j*4«»p all ibc iMliit at muiWu if tlie «%fil% «*im» i«» |« 
at ml i4i 
|>». >i«i» V# Si'jlf (*• • I• *f I'liU |at»tc*a ihl* 
I Mir in |ll fttUr»t %lr nl. \\ « |t»r»r«| ihri.i 
lbr «imU ai (Hr U <>R| (•** MllHfllli 
C.W.AH Dm I m 
I* ^. II * 
* II» Irftf X It .1... r.t • 11,11 Wm \ 
}% > «<ih rti i \im >i v ii k•» m, 
)»• e. HktfkWij a * I |lmliil|»||iNi ) umi| a 
km] tl. lin. in Mir ItiKM* rlrimhrir. 
Vonuin, Vermin, Vermin. 
rbn %«« LnJ Ttof >.m »uU 
lUwr I )»• |r««f % ii n| «*»••! 
<Ui f 1 
fctm Wll.l. \Ol M M I K \UTIIh 
II kt% a 25 C*%i t*i •/ ■ 
V\lisn>sn It IT I AITKMINAToll, 
Will IcMitr IVrvtaamt lUlirf. 
f/ «x/i Pij'i M» d Ttrrrer. TK> vcann >t 
«f.rv «tn«/ br*0ih* u rt «/ if, 
trxl |hr> !»♦»»» vHm* I" thr |»Urr toli'f »* uuit«l. 1 
4 \\ \t»t 'I, |>«r»» »• |l « W, M *• k• t 
«\ | 'i M 
t \ ■ r i 11 r \\ 
«.«? it i, Itu« kt <; |. | flhulWy ill lti« 
UlplMNI Y«*«!». Kvfllf I 4i»«I Jf 4U • »4l atarUtcmr • 
Vfft« krtf, 
jr. o jL-xci : Ji 11' J. 1 c X' y. l) 
nr hei. 11: v 1 mj 
CJANIIER BALSAM 
I'i- on'v Uilnt'Jr Curt ii f CdPiIrr, 
' 
In tlllll I niM, *r i4 I »•<. ikr 11 itila t'r u( tty 
H it al iw «il.li>— 
I M UNI It*• I II I | UTIIH I I \ A.'. 
iiRinMi ronu iiikki no.\H,M4 u .< 1 
il frDMM KO t>l I II I * will iiImI iW»••• 
im |u«l I h il, «<n irlurmnj lb' rmi.l. l».||!r. 
T9 PHYSICIANS WE OFFER, 
\ Imll 1 1 »• r,w f ('inVrr, 
ImI ikimi* V | m if II iI«t# in>l|ilf 
'% I * Ifcl • III.I.I 1.1 ,*1 to illivtui ! llir >uw » 
41 t I n il. 
A'»i 4*1 (Mir !•' I* 4»r Lei»h% iMlliuiunt In irl 
11 m> 1 r.! .n « to it 1 % 1 i,f# fi.f «%r 
im it «nil ollrj c uiv aifirr all ulU«i ffiiMtii«« 
1 !, 
I' \\ \!m 1^- f IV L, MjiVrf 
•. \. * Mr M .h* 
** 1 A i* to & |t »tr •, r .. Mi \\ \ 
»»•»!, ^  1 l'«if * I \ 1 to -I \ I ,!•••< kf M ; 
I k!> * <t I II u« \ 1 ijj, .N» 1 m «>, 
1 «i ii* >iU 1 • i»i iii««!t« I lie iVlf)«bftf. 
•V» •* Unow u I at %%•• hint* %ri*it,mill lr%tify 
IV11A1 U I I! v\ 1: I!I Mtlh" 
M • arfitili U ihi if 
I \ I VV \ I I II, to L' .* itl- » „• * »»l 11 th»- «ilt 
IH.I l*% lr»rt| 
vusnro by Tin: sritosa limit. 
IMhr»# •iitfrr 4 Uhmi'»x. •M*4ititt£ irdiili'd, ai 
if a«*t in III* nt, 
• hhri» Mn ,lr u ,|4«, „»r lf t\f al all 
1 » I • \ s I lit I. \ \\ \* |. I € • 11 |'t «• to n»^ l«i Ihr Ht«k- 
im t* t.| ih« » *f, a»»i »irfiii«i«iN| ifif *'|»lic oritr. 
DR. PETTIT'S 
American Eye Salve, 
IW f«-'l<»fiAg In lilt llir It* to4»tr«l •trrn^lh, Will 
Mir VM all dirir inc« itifiiirmf*. 
SE NOT DECEIVED. 
/>r. / 'ithi'i Amm tit F.yt Sairt 
is riii: om.v Kiii.iAiu.r. cnti: itm 
Writk 11111I >oir l!|r«, 
\V. itarll, IVriiH( 151 L, Muik. I SijiMre, 
I' •itUo.t, •<« im-i«I Airnl kti >I<HH> 
BglJ I AWll • Ik PHH| I'jf i« Kill I Wm. A. 
Uu*i, > uiU CmUj I.. AiiwikGhf IhikMil 
t.. **ti4<klr« |H lUMpkM YmN|.NvfMJfi 
iwl Jr«a I* lit um-.Ii. .IM rlr.\»Ulr. 
to rr.nsi>.\s sltff.kim: w ith 
Headaclic !! 
Atwell's Health Restorer 
ll»tllfrlr| mm i«al'« tut j>» UNI if Hn4* 
4« h». mmU| la iImm um MMWCjt mPOI L > 1 • >M AC|I tU U.I^. iwriil 1*1 i\tr llilliait 
B'D^^ SK IOM 
InJii»*>tion, lostiveorvs, I)yspep>ia. 
\viukm>> ami ui:m:kal hk.iui.itv. 
All t>*r Trtl.BH m Sl>HMrh, 
Druwunr**. ?»'•**•• •"►<1 At lit* »f il.r Stomach, 
UMM* •|>rr<lil» Mil u»«ie trtlaikl* tb«a nay olbti 
klf'H'l ri MM I. 
\v. Alo'rll, |Wfii>| n!'*li MjiIh Kqnatr, 
I'u.tltH.l, lirnrial A grill Un Mania. 
Sold I.J AlUimi *. Ualn. l'*rU llill; Wm. A 
ltu«l, Sotilb hrbl I'- Al»««l * Ok| lluckkeU; { 
C. C. MMtkk} and Ilo4»'pl>u« Y«iaf, 
»wi (icaWtt m4M(I#»f»j • k«it. 
Wintor Arrangoment. 
, ■_ Ob »» l tfln M> <)«» .ik* Jl-t 
r U itwi- 
|ON.('«pl <ir«• w«ir kiiiiHr, 
a*.i iou».*t tin ,r«|H. i 
A. r*l»r«, «ill i»n •• 
I AlUnlir wkaif. 1'iirtUiiil, Mm Momliy, 
Tu.« U». Wr.lnrxUv. TlilKMUt an • I'liJav, H 
Tn'rUk I* • I ('•nlial aluil, IWat ii, r»n » 
M'"ilai, lii't In, W..I r.Ja,, llmi» «y air I 
I 11 •). r j < k I'. Ma 
in O.tm, (I.U 
•• 
n l»..k, l.'M» 
V H. tick '• ftmi»hrl »itk a Itip 
■imlrt »r tliir cmMM, lm tkr arraniMH.'ali. n >•( 
*lw(<ii>l ftaulidl an>l lra»»IWi» air irmimlnl 
tlial In taking >•( !•'•* ami 
M|»ii»> will l» miilr, iimI ikat tkr inrwivrnienrp 
■■I amtiaf in lliiliM al I •I* how a ul Ik Hifkl 
«• ill li* »t.n '#il. 
Th» Imla ariit* in f>« |'«Mrngrra liililtf 
|Sr rirlir.l tin «• ml ill the nl« 
TIh a" mil lr>|«a*ib« for l>i;;aff 
I an anw n .t ,\r~»"lin| * Vt in labr, an I iktl 
|««ml, Hnlraa w'm' i< ji»»n ami |ni<l In al tkr 
iai» nl unf |Ma«'f(rr foi •»<•) £300 
TlU*. 
ry* Fnijlita iilrn «• n«ml. 
I.. IIII.I.IM.x. Agrai. 
To Farmers and Traders. 
1T.UT1UZKRS, 
<;i:\nh, i; \itiu \. \m» i iri.it 
6B .'•i D B. 
*1 MT**' Upniril Si»(»f |'k of I.in i, 
M %l*t V Niirii'Miifil •• 
M.II'RK* S»,I " " - 
I'rim iliuan,', 
Mr lr. 
Ia(r«i. 
>• h l'» Whral 
I'iilrf " 
Vel.M •• 
llrr |*« In j*i. 
\| ||,|.< ( I. In 
\\ .(fi« I rr, 
\\ lull I* If k 
lie, I Top. 
"»t«le nf Man* I' 'lalora, 
l.a| ali.nr K nine; a " 
M««ui."ik N'iiiurj* •' 
I ilk Wkilr ItliM V ir, ilii 
I' 111 Tut a I'mlii 
Si ki i» » in *'• Imi|i Unla U; 
l.i'ii| lliai'^r Calf■>!• 
I 4Mila fffil I *al«# 
\ f ilili ■*« rtla. 
Mlllrll. 
I'loari (Irnli, 
i>r., kr kc. 
A r Will it.I * \l I \M» ur.TAH., 
WIL LI A H SPA IIP 0W, 
Mime Ajjnu'.tural Warehouse, 
« r| M it li i, 
roii11.ami. mum:. 
I> l: N T A I. < A It l» 
Prs. I1ASKILL & J0HKS0::. 
* (I l«|) iff » • «ll 
• » •H» f! •* a ..I i! ir 
I'imImIimi 9*i iKnr riNiin*, *1 llir 
.t iSr i;n|.|»|.) Tinil ||, 
OrocnouRh Block, Portland. 
w !n'tf iNr* irr |»r• l»» i-rrfum nr»\ Kintal 
(*}»i «|| >| m 4 tlkiltAH 
Gutt* Porcha, 
I A » l« |!J f»r r •»»■«. m< • f I •»•**♦! 
Trrlli, ||l<^ *lf •••»»$ I1*. |t. ^L|t, 
f'lllii |>. trh« l|«« « tiH |ir«l »*\'|t^, 
i hi* m (hf «4tcr iti ihr ii} nhrir 
5«Ml4 | m I. rin Iv |>*4inr<l 
('< th 1 <• |.»l«| m ilh'Mil llir ii.r t*( rlt'p* 
»bnh • |« t» *4111 *j*fr ih** rtt»i4iniii2 imIiiiiI 
I »rf% rufMUlril li ihrftl • K« 11 
jjitr • ntifr »: 1*1 M* $ »*l Of IK* >Mi|ifll« ill 
•« Will 
.. 14. IS 
KE3KEDYS 
Medical Discovery 
TIIE IIIIKA1* «T o|* I III*. A * • I". 
M'll MAMI'1 
"I », ha* .11.«. .»rir, | 
III nl nm |> »*lnfr* affil* a rem. 
it I ...... | \« I!v KIMi or III Molt. 
i...» the « • *1 >< i-4-U •!"<* ■ l« a r.inim » l'n' ,.U 
|, fc<* <• •• '■ '•» •<*' »•» »e« (|.| 
■ Ire.I »*r«, an I 
ii |ri (aile.l rtre)>| tl l»» lie Ka* Mw I hi* 
,. <.«'i i«».lie l rr.l.ftcate. i.f I. ,4| 
■e, all*ilh>« Uraljnilri .,| II.mImi. 
f... U.IIW. ate %« ir antr >1 I > lire a ......,n; 
i*«.t*v H 
Ihr In litre, la.ltb* Dill rnif ikr ioftl Lin,)., 
iim|.lea n« iHe lire 
|'M,, „i ||irre l> lllh w .11 le«r the • « *t*m ,,f l»le* 
T»>. l«.lll'« ate Marrintr l I,, rrtre the » rat 
lilt I r.l I«l'f « lh» W"«lll ami 
aim..*. S. 
Th'ee l.< it, l« ilk* ate »anaul"«| I 
> »urr Ihr 
,,,r.t ia*e* >•( ei..^ I.* 
It,, to '.•!11. « ire t* if jnle l t rure «|t 
a of ikr e|r». 
fg* I. It'.. > e tir.inlrl Ii rule matting ia 
he »i* «mM'■ Irtirf hi llie k III 
1'iwr l> *1* I*.i|e* air • atiantr.l in rme rnr- 
■ft .»■! l»nri"l «!»»* 
'|'a «i I>*ltl* ate w trt int.- I I rii^the 
..I tie*| **e a*el *1* he., ii»i.i 
Tbl ll» »l* I** ttk. urr w 4( *nf« i| ( » rwrr • • 1« 
hriiifl. 
I i«r til U nit* run lh* frr* %••»#•! i«fi 
f »ri»>Mi 
\ (v.,rl»l illl« I lf'»m ihr ftr«l l»itllr, 
\.f fwft' If HI* • -Iff »lr I H h^tl ihf »lr i|U4fl* 
| !• IftWl 
N V • ••. i#ji». K.it.U r» I !>•••♦ wh.ih iff 
n « «•«• l»l» I »'• lb* • w«lc»f.»l Ml#.Ill of iHr 
■ t\ .! « « ■ *»t •! |VMliif '» lh«* (>|atiirr«, 
ut al'Of I'M • »IU, »ti' mI I rwrr ffrrt Ii ii 
i»f ; %rl il »• 
»»"* I •'%*♦! f4f|. If %<>•• liifr a 
MMf II Ik* Ii •lilt* THrfr 499 mi if* R'lf «*•?• 
U>iM ii. f#»•••. •<»•««• 'in in** % in*. If«* K4• 
nlfi lS«o##l U III.. I.f ,| in flu* infill* 
I |ti*«t n, amUmiiii hr • tin .»f il inftfti i*r 
t hi* *ll* '•« * •»* «»l ll»r ffr itr«| rnrr« rtrr 
IN M • »*« llM*H llr J 1%. if Hililirn 4 
at «Mt I** f of §i«|« ; iHil Ii 4« r.i (foil 
un% !«'' ki»{ fklMlf*, *H'i«^ Hi *li * 41 «u|| 
ilU,ir«lnlt«ltoi|>f(i IlUIr uf health l>% our 
411k 
T*» lHo»r «k ur I Mililrtl %• «th •• k linti'lir, 
r»r U.I llr Mill »!••*§ lor if. || filr* fir«| ffN 
irf in r.«liiif b " »| *>ii«*'«*. M »«• h h«» hur 
*ii'.it .1 I > ii U Kr »• iHr Ixilf m ''I'll ii • i||ka 
utlr « 4*%, '4tl »I»hi lirif it mn\ il«,i4'>(Wlirnl of 
tir fn or 11 >«• of WlMII, H «iM rintr «r i> •il{>il|r 
i-|||l|«, I Hi WHI| |.t l«r jliriiirl—ibn nl«4(» 
t« if |i4f Mi It* **• I- *f • i\« |M 4 Dm |t 
fill 4 l»*«l ir»Mll I* < 4 | n ih r«»nlr4V% «Kri« 
K4I ( rllN| I* C"'*! 'll * i!l f» I loiw »r f| iiWr 4 
r« • )• I to «i .1 # ntr lt»r r%|| 41 4^4lil 
ih nlbiUiiMi ttf ll (lui in 1 r%if Siilrunt In. 
N 1 1 b 11%'r I 1 Hnn»4l} I. it ihi In .I 
mi « 411 ^* 4ii<l r«io«gli iii ii, 
K ||f|T|H ! III 18" :! 
T%U 1 $ / l| // II II I 1 /''• ffiM 
1 if/4« / oMf »»• 1 \f'*t ft 
1 V I/# / /'1 "»» .t I Si St ,tt t l/ll*' 1*4 
K *f 4# •• »hp]H*9*l mi4li# frimir, fr .«» my 
IKIKILU i»i MNI i»\ 
II."II II \ V •!# PmlU «. ihf oiilt 411- 
!»«»n*«! ■(fill t >l.ui 
>U| ||» \»||RI Ml k PlTM. !*«!•• 111 I \V. 
4 Rvif, )|, |l r.i. I \ » 
tmklo li)( Ii '<• 11 ^ N il* ij. 1)50 
Artists' Association. 
I'llR ill i*| | 
1 in. ui .«• t!i»* ,«!*.%«• AlMCillii9| 
<»r lh«* jnUiiirruiciil of ih<* 
l'lXR ATt'JL'H. 
libit (miiH|t. frfl M<*l«iifil in »i.«iiu* tli-it 
I'nif 
*• I *\ ;• h I !•< | ii | I«# ii!.• \ i- 
»» | utilfrr, mIih ft i*l* 4«tt uf h'ii> lirrn 
MMNfitMnl, aid al 4 |«»cr uu|MialU ■« «i rilUtrm 
\l» S h of I 11 1 \\ l«l. 
\hi i» • ••N»o|M»lit«n, ftffcl in thi« tic* il»r Ar* 
'• 1*1(11» i| \ III • 1 .1 |!lllii|X il» Until I |((. 
grthrf I | li'ilinr fp' iw rm nuillij ul ikff «•£«'. 
"1 In* Kigvuvfcqn will i» !•••(« •! u. .miiU. cam 
nwiH ing ffidii ili« I «i I)«•««*!«»!■*r 1*55, aiiiii rml* 
• » 4 I «f »I III j4UU4f>. IS], Willi llir 
PREMIUM ENOItAVINQ. 
Tli' |wt< hj'i ri of I «»l»e K1151 a*i»f»t •• <1 h 
iiK.nlti, )>«■< till* <« !•■•, «||| |a rntillnl |u remit, 
it a (untiium, llir Jl'Jl •Irrl rujNlinf, 
\> ll«lllU|;t<iU f lOMiUK D> lllHilli' 
Si»«" * I > 30. I in ihr fir.t »lilr nfjll, 
fi 111 I (>• uiiginal ili-'i/n, In I' II. |)4| Ir), in 
V11.. ri..m \ 11 • •« ni»u«|,a(Mvt 111 illtftlialiitg lli< 
111 u| i.ur I'limilf*. 
1'riKKM (trailing *<°l D{r<ll< f'i» <it<uini Itf 
tulwiilirii, In lulhr uadrrufnr.l. ami 
• l»liii;f thr loralll) lbr» hi.11 III wrap), will lir 
fuinulir.l rumUl* giiuif trout, whiibair rt« 
iir.liajli lilaial. 
All jumli .1.11»rie«l frtt uf npiril,|ioil 
ur 
|>i< king 1 baifri. 
ui:o. now tut) l co. 
2'W I I I.TOX M III.IX M V. 
WhiiUaa'r |'f ml l'i«'ili«hrr»,ailJ Maatifaclurrn 
i.f 
I'niara jn.1 Munlilni(i> I 
I 111 Join Kollrr, 
N'OTIIT. i» brrrbj |i?« 
n, lint I biff lhi» lUy 
rrliM|ui»h"l In my Will# Kimiltti! I. 
Ilk 1 4 > T, In* 1 mi* I" art >ml Intilr fur bim«rll; 
awl I »tnll lUi MM ul bi« «4(r> in if |M) a nt 
•J«U» if bit ouulrarliRi after 1 In• il.ilr. 
niltl.tlOl'III.K IIHYANT 
WilMtli llonttlu IllTtDT. 
^r»»« Wimrl, Aug. 21(1, IfifJ, W 
TKEMONT MILLS. 
Tc.13, CofToC3. Chocolatcs. Co* 
co.is, Spiccs« otc. 
\Vm«i iiiLr,-i«l •'»<> (Mali. r*« ■ tuts. 
E. 132>YEJt &. CO. 
(fi|« "f iktlllilMIMII gl IK Inn M.dlT,) 
141 W >SHinaTON STREET. BOSTON. 
SUPPLY •!" '• 
•' 
,w 
«n*l mI 
l"*r«i (*«»h pfiff. t hr#f 
Him l» «•( IV*4 J »(* 
i •, « s •, 
IV||<r«a MiMfml, timcfr, 
1 Pi uri Nmwwfl, 
I •'»»» • %r»% I « ti 
I r^rtMr, T ti •% «• ••»(! of |*»r- 
|Minl 1> »i» U Immi |t«» 1t ||«*| 
IV •«•*( "ff> fsr• 11f> f.f 
If* IHul l( 'Ullllf |Mf|HriN( 
th* •rtrrnl mtlflrf n4ffl#«l, 
h* |»«ilil»r m%jr rrl» n|>nfi 
h .> ll 'i • <hl(nww,'< in-» »rr |~i. up 
r •irhi'U, * > I l»« 'Hit iMiiir tail Ulirl, 
" TIIK- 
mi inr mii ui,»: i. prut * » o 
Tt» r,.«.«.!»»• mi iw Ir nf i.nf at 
aitnr* Ihr I.>11 >«•■»( m-«U ill |xirr«, «n 
ilk. Sm U| Tm, I i V*. V » !»#«, I <»> 
■a <Mnf •• in yt. ;<m 
•• m 
ilk. Y. Ilt~n •• J.23 I HW*. < " I 00 
rar I lir Sjurn ate |»«ii i*|» in I f ami 1*2 tin 
(*M«, %|tir*«l> |«>r »•», and 4 re wptrnru-d 
In Ir •IrtrlU i< |««rr Mlirlp, mi uiil) red 4 tlial In 
Ml iMi'Ii in p»«l til (l?«H 
hl'ANhll < (lH'.KK..—Wr «n«U rill alien* 
lion of r«4»inien mnl denbi* i.» i.tir 1'*>U 
1*#. »• <11 411»< V wtrti h •« hifhU rtlfrniel, and 
|itr« the j»f iic*l (IiiUHhui. Il ii |»#*|»«»ed n lib 
|milimUf ire, ami h « j**rutiar in r>4tl* 
inf, iiin* |«»wivt of lli»« Kiflrr, it it Idle vet, 10 h|M»l 
|m I 12 ll»« I 1 nt «»lfief 
|»\\l»l I l«»\ • "I H I |*U ♦ •'••lei«raie. 
(till* pf« |>4te«l <| iHir MilU. ami |*o| wp in |»4« k4|** • 
h«<m2 <t«r Ifade nuik, and mat le ft lied ii|«mi at 
lhe Irti and m«»#t niiMufv ul ilardr Ii <i» 
4»i*l o ffer 
I \lt \ \ \t'l M. •' I* *1 />•*•/#/*. n /% •"# — 
I In* V i* me|Mre<l and f«a»r«| »t »>nr Mill*, 
it iHailtd |.» I mult !•»«•» r#t genet all* in olt ami 
uuhI'i, «nd U inn| **»r Intd* muk, 
** ( km im** 
f«»/ n»4% le lelirt! «|mn a* the |»| t* 
1 1 * 1 \ m 1 • I 
u Kil J II It.ul « Ihe I nirf !• Jl| 
i«H'i |«rf |w«oml, <!•>•) II ii warrn*e| in Ir ||ie ant" 
4i • h at whifh hat lmn auM l» « iU rents a |Miml 
| || 
Til* i» fu ll pliififft'i »( I* • '-trlmi »ie m II 
kmmn,*nl h* M in h»{h e*l»rti4ii*»n l»* all who 
»»•• M Hi.. U. .i 1 |ne|i*4f 4li».i uf ihe lout, n till 
all lit it*«tin 1*4! 111 In* • retained, an le nn\e I 
null fiittir m not, a* l«etf •nil* ihr I »*le, ami Mill 
Ir 1 I 1 he i|i «u-l 1'itnmiHfiil m 1 f*nnU l«ttef 
;r, one |m»im| ul ««ht« h lrin< »»« tf!\ oiiul to Inn 
Ill* 1 .1 1 ,t«.| iimiii 11.mm .it 
|»)itori4>4, Vo tnvall')*, fhiMirn an I afnl |«eimhh, 
I* 4.M tM.,.,.Uie,4,e.4nl a. airuM.Jj L l»)a* 
}«|Mi4( Hill im aflrrlnntt, 
lie .11* 1*1 t • «ri»e Ii at all >>»tf I' '10 hate < «ir 
tiai1" W»l»k, 
/'• an I /'» i/#o, a liU ial <|ler«>*tn9 •* 
iimiIci »l» them to t^ru riiilotiieii at 
i!i* »4ine Lm rate*. 
I I 114*11 t*r.lH Oiif .1 r* 1 I- irt| 
In centre Ui(r • 4l •••till n»* In 
'ineiffwnt* nh < 1 r4»; *<t lie *ifT<ti(eit l«% |h >*e nh 
«|<i !•»• in* • on the rrr»!it •%*i»iM, .im| «* ftmJUrnl* 
Ii mute 4ii r\ iiiiinatmn «l th* «f out •|«*k, 
4ml «n#f (M'fri, 4i ronijMie I with th *§c of am 
1 I. ... 
II .*• \ lii. \" !• 
Fancy 4*ou«ls! 
WHOLESALE AMD RETAIL 
E. B. SIMONTON, 
No. 177 Kiddle it reel. Portland. 
#| \ K I * | »«!»♦«- I •.' ! till n • « | |f 
I j»i'1 ,. \ ti *t» !, i« | U .•••*.• .! 
Nm M*ck with ihr l*r«| 4ml wi.»»t r«*Ni|ilrlr i«mI* 
IMfill nf 
Fancy <i«n» l> Km Offered fur Sa!c 
in tiii: mt\ti*. or maim: • 
• | * J \| \\ | 
It I' 11 •* » M I' I I ill 
( «*r •, nti<l I inr • MlU r% ^Srll (1 ■ iiM| 
(•»« m |»iflr«n«) | i»r >f#el IhnhIi 
Minn,' ll«i%» • Irilhtv hmi* 
lag |l|«lt)ir« **«»4| •, \ r• 
K4l4H<l|iii|M»l|rtl I't 
filliirit I'ltin i*lr« 
II «ir < M* l.n'Hrt'i rfi 11 .• m • »#»'!*%• 
1141 f# .••»•!9* ilvn IN wriU 1. ultra* «••«}<•« ni#* 
I lir •« t l'»«c. I. • it •• • |Imi 'til., ,f >rmn| 
II««11« *hrll »i ! IV 111 t*4r«H un I't^rljuJ 
Itofj TaMtU. 
— * I to — 
()|H*it (il.Hic* I »•'•••*' mj in»"il V. t'iir*'!{«»•#• 
M 9 k |l«. %« • 1 MM» III III I r>iil>in|* 
Jr»« \\ k It «f* I ft M »ic», of ihr 
|,« •! •IjlH.I'lfufh 4»» ! \ i»»r» »r in 
II III 4M«! I llf Si 1 \I*I| 
4 | II It R A • III II I M I If or 
rim IMSKKTS! 
New Books. New Books! 
H|\|llNr«lN krr| « I iflm'itl t.f 4JI 
km!. .1 itiMiK^ 1 \ii ^1 \ rn»N tut 
• i\ii 
i«|miii hiiit l« I »rr y»u |MirrS hi rUrw tirir. 
IVI A (? A 7 I N E S : 
\II ilir | u* 11 M.». !/!'»♦*• mm ( iwl it Sim. 
m»% f <!%'• iiiimrtlMicK -t'rr lli«*ir |>««l»l«« i*»n. 
\'. .11 I-fii I v W » ! I.it • I' 1'j] < r» 
of It N. n Yarfc .1*1 I'Si'j I. I(,hu. 
School Book si 
All ihr ii in '.nl w-nka •»•!» n Mar -Mr •< ln>.>l», 
■u.) U |.ui« Ii i»r.| a ||'.I|I 41 fimi» III*'*, 
sr 11 sen 1 ptions 
Tn all ihr |>i i.m i| al Mi|tli«r>, Itrlli n, IV- 
I !(»•.. rfl« nr., i. till f* > I>l,l4krii4l Hi 1 III'*. 
CHOICE ENGRAVINGS. 
it.i.inilf on }i4n<l • full imoii>i it nl Mrifiv 
II it I iu«l < » I llfl4V||t^« I jlt-tl, lli'irh, 
(in u«n » I IuImii Mniuiuii I.m^i 01 Inr 
lilKMN I'akiIihJ, Willi ill ill* |««|lll»llr H»4(cfuU 
lur irh'tUif in lli4( «uf»l»il 411. 
jy.\i«rut** MitiRiiuur 411. fctni»ft. 
?- ITA SAjlj- yy 
* 
|la»k«(«f fin i.i^ct, I'u '•«, «tr. rlf. 
DIP. D CAGES. 
Of Mrri %4fi* t) mil piltcni. 
.1 j] w !•: r/u v. 
A liij(r 4n«l rliiiui* *moi ttfccnl ? 
SEWING BIRDS, 
Toys! Tovh! 1'iiii.h! Fans! 
Awl riri) uitii Ir nf llir II. .mlmil, 
I ••fill aitl 
I Iiimui. aul rh.imtrr Mil'J l»mJ. 
iu: mi: mm: 11 tiii: i-i.At 1:. 
SIMONTON'S, 177 Middle St., 
1'ohTI.AM), Mr. 
M il mil, l*M. lyll 
ON MANHOOD! 
ami irs I'lii'.MATt'iti: in:*mm:. 
Jh'I lir thi, tk* TtrftltilK / V uilV 
\r»".W 
WORIH on ihr iali>in4l Irralinml, 
otlkuM ii Hi-11 nl S|>i-iiii ii >«i|ira, nr lie 
ul W rAlllirll, 14*1 III 1141 l.llnliliMIl, lifllllil lllll 
N"»mi iM.iliti, In | >ii n, j m l juptiliintiiU In 
lltailiagr (ruri^ll), 
uv ii nr. i.a.nrv, m. i>. 
Tlir iin|■»»!t»ni lift ihil hmih alarming nun. 
|1iinI«, hi i«;• i»-ilnig m ihr iiii,iiui1i ih 4ii«l •.itiiihtv 
ul viulh, 11141 I* i.mlj irumlr I willimt iih ilu iih*. 
I* in llin X114II ii411, 1 Irai l» il< i*'>ii»liiilr<l; awl 
Ihr rnlinlt mm mil lugbl* inruiihil Ii minimi, 
4# 4*1*I'V ihr *lllb*»f a lllilt Pk|lUlllfll| I»J ntcaiw 
•I » tih It rtri% nnr )■ rnalilril in 1 ucr hni»*»*ll |irf. 
1.1 ll» an.I al ihr lra»l |Mi»ililr ruat, ihrrrl-i a»m«l- 
• ■•It all llir ailiri li«nl mialniMia u ( I It* ilr>. 
f*riil l'i any •iMrra-, (ralia aixl |«allirr 
in a 
•ralnl riiftUiir, In irinilimf l»« Mampa 
l» Or. II. IM.A.VCY, 17 Ll»p»»"l«l Hlrrrl, .Nr» 
Vnilk 1 lit. 1)7* 
Spring & Summer Goods. 
'I'llE •aliarriHrf* rum'anlljr rrrnving a.Iili. 
I linn* In ihrir I af{r Aaa.i 11mr..I ol all k»»l 
ami »an«»r» «f (mmmI» umalli l>r|i| in naiiilr* 
,„h». btevesh l kiiurtleff. 
toth Ptrli, M*«||t|i, IW »• 
Ncwh! Nowh !! Nows !! ! 
BOSTON DAILY TRAVELLER. 
mormnu EDITION. 
Mil muni r< I l»T ill* fcr«rt«| fMinUnanrr an. I 
|rniMi> 4|>| of ilir ir*<lni( riMMmiiii, 
ihe. M(li ah>< h tkrir j-»«ral haa mi rtirnaitrlt rii- 
• 11I Inl, ihi ihf T«mil 1 I hair 
ilrUiMiiftl III •illibwUI au rfl.Ma In •iljfli ihr 
aaaiilt ol ihr ir«ili"(j < iiiiiiiumiI», iiml lilvrfh'ir. 
I,,tr i!r< 1 Inl lit ii«ur 4 
Mottling l iliUon of llir Tmtrllrr, 
nhirh • illapfiawf in an nilirrK iwn ilrr»« im Or* 
iij»» ii<i. 
Thr llorniag Tiarrtlrr oill foa'aia full itrlaila 
nf Ihr li »hral lira •, ami »lll lr (iirnUlnl H|»»n 
ihr rath |iUa. 
Thr Iia»»l1ar •• for »alr unj iU\ <in arrival 
i>f llir I'. M. luiii, l>j Hi Ita»l. al I'aria, 
f'haa K J*milb, I' M al JMrrhaax I alia, an I 
I h4ilri lliiirll, IHInfil, Mr. 
('or mI* '•» .Nr*»it»rf» rtrrmlirir, |>iirr Ta» 
I Voir |*i nn. •>' Mi* Doll 11 • |»' inr,n ailtaim 
l.ilirral .irran|ri*rali m«lr ailb \»«>mrii ami 
l'm>M|ir >1 ll'ilrlt. 
M .. WiiltTillMiToN. II.ANDKIt* fc 
ni'lLll. I'uUiftiri», Tnullrf BmMiat*. Mut* 
•lrr»l, IIkIimi. IKll»j«i 
FISH AND SALT. 
I ^ Oll ''•» •«• I llniia trail aar hatr (i*rn <Mar 
f |variir<iUl allrali»a l» ibr almrr MM lr* *imI 
liatr irrmlll ma<lr airaa|rmraiikhrtrli< ihrlaal 
iianol ailirtr ran •» ilrlunnl ilirrrl fruiai fraar 
ur Hiirr, larara, alira a aallx i<*al •|iianlil« lalakra 
I lnr iimal llw k 11 11 fullna a — 
LtfJ LZ /Li L=_£ a 
3*1 mil 11,. I tfKil. 1 nil. 
M mmi •• MI.IHI M IK*. 
imuMi •• POI.I.IM'K. 
It N9 IIAKI 
1 inki i..x • 111 iiuim; 
vm Mil. m i« ki:io:i.. tom.1 1 ?4 & 
HOI M'-. M in l IN-, a 
101 iiiI. tinm if* mi.. i*i nr., 
jLi LCj 
MM U1W1 1 UIKH ISLAND SALT. 
aiom I.I\ KIIIMHII., |i... 
I SH 1 igf •• 
I ixw Uj* IDTTI'.H, Di. 
IMM A CO., 
f'.aaaarf'i al Sl'ttl, I'tll' I I I.N/I 
April, 18"i*». ID 
Atlantic House for halo. 
Till". It ••!«» l*«l 
Sr.|'|H I'lM*. »'> Ik' l"<* <►>«' 
lUni K "*l. I.twirt»r# llxlr t 
>w •■( ihr rllifil-'- 
•I I .»• 11 « IM |tir < Hill % | h* I 
I»• «»f»« irlM •• « »rr« n**l h'l h«* (llh, •»» 
fi hi* ImthMM, 4im| Mill •ii*|m «»f §4ill 
*1 m I 4t 4 Im» r«in-i iiii|iM( m( 4 U'Z* 41 «l rum. 
iihmIi »«• thirr h' <M«* with 4 ifinirt^'fixHit, 
kit* !»■ «• r«l l.irjr h 0 Mft4rh«*il( f'^rflirr mill »'I* 
!♦(.- 4 i»«l ill I mi 11 iuji, 111 in { mm| «»i Iff, Th«*rr u 
4 r«M»«l4t t ili'iilMliii 4l ihf #l4*4r f.M •nerjl h •« • 
*1 lif#f}« 
T»« »r»r« » ( U»i I %% Ilh ihr prfniiiri. 
Th# »h •••' li •• U rn i»*.fil|n| .in I r.i.m.ti'.t !**»• 
•• ♦ ii, I t»ill I# • ••! I h it S «i(lt » i'i l«»r 
I J V> 1111 I III \l» 
l^fi^frjil 15, 
5IIITK I.O*T. 
1'IIK ii i. m iIm Mih ,x I v- I .f a Ii .mi, <! *i# I % |i| liSi, 
Ii | \\ '. I •• •• rt i.i | 
inK« <l«lft lot ih# mm u( rt^tilt-li»«* iluiCir*, 
I hi- |> itmrnf tif Ml I ifilr li •riHinl !•% n iimhI- 
n( 4 %'»ir i»f 4II'I Mhl M»«»fff tg* i«M- 
n» %« .| |i» ».tnl «»«i|r. 
%II | .!'»• Iirfrl#% rint» •• « I »»• f l»» | i«r« 
rli4*<* »4i>l n *1#, It iKr • .!•»»«• •• p4i«l 4***! •Jtiaflri! 
S41.I H'»i1 i« m 111»» ill !•% J iliii J II* I in 
w 1111 |M \ til IM 
|>i%6rljf Sri I. 2Hi!i, h.Vi. :W| 
1,000,000 Bottles Sold ! 
I' lit• 1 ** ! Kf » .fiij|ti Ut «»f ir«« in |||4» y if 
11 J li HjM '11 k 1 
|Ml« 1 «.| ill* |l|»|l m I • ll 1 •' ^14• •. 
Alt 1-9*99* ;im*nt» « Al I# «/# til ir ^ 1 l( f 
J. 11USSELL 8PiVLDI?iG'S 
ThMjinl |» ■' *' |'H|MI4ll • ■ • 
liM mi ihr la >1 4lll<U« I'l lb<* »'I»W 
1MIH j; U V. Xi -1 x 11 ! 
Il ini|> 111 « M Ii ■-••• 4.»-t » < tr«n«. 
»irt, •• In 4 in I ti4« |M«•!*1% l<rr»* 
M»r I |«»| 4<t>l }»f« tritltH^ ihr I • 11 • ^ i*ft n| 
lite tinf »%ilh •• UMN li ittrrr*f «i«% 4fti« tr rtrf 
k it. || li it ||Mgd |Sr !• •! | t !. '»» .i'l i.l 
«!l ran »r'% «»(-•»« it 
>nlr I'll ; ir' W, J. Hi Mrkl '* r 4 I |)|«M, Mm 
titiilnring ( h*- iii#l. |'i iKi (|mI M' p t, *7 11< 
Hi- ill Hiiiri, i'| |n (iir (hi- Minttum, It M 
M hnr 4II *•««!• #H 'tlM l» l'|t||r»M«| I lir I41 
• urnlr <i| In* ii* mi Hi'fl U llli 1*1 ihr 
{VMliVi 
hoi.ii hv or w i lt* (.i m irw.i.v. 
timuwAWW 11» M 
HAVE YOU CALLED 
\r 
sti:vi:.\s & cos ? 
I I" H| Im»I III 
I M.I -II -I II I II 
I (|IHl|l*» Nltkll, I|I>IU Itullull 4I«|| I' ulL.ui, I 
The Latost Stylos, 
|..'I win. li dill \r 1 I *»fj !i< I|>. rt.nf r.«ll 
llxl C»4t»l M* l..f • < uim l«r«. 
§ n \ in" i co. 
S.i'lli hlii, Orl. 2*1. |»*/«. 
(' LO T II I X (; ! 
\||(Mill t.*S(iftTMT.NT 
•>( « I'HToM 
M \ I *1! ( I.l I I 111 \( • "i#I.liit » II nl, 
» 4I# », ( l"lli.■ „• 1 r» .» 
h irrnutr I in iii9li) * I I.\ X t (I. 
N mh |*4i »#, I li 1. if1!, I*j(i. 
A Word to the Suffering*. 
If |> 11 k inl 4 iiifil.' im lli tl »ill (Jl'lf'hl \ 
riu' Bi.ooit, 1 vi'novr 1111 nh.rs 
TIlHt, i;l\7 Yt'V .1 UKTIKR M'I'l- 
Tin rfiiK rut: r .*i uvfr 
I < > \l I' I. \ I \ I', *n-i , n <»«/ i'f •/»/!#» /1I1 
m. 11 /,•/ Mr it r, t« « i-tu* 1 \ 1w 
Wild Cherry Dittcr.s. 
TV r\|»i in* til Mill *•»•( %«HI 2A fruN, 
«f»<l I lit* 
Mi ill* H* Mill l« »u»« !•» «!«• I. 
( W Alwrll, Tuill iml, gem 1 il (i»r M nil-. 
fjoltl t>% AihIh »%• li It Hi #, fftii# Hul. W in A. 
1, 'i i'ii i liiwlftf 1 biAMi 
I. ! *»lii Ul'v 1 l l: ! #!} hit* \ 
Wanted ! 
C| |( j >l.\ 1 1 • 111 BR 11 ll»r>.i" 1 »hi ii 
1 '■••ii 
♦ 11 f V / v ,11 lir | ilit mi .!• 'i»i r» I » 
KTIA r.NS U Hi. 
S nS |*«f 1., IJcl. 2il, l*il». 
DcLaincs ! 
.)/ >rir« r.s hi: %i rin i. iM.mi:««...rih. 
trty Uli •! ililfi, inni. 1 < >.| I ><lf 
i. »TEVEXN*«»• 
S.uili I'tiii, IWI. 2*), I*i6. 
<VV W M f, f.'M 
WILD CHERRY BITTERS. 
>W lUh—tt C*mplMmli, Udigftf, 
ChMWMMa UM CHjhhOt //»*/• 
«<*/•. /.-•• •' Aw""' '"*• 
trj lltbltlf, 4*' 
Tlirt# Dim* rirtlim, ihr Wild Cliffn, 
l4«fM|«<illi, 4ihl trti i.t| »ihrr hiilili 
»Jw4l>k- l«|iuMr MnliniM-, ami will Iwdnwdeei 
Invaluable i Tedicinc 
For all tra-ont i>f Ihr jr»r, mutt ► in 
r // a; n /»w / .v <; a \ n s v u u /: j? 
• W \lnrll, |t<-r«in( llkirk, Maikrt 
I'omIiimI, (irnrtal A(nil lu( Mow. 
Hukl l>j \1nl1rwt li Itilr*, Call" 11 • 11 
W 111. I 
lliitl, ?*<>ulli I'ana; II. IiwnmI k Co., ll'uktn-1.1, 1 
ami li) iiwolinnr ilralrra ihr.Hi(h"iil ihr illlf, 
N'OTICI il h>ifl » fi»rn 
lhal I ha»» (hit in 
irlllM|l.l<ll< <1 I.I III* MM, J tltlll', III I. I I M. », 
hit limr lu a* I ami liiilr (or bmiM-lf, an I I thall 
< laim aaf uf hit a ijn, nor pay ant ilcUa uf bit 
I tualiactinf, aflar ihit ilatr. 
SILAS IIILI.IMiP. 
Wowirtwk, On. 4, ISA ** 
CLOCKS, WATCHES, 
AND JEWELRY. 
CARF.tmi.Y ItEI'AlllMl k W % ItII AM I l» 
lljf ibr »iili«riil»r, <tl bt« il» rllm ku«»f, 
PA II I H II I ,'jL, 
Whrff mat Iw found • gwxl of 
CLOCKS, WATCHES, SPECTACES, 
Jowclry, Silver < Spoow, O * 
Bonds, Ac., 
which will it (old rnnr. 
Oi l (1.4.1 • Hilftr lah»a r«rh«*(0. 
HIM l it\ H \ l TOM 
itur* I, l*W. | 
HEW MAP OF OXFORD COUNTY. 
1'IIR •o.lrfliiwl |« pint i.'nl ».i(1 ( 
J Wiirmriil l«r guru, l<> MMM and | ut.. 
lull ■ l<(|f M<l *r«Ul» 
Map of Oxford County 
rum ariual aurtrjr. K»»r» rw'l l'i 
mratufnl In rumw ami >|i«li»rr,a*l ikrliwilmiii 
|i»#i» <i| all lit* hill*, |MiniU, »lirima, fim.la, mil- 
iwrllmj#, aril nlhrr itltfrrlf ft mlrf»al III1 iwf-.f 
I jnrr Niwra nf I hm,ij|in«i lh« 
ruiinh lit I# in.nlr.l in thrif |ni>|»i |iUrrl. I 
lil»a m( ilitlawn fn n « illa(«* In TllUf#, ami »la- 
lulu • ill ih* afImiilliiiat, f#nl»(iral. inrrhanwa', 
an.I mrrtiililr irxxtiira, ami fiitnliiinn of lh« 
.mutt In Iir (lira. I'.ilra |ilan« I alt llw pnwi* 
jmI flllafr' na an rnlaffril araW In I* ail lnl in ih* 
m«r(in A>MI |» r»|irTii«r ii'«i nf •nw of tha 
|ihIiIk aitil mh#f im|MHtant l«illinf>, k TW#- 
m.ip In l» rn|r«»»it IN »#rt •ii|»ii •l)W-,l»mli 
lullt mlnrnl, taimthr-'l, uiKtulril .m al ilkoilli 
lulWi,iail I'mnnh**ii III mtnflitiril .ml) al 
|irr rtiM, \,i tat* « nf rij»Bir laill I# a|iait-<l 
makr ih# »urk ta'itaM# nt'l I" mi ilnl; a * •! Ih# 
m-ial lil»fal paliimag* ill ih* riliirna n »>|»i Inl, 
In rnalilr itir (iiMi.hu in rarft mil ih» ami 
iii:mi> i u'tu.iMi, 
''uii Ka|i»fi nf Miiintiui'iii 
Mi. k SI, |iM 7 
Uao Marshall's Suuff. 
I'm lii IJiarii iw||Ii|iii»m in 'ha H>a '. 
I \l %*1.1. "• -M i l' 
I .if »lull "12 a I l"i »in •• iMlinii n |W llf hi, 
I .. M M: 11 tl !.'■» *\MI 
l*iH In# ami rtnw i.f lilmul In I'll- IMN *. 
I >• M \U«ll \l I. 'M i l 
I'nf lilif !in< nf ll»# 
i.»\i.mum i> «\i rr 
I'uf 1UIH IH |V# f..f»h#» an I IMnl ih' llfl. 
i m mwil IU *Ml II 
I '4 IRMll IIXVMI ft 
I'nf a il l in ih# lir:« I «" a win 
I •# M I -II U |.'« MM'I I 
I'lir ilr if *aa ami n»(i«S rnnniN ill ran, 
i .r \mc"»n «i i.> km ii 
t.,f ail < % i \i:i:ii \t \ni' i i"N^. 
I M Wt"ll III -'Mil 
M..ir ll.nl.r^ ini.'.Mi,,-,.. kw 
thai fit ibf 1U119 iliirkira, |im ran ii*i faiiftnc 
I -r \| IkHIIAI LH 'MM 
\\ \iar'l, |'..< 11 in I, p <*< il IMl (••• Mi » 
s ,! t |m |»|if«il II *i •. I' i' illii.W \ Nm 
H -iih I\»i>- I VU'.J Kii.ltaU .1, I C 
alia s •» in.I IC ii | 'i •• I ij, N »•« 
tiii: i»i>t.m 
Webs cr's Quarto Dietionary. 
* ii \ r Incvrii IiimU, 
» ». > » || | W»r##»" 
in^,nfili"^r«|h% i»mI |» *■ •'1 1 * 
h III! rlOJfAM I 
u i iiHTr.it*> i n ihkiinsrii 
|« nuM ||m iffRClilri ilMM•'• «r i- 
ir »• ft r. •!!«. r«H»r 
i« #. 
:.. %.." %\ s i «J- •« 
( 4H / 4 itthf Jm IMlf 
I- .. ci, \« iien iam»h i 
\| hi I- 1 I » Ue»* 
\ |«i» U«*b«tnf« h«»ul |>i< 'ionriHe% 
IMMI I. W. t*\\\ HI H I! A t Om 
• Kill ^1 inuf4f tut* • *'f 
i..(JC uJV :y. 'i\ .li'-iiijia 
'«! ii «h '•••'» thNii huiitiff} !• 
% I#*# ni <HJf 1 
So, 55S I oiiinii if i.il Mh rf, l!o«ton« 
in,5 « «ri«nlr 1 !►»•»'• h U* n |»«irU.«*t «l ilntflJji ^  » 
I*, liyirf limit*!- mypliii thfc 
lH»»r Khm |w| \U-..l»ol, lit Mf dtra l » 
lUilfi • I •• 
I if «|V .jrnU |uf tH# • <lr nf M» 
I ICn'ii, 
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SYLVAN Sl.CHTI.EFF & Co. 
Commission Merchants 
Wti iIi*• *jml r*•!.*11 In 4lrr • lit 
BOOTS. SHOES & RUBBERS. 
Prcnch and Amorlcan Calf Skinn, 
Pcga, LllHtH, &o., 
V. 'J|»: r,r. Sir<11 PORTl. I Ml 
8}llM ^ h'liiUff, Win. It 
WM. P. TENNY A CO.. 
imi.Ko wm u.i ,m u makm:thii uii:. 
BOHTOff • 
nWI! 
•' r» 4fl*| Mill (tr r.,»,,|.»c|l» r# 
reifiitf IhfI he imtun, fiuin ihe 
|«rnHi|i«l and Irtt iiMiMifirlurri• in KugUnJ «n4 
Atmrtici# *'tf) •!« •rci|iti«»n ««f 
OAHPSTS, 
fur ftfn»iibiii( holrU, iUrlliii|i *»»<! 
rtnl»f4« iwf 
Velvet Tape>tr), Bru^elU Tap- 
wtrjr, 
Druvsells, Thiw-Ply ami Kidderminster, 
PAINTED CARI'ETH. RnrklMM. 
m trriMi!*, KL'iit*. k<. 
Coiiijn laing a »trj Ui|t #( • tilth 
will l» wiUl a'l lit* ki«*«t uuikrt price*. 
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